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STATE ROSTER 
List of state officers and deputies, members of boards and commissions, judges of the supreme, 
appellate and district courts including district associate judges, judicial magistrates and members 
of the general assembly, the State of Iowa, published pursuant to Iowa Code section 14.7. 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
TERRY E. BRANSTAD ...................................................................................................... Winnebago 
UEUTENANTGOVERNOR 
ROBERT T. ANDERSON .................................................................................................... Jasper 
SECRETARY OF STATE 
MARY JANE ODELL .......................................................................................................... Polk 
AUDITOR OF STATE 
RICHARD D. JOHNSON .................................................................................................... Polk 
TREASURER OF STATE 
MICHAEL L. FITZGERALD ............................................................................................ Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
ROBERT H. LOUNSBERRY ............................................................................................ Story 
ATTORNEY GENERAL 
THOMAS J. MILLER ............................................................................................................ Clayton 
[For additional information, see alphabetical listings herein.) 
1 
2 
N arne and Office Horne Address Term Ending 
ACCOUNTANCY BOARD 
§116.3 
1209 E. Court Ave., Des Maines 50319; 515/281-4126 
William M. Schroeder, Executive Secretary 
~i~ te<:X~~\0~.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g: ~~~~= ::::::::::::::::::::::::~~~~ gg: l~~ 
Gaylon L. Halverson ...................................................................... Cedar Falls ...................... April 30, 1987 
~!~~·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~1~-~:::::::::::::::::::::::::J.rE ~: l! 
Kenneth A. Putzier ........................................................................ Storm Lake ...................... April 30, 1988 
Douglas K. Shull ........................................................................... .Indianola .......................... April 30, 1986 
ACCOUNTING PRACTITIONER ADVISORY COMMITTEE 
§116.9 
Board of Accountancy, 1209 E. Court Ave., Des Maines 50319; 515/281-4126 
Franklin D. Bladon ........................................................................ Creston .............................. June 30, 1988 
Leon H. Koele .................................................................................. Sheldon .............................. June 30, 1986 
John J. O'Connor ............................................................................ Davenport ........................ June 30, 1987 
ADJUTANT GENERAL 
§29A.ll, 29A.16 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; 515/278-9211 
Warren G. Lawson, Adjutant General ........................................ Johnston ............................ April 30, 1987 
Neal R. Christensen, Deputy Adjutant General .................... Johnston Pleasure of Governor 
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§7.17 
State Capitol Bldg., Des Maines 50319; 515/281-6331 
Barbara B. Burnett Pleasure of Governor 
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE 
§17A.8 
State Capitol Bldg., Des Maines 50319; 515/281-3084, 281-3355 
Senate Members 
Berl E. Priebe, Chair .................................................................... Algona .............................. April 30, 1987 
Donald V. Doyle .............................................................................. Sioux City .......................... April30,1987 
Dale L. Tieden ................................................................................ Elkader .............................. April30, 1987 
Hoose Members 
James D. O'Kane, Vice Chair ...................................................... Sioux City .......................... April30, 1987 
Betty J. Clark .................................................................................. Rockwell ............................ April 30, 1987 
Edward G. Parker .......................................................................... Mingo ................................ April 30, 1987 
Phyllis Barry, Secretary Ex Officio 
Joseph Royce, Staff 
N arne and Office Home Address 
ADVANCED EMERGENCY 
MEDICAL CARE COUNCIL 
§147A.2 
Division of Erne:!fl!.fZCY Medical Services, State Department of HeaWz., 
Lucas State Uffice Bldg., Des Moines 50919-Q075; 515/281-9741 
3 
Term Ending 
~~~~i~t~r~::~:~:::~::::::-::::.:.:.:~::::::~:::.::~:~~:_::·:::~:::::.:::::·:::·:::~:~-§~~~:::~::~:::::~:~-::::~:J~~~Jm 
Charles Halsey, Jr ......................................................................... Mount Vernon .................. June 30,1988 
Michael Holbach ............................................................................ Story City .......................... June 30, 1987 
William E. Kettelkamp ................................................................ Marion .............................. June 30, 1986 
James D. Kimball .......................................................................... Osceola .............................. June 30, 1987 
r=;~as=~g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}i:.!f:!~.::::::::::::::::::::::::::::i~~: ~: }~~~ 
Ernest 0. Theilen ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1988 
ADVANCE FUNDING AUTHORITY 
Code Supplement 1985, ch 442A 
550 Liberty Bldg., Des Moines 50909; 515/281-4058 
William H. McNarney, Executive Director Statutory 
Betty Jo Harker .............................................................................. Ames .................................. April 30, 1991 
Marvin P. Selden ............................................................................ West Des Moines .............. Apri130,1991 
Robert D. Benton, Commissioner of Public Instruction ........................................................ Statutory 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................................ Statutory 
William L. Krahl, State Comptroller .................................................................................... Statutory 
AFFIRMATIVE ACTION TASK FORCE 
Executive Order No. 46 
Thomas E. Donahue, Directm, Merit Employment Department, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9951 
Marian Adams ................................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1986 
Jonathan D. Clarkson .................................................................... Des Moines ........................ June 30,1986 
Helyne L. Fiscel .............................................................................. Des Moines ........................ June 30, 1986 
Sue Follon ........................................................................................ Des Moines ........................ June 30,1986 
Barbara Oliver Hall ...................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1986 
David G. Lundquist ........................................................................ Van Meter ........................ June 30,1986 
Roger Maxwell ................................................................................ Des Moines ........................ June 30,1986 
Charlotte B. Nelson ........................................................................ Des Moines ........................ June 30,1986 
Thomas J. Sally .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1986 
Charles L. Samuels ........................................................................ Ames .................................. June 30, 1986 
Mary Jo Small ............................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1986 
J. Robert Soldat .............................................................................. Johnston ............................ June 30, 1986 
4 
Name and Office Home Address 
AGING, COMMISSION ON THE 
§249B.1, 249B.5 
236 Jeuv!tt Bldg., 911, Grand Ave., Des Muines 50319; 515/281-5187 
Karen L. Tynes, Executive Director 
Term Ending 
Harriette J. Baum .......................................................................... Manchester ...................... June 30, 1988 
Franklin A. Black .......................................................................... Des Moines ........................ June 30,1989 
Glen Haydon .................................................................................... Mason City ........................ June 30, 1987 
Esther Hubbartt ............................................................................ Bloomfield ........................ June 30, 1989 
Jerry C. O'Sullivan ........................................................................ Sioux City .......................... June 30, 1988 
George Strait ................................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1987 
Margaret N. Tinsman .................................................................... Bettendorf ........................ June 30, 1989 
Senate Members 
Norman J. Goodwin ...................................................................... DeWitt .............................. June 30, 1989 
Emil J. Husak ................................................................................ Toledo ................................ June 30, 1987 
House Members 
~1i~!v~~o8a:~:p::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:n~%··::::::::::::::::::::::j~~: gg: ~~~~ 
AGRICULTURE 
N arne and Office 
AGRICULTURE DEPARTMENT 
Ch 159 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50819; 515/281-5821 
ROBERT H. LOUNSBERRY, Secretary of Agriculture 
Thatcher Johnson, Deputy 
Administrative Division 
James Meimann, Director 
Dan Cooper, State Horticulturist 
Kathy Krafka, Director, Sheep Promotion Division 
Mark Pearson, Director, Marketing Division 
Duane Skow, Director, Statistical Reporting Service 
Glen Stanley, State Apiarist 
C. Fred Stout, Chief, Dairy Trade Practices 
Paul Waite, State Climatologist 
Mike Erwin (Federal officer in charge), Market News Service Division 
Laboratory Division 
J.D. Hook, Director 
Carl Carlson, State Entomologist 
Regulatory Division 
Bette Duncan, Director 
Robert Hollis, State Metrologist 
Merle Lang, State Veterinarian 
Agriculture Marketing Board 
§159.25 
Iowa Department of Agriculture, Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50819; 515/281-5998 
Donald Chartier, Iowa Development Commission 
D. Frederick Cook, Iowa Turkey Federation 
Wayne Davis, Iowa Soybean Association 
Robert Dubbert, Iowa Cattlemen's Association 
Russ Dugan, Iowa Poultry Association 
Winton Etchen, State Horticulture Society 
Robert Gatton, Iowa Swine Producers 
Jack Kintzle, Iowa Corn Growers Association 
Dean Lee Kolmer, Iowa State University 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
William Merschman, Iowa Crop Improvement Association 
Harvey Moeckly, Iowa State Dairy Association 
Bill Baxter 
H. A. Cardel 
Bob Dubbert 
Beef Cattle Producers Association 
§181.3 
128 Airport Road, Ames 50010; 515/288-8270 
Marshall King 
Robert H. Lounsberry 
Malcolm McGregor 
5 
6 
N arne and Office 
L. R. Curtis 
Dorothy Faidley 
Don Huntington 
Lee Kolmer 
Beef Industry Council 
§181.6(3) 
128 Airport Road, Box 1,51, Ames 50010; 515/288-8270 
Robert H. Lounsberry 
Don Nelson 
Allen Trenkle 
Corn Promotion Board 
§185C.3, 185C.10 
806 West Towers, 1200- 8/,th Street, West Des Moines 50265; 515/225-921,2 
Jim Andrew Derry} McLaren 
Tim Bahr J. Howard Mueller 
Forrest Bartenhagen Richard Siegle 
Robert Bowman Leo Smith 
Alan Britten Doug_Thompson 
Woodrow Diehl Jim Vollmer 
Jerry Goldsmith 
Tom Grau 
Roger Kallem 
Karol King 
Dale Martin 
Ex officio members: 
Perry Caligiuri 
Donald Chartier 
Robert Lounsberry 
John Mahlstede 
Robert Skinner 
Crop Improvement Association 
§177.3 
112 Agronomy Bldg., Iowa State University, Ames 50011; 515/291,-6921 
Bill Day Robert H. Lounsberry 
Stanley Grote John Pesek 
Lee Kolmer Reuben Sansgaard 
John Kurtz Dennis Strayer 
Robert E. Lawson C. E. Wilmarth 
Jim Bartelson 
Earl Baudler 
George Caswell 
Thomas Dinsdale 
Fred Foreman 
Neal Fox 
Walt Freesmeier 
Bernard Goedken 
Dean Lee Kolmer 
State Dairy Association 
§178.3 
101 N. Trilein, Ankeny 50021; 515/961,-0696 
Robert H. Lounsberry 
Bill Marion 
Dale Meyer 
Marvin Miller 
Ray Montag 
Marvin Redies 
Mark Schmitt 
Lester Steffens 
Don Vagts 
Name and Office Home Address 
Dairy Industry Commission 
Code Supplement 1986, §179.2 
101 N. Trilein, Ankeny 50021; 515/96~-0696 
(Suspended due to the National Dairy Promotion Program) 
Egg Council 
§196A.5 
535 East Lincoln Way, Box ~08, Ames 50011; 515/232-6031 
William Bosma 
Donald Chartier 
Robert Hamilton 
Kenneth Hoksbergen 
Thatcher Johnson 
Ron Muetzel 
William Owings 
Tom Rechsteiner 
Jim Rich 
Jerry Yoder 
State Horticultural Society 
§186.1 
Dan Cooper 
Irvin Denisen 
John Essman 
AI Ferguson 
Bob Fischer 
Charles Hall 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5~02 
Steve Kaiser 
Robert H. Lounsberry 
Naomi Maahs 
Jack Miller 
Archie Sparks 
Peter van der Linden 
Paul Wohlt 
Livestock Health Advisory Council 
Ch267 
7 
Term Ending 
Iowa Department of Agriculture, Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5323 
William Blohm .............................................................................. Carroll .............................. June 30, 1986 
Clark BreDahl .............................................................................. Greenfield ........................ June 30, 1987 
John Dane ..................................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1988 
Dean Eddie .................................................................................... Storm Lake ...................... June 30, 1986 
Connie Greig .................................................................................. Estherville ...................... June 30, 1988 
John Heintz .................................................................................... Grand River .................... June 30, 1987 
Noble Holland ................................................................................ Whittemore ...................... June 30, 1986 
H. A. Kardel .................................................................................. Walcott .............................. June 30, 1986 
Bob Redhair .................................................................................. Solon .................................. June 30, 1988 
Francis Toale ................................................................................ Independence .................. June 30, 1987 
Pesticide and Fertilizer Advisory Committee 
§200.5(10), 206.23 
Iowa Department of Agriculture, Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8589 
Garren 0. Benson 
Torn Buck 
Torn L. Carson 
Charles Eckermann 
Abraham Epstein 
J.D. Hook 
Keith R. Long 
Robert H. Lounsberry 
Donald Robertson 
Harold J. Stockdale 
Myron Van Cleave 
John Whipple 
Robert C. Yapp 
8 
N arne and Office 
Pprk Producers Council 
Code Supplement 1985, ch 183A 
Iowa Department of Agriculture, Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5921 
Joe Fahn 
Paul Hofer 
Lee Kolmer 
Merle Lang 
Robert H. Lounsberry 
Dale McGraw 
Bill Riggin 
Jim Ryan, Jr. 
John St~hens 
Harold Trask 
Sheep and Wool Promotion Board 
Code Supplement 1985, ch 182 
Will not be named until after a referendum is held. 
Soybean Promotion Board 
§185.3, 185.10 
600 West Towers, 1200- 35th Street, West Des Moines 50265; 515/223-1429 
Glenn R. Anderson 
Richard Anderson 
Robert Bartlett 
Floyd G. Booth 
Earl Brandt 
Keith Carlson 
Norman Chambers 
Donald Chartier 
Ralph L. Christensen 
John Godby 
L. Craig Harris 
John T. Huser 
Keith Iverson 
Dwight Krebill 
Eugene R. Lang 
Robert H. Lounsberry 
J.P. Mahlstede 
Tom R. McAlpin 
Darwin Shimon 
Bob Skinner 
Earl Steier 
Turkey Marketing Council 
§184A.1(7) 
Iowa Turkey Federation, Box 825, Ames 50010; 515/292-7.1,92 
Dick Christiansen 
Don Eaton 
Ron Kuethe 
William Owings 
Mark Pearson 
Gary Ruka 
Arlin Schager 
Carolyn J. Taylor 
State Weed Commissioner 
§317.8(1) 
Iowa Department ofAgriculture, Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5921 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
N arne and Office Home Address 
APPEAL BOARD, STATE 
§24.26 
9 
Term Ending 
State Comptroller, State Capitol Bldg., Des Moines 50819; 515/281-8822 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ................................................................................. Statutory 
Richard D. Johnson, Auditor of State .......................................................................................... Statutory 
William L. Krahl, Comptroller ...................................................................................................... Statutory 
APPELLATE DEFENDER 
§13B.2 
Lueas State Office Bldg., 1st Floor, Des Moines 50819; 515/281-8841 
Charles L. Harrington, Chief Appellate Defender Pleasure of Governor 
ARCHAEOLOGIST 
§305A.1 
Eastlawn Bldg., Iowa City 52242; 819/858-5175 
Duane C. Anderson, State Archaeologist 
ARCHITECTURAL EXAMINERS BOARD 
§118.1 
1209 East Court Ave., Des Moines 50819; 515/281-5910 
Lois Kalleen, Secretary 
Pleasure of 
Board of Regents 
Kenneth E. Carpenter ................................................................ Ames .................................. April 30, 1987 
William M. Dikis .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1986 
TwylaJ. Humpleby ...................................................................... Coralville .......................... April30,1987 
Bernard J. Keninger .................................................................... Spencer ............................ April 30, 1987 
Richard W. Pattschull ............................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1988 
Ruth Roberts .................................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1986 
James W. Wilkins ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
ARMORY BOARD 
§29A.57 
MG Warren G. Lawson, The Adjutant General, Camp Dodge, Johnston 50 181-1902; 515/278-9211 
Neal R. Christensen .................................................................... Johnston 
Warren G. Lawson ........................................................................ Johnston 
Gerald Miller ................................................................................ Ames 
Harold M. Thompson .................................................................. Granger 
Delmar Van Horn ........................................................................ Jefferson 
Pleasure of 
Governor 
10 
Name and Office Home Address 
ARTS COUNCIL 
§304A.1, 304A.3 
State Capitol Complex, Des Moines 50319; 515/281-4451 
Jeanann Celli, Director 
Term Ending 
Patricia Bain .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Larry L. Brandstetter ................................................................ Red Oak ............................ June 30, 1987 
Mary Xavier Coens ...................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1988 
Mary D. Cottingham .................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Rose Marie Draheim .................................................................... Clarion .............................. June 30, 1987 
Joann C. Fetner ............................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1988 
JosephS. Giunta ............................................................................ Waterloo .......................... June .30, 1987 
John K. Hall .................................................................................. Iowa City .......................... June 30, 1986 
Robin E. Martin ............................................................................ Pella .................................. June 30, 1986 
Mary Lou McGinn ........................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1988 
Charles G. Nevaril ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1987 
Mary M. Richard .................................................................. : ...... .Iowa City .......................... June 30, 1986 
Meredith R. Saunders ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1988 
MarkS. Shearer ............................................................................ Columbus Junction ........ June 30, 1986 
Gwen A. Spain .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1988 
ASSESSOR EDUCATION COMMISSION 
§441.8 
Department of Revenue, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3204 
Gerald D. Bair, Director of Revenue ...................................... Ankeny.............................. Statutory 
John Dykstra .................................................................................. Wapello ............................ Dec. 31, 1985 
Bob Hastings .................................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1985 
Elizabeth J. Johnson .................................................................... Chariton ............................ April 30, 1986 
Phil Miller ..................................................... ~ ................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1985 
xe:~~~::.~~n __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8r~~~d~::::::::::::::::::::::::::::~~~~~ gg: ~~~~ 
COMMISSIONER OF ATHLETICS 
§99C.2 
Bureau of Labor, 307 E. 7th Street, Des Moines 50319; 515/281-3606 
Allen J. Meier, Labor Commissioner 
ATTORNEY GENERAL 
Ch 13 
Pleasure of Governor 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5164 
THOMAS J. MILLER 
Earl Willits, Deputy Attorney General 
Elizabeth M. Osenbaugh, Deputy Attorney General 
Brent Appel, Deputy Attorney General 
John Perkins, Deputy Attorney General 
Donald Senneff, Administrative Law Division 
Harold Young, Area Prosecutions Division 
Teresa Baustian, Civil Rights Division 
Steve Foritano, Civil Rights Division 
Richard Cleland, Consumer Protection Division 
Roxann M. Ryan, Criminal Appeals Division 
John P. Sarcone, Environmental Law Division 
Tam B. Ormiston, Farm Division 
Gordon Allen, Human Services Division 
Fred Haskins, Insurance Division 
Donald Mason, Prosecuting Attorneys Training Council 
Gary Hayward, Public Safety Division 
Harry Griger, Revenue Division 
John Scott, Tort Claims Division 
Lester Paff, Transportation Division 
N arne and Office Home Address 
AUDITOR OF STATE 
Ch 11 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5831, 
RICHARD D. JOHNSON 
Richard C. Fish, DeJ?uty, Administration 
Warren G. Jenkins, Deputy, Local Government Audit Division 
Kasey K. Kiplinger, Deputy, State Audit Division 
William Hawthorne, Director, Financial Institutions Division 
Gregg A. Barcus, Executive Assistant 
BANKING DEPARTMENT 
Ch 524, Div. II 
530 Liberty Bldg., 1,18 Sixth Ave., Des Moines 50309; 515/281-1,011, 
Thomas H. Huston, Superintendent of Banking and 
ex officio member and chair of the State Banking Board 
Howard K. Hall, Deputy Superintendent 
Banking Board 
11 
Term Ending 
April 30, 1989 
Marvin F. Chevalier .................................................................... Postville ............................ June 30, 1989 
Joseph L. Fahn .............................................................................. Portsmouth ...................... June 30, 1989 
Wilham C. Hess ............................................................................ Coon Rapids .................... June 30, 1989 
Darlys M. Hulme .......................................................................... Traer ................................ June 30, 1989 
Harry F. Reed ................................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1989 
Raymond L. Tredway .................................................................. Spencer ............................ June 30, 1989 
BARBER EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(1) 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-1,1,08 
Keith Rankin, Board Administrator 
Carroll W. Anderson .................................................................... Waterloo .......................... Apri130, 1987 
AI C. Maiers .................................................................................. Dubuque .......................... April 30, 1986 
C. Philip Robertson ...................................................................... Burlington .. :···················Apr!l 3g. f~88 
Karen Ann Voecks ........................................................................ West Des Momes ............ Aprii3 , 87 
Donna J. Weiss .............................................................................. Dow City .......................... April 30, 1988 
BEER AND LIQUOR CONTROL DEPARTMENT 
§123.4, 123.5, 123.10 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/961,-6800 
Patrick D. Cavanaugh, Director 
George M. Price, Deputy Director 
Council 
Pleasure of Council 
Daniel Cahill .................................................................................. Burlington ...................... April 30, 1986 
Dean L. Frederickson .................................................................. Harlan .............................. April 30, 1989 
Bennett Gordon ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
lngwer L. Hansen ........................................................................ Hartley .............................. April30, 1988 
Ann Jorgensen .............................................................................. Garrison ............................ April 30, 1990 
12 
N arne and Office Home Address Term Ending 
BILL OF RIGHTS IMPLEMENTATION PLAN AND 
PROCESS ADVISORY COMMITTEE 
1985 Iowa Acts, ch 249, §7 
Karen Walters, Bill of Rights Project Coordinator, (MH/MR/DD), Department of Human Services, 
Hoot•er State Office Bldg., 5th Floor, Des Moines 50919; 515/281-561,6 
Harvey DeJager ............................................................................ Rock Valley 
Geraldene Felton .......................................................................... Iowa City 
Jack Fischer .................................................................................. Pocahontas 
Diane Glass .................................................................................... Des Moines 
Alfred Healy ................................................................................. .Iowa City 
Art Hedburg .................................................................................. Des Moines 
Lyle Krewson ................................................................................ Des Moines 
Barbara Mack ................................................................................ Des Moines 
Gordon Mennen ............................................................................ ~Mars 
Lloyd Olund .................................................................................... Des Moines 
~e::a ~~1:!o~sky·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5;~~~~~ds 
R. Richard Rice ............................................................................ Creston 
Bill Stouffer .................................................................................... Des Moines 
Marilyn Straw .............................................................................. West Des Moines 
Frank Vance .................................................................................. Des Moines 
Senate Members 
Bob Carr .......................................................................................... Dubuque 
Richard Vande Hoef .................................................................... Harris 
House Members 
Joan Hester .................................................................................... Honey Creek 
Jean Lloyd-Jones ......................................................................... .Iowa City 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Ch 601B 
521, Fourth Street, Des Moines 50909; 515/281-7987 or 800/962-2587 
Nancy Norman, Director Pleasure of Commission 
Terry G. Pepper, Assistant Director 
Arlene Dayhoff .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Russell Watt .................................................................................. Marshalltown .................. April30, 1988 
John C. Wellman .......................................................................... Des Moines ...................... Apri130, 1986 
BOUNDARY COMMISSION 
§2.91 
Staff: David Bailey, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9798 
Senate Members 
Milo Colton ...................................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1986 
Donald V. Doyle ............................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1988 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock ............ June 30, 1986 
House Members 
Louis Muhlbauer .......................................................................... Manilla .............................. June 30, 1986 
Emil Pavich .................................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1986 
Bill Royer ........................................................................................ Essex ................................ June 30, 1988 
13 
N arne and Office Home Address Term Ending 
BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
§103A.4, 103A.14 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5821 
Wilbur R. Johnson, State Fire Marshal and Building Code Commissioner 
Lowell H. Bauer ............................................................................ Burlington ...................... June 30, 1988 
James D. Champion .................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1986 
Marvin E. Franke ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1986 
William C. Leachman .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
B.K. Lunde ...................................................................................... Des Moines ...................... June 30,1988 
John W. Mayfield .......................................................................... Clinton .............................. June 30, 1988 
Glenn R. Siders .............................................................................. North Liberty ................ June 30, 1986 
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE COMMISSION 
§56.9 
507-10th Street, 5th Floor, Colony Bldg., Des Moines 50909; 515/281-1,.1,11 
Kay Williams, Executive Director 
Ray V. Bailey ................................................................................ Milford .............................. April 30, 1989 
Carolyn Farrell ............................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1987 
Elwin D. Farwell .......................................................................... Decorah ............................ April 30, 1991 
Janet D. Lyon ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
Jean Robb ........................................................................................ Moravia ............................ April 30, 1991 
CAPITOL BUILDING TOUR GUIDES 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5591 
Sugar Macaulay, Capitol Building Tour Guides 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch 18A 
Jack B. Walters, Secretary, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9196 
M. Jose_ph Bradley ........................................................................ Algona .............................. April 30, 1987 
Glenn Brockett .............................................................................. Marshalltown .................. April 30, 1989 
John R. Fitzgibbon ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Jon H. Kneen .................................................................................. Ottumwa .......................... April30, 1987 
Marie Millard ................................................................................ Woodbine .......................... April30, 1989 
~=clc0B.cwiY~~s··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:~0M~~~~~·::::::::::::::::::::::Apri§~tu~~; 
Senate Members 
Wm. W. Dieleman ........................................................................ Pella .................................. April 30, 1987 
David M. Readinger .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1989 
House Members 
Dennis H. Black ............................................................................ Grinnell ............................ April 30, 1987 
RobertJ. Grandia ........................................................................ Pella .................................. April30, 1989 
14 
N arne and Office Home Address 
CENTENNIAL MEMORIAL FOUNDATION 
§ 504.32 
Term Ending 
Marcia Nichols, State Treasurer's Office, Des Moines 50819; 515/281-5366 
Robert D. Blue .............................................................................. Eagle Grove 
Terry E. Branstad ........................................................................ Des Moines 
S.J. Brownlee ................................................................................ Emmetsburg 
Carl Cacciatore .............................................................................. Des Moines 
Norman Erbe ................................................................................ Boone 
Michael L. Fitzgerald .................................................................. Des Moines 
Robert Fulton ................................................................................ Waterloo 
~~;~~ .j_~~~~:~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~!~~es 
Thomas J. Miller .......................................................................... Des Moines 
*~g~~~ N_ill:_y·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:: ~~:~:: 
Mary Louise Smith ...................................................................... Des Moines 
CHILD ABUSE PREVENTION 
PROGRAM ADVISORY COUNCIL 
§235A.1 
Tim Barber-Lindstrom, Bureau of Adult, Children & Family Services, Department of 
Human Services, Hoover State Office Bldg., 5th Floor, Des Moines 50819; 515/281-5588 
Mary Kathryn Clause .................................................................. Des Moines Pleasure of 
Michael W. Mahaffey .................................................................. Montezuma Governor 
~:~~rcraex~k'h:rf··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:: Rl~i~:~ 
Carolyn M. Vance ........................................................................ Le Mars 
CHILD LABOR COMMITTEE 
§92.21 
Bureau of Labor, 807 E. 7th, Des Moines 50819; 515/281-8606 
Robert D. Benton, Commissioner of Public Instruction.................................................. Statutory 
Beverly Campbell ...... ~ ................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Ora Owen, Jr ................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Allen J. Meier, Labor Commissioner ................................................................................. Statutory 
Richard G. Freeman, Director, Job Service Department.............................................. Statutory 
N arne and Office Home Address 
CHILDREN, YOUTH, 
AND FAMILIES COMMISSION 
§237B.2, 237B.5 
523 E. 12th Street, Des Moines 50319; 515/281-8077 
15 
Term Ending 
Ann B. Thompson, Director Pleasure of Governor 
Carol Bradley, Department of Public Instruction........................................................... Statutory 
Mary Ellis, Director, Department of Substance Abuse.................................................. Statutory 
Harold A. Farrier, Director, Department of Corrections.............................................. Statutory 
William Maurer, Department of Health ............................................................................ Statutory 
Sandra Scott, Department of Human Services ................................................................ Statutory 
Jeanne Bleadorn ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1988 
Gerald E. Dunn ............................................................................ Ames .................................. June 30, 1986 
David Field .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Bathsheba A. Freedman ........................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1986 
John E. Goodrich .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Sigrid Joanne Lane ...................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1988 
Charles L. Means .......................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1986 
Creighton Miller .......................................................................... Henderson ........................ June 30, 1988 
Nick J. Pace .................................................................................... Winterset .......................... June 30, 1986 
Florence C. Seda .......................................................................... Traer ................................ June 30, 1988 
Douglas Sharp .............................................................................. Cedar Falls ...................... June 30, 1986 
Alvera M. Stern ............................................................................ Ames .................................. June 30, 1986 
Nonvoting Members: 
Richard A. Strickler .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Senate Members 
Patrick J. Deluhery ...................................................................... Davenport ........................ Dec. 31, 1986 
Julia B. Gentleman ...................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
House Members 
Randy Hughes .............................................................................. Creston .............................. Dec. 31, 1986 
Sue Mullins .................................................................................... Corwith ............................ Dec. 31, 1986 
CHIROPRACTIC EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(8) 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281·4416 
Harriett Miller, Executive Secretary 
Martha L. Leibhart ...................................................................... Albia ................................ April30, 1987 
Carl H. Lundahi ........................................................................... .Indianola ........................ April 30, 1986 
Donald J. Meylor .......................................................................... LeMars ............................ April 30, 1988 
Kenneth L. Mueller ...................................................................... Harlan .............................. April30, 1988 
Kenneth G. Pride .......................................................................... Humboldt ........................ April 30, 1987 
Shirley A. Schaefer ...................................................................... Davenport ...................... April 30, 1986 
Milton F. Schlein .......................................................................... Postville .......................... April 30, 1987 
CITIZENS' AIDE (OMBUDSMAN) 
Ch 601G 
515 E. 12th Street, Des Moines 50319; 515/281-3592 or 800/358-5510 
William P. Angrick II, Citizens' Aide/Ombudsman ........................................................ June 30, 1986 
Ruth L. Mosher, Deputy 
Susan E. Voss, Legal Analyst 
Clarence Key, Jr., Assistant for Corrections 
Randy A. Meline, Assistant 
Scott C. Peterson, Assistant 
16 
Name and Office Home Address 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
§368.9 
Term Ending 
Office/or Planning and Programming, 523 East 12th Street, Des Moines .50319; .515/281-3711 
Marsha M. McGlaughlin ............................................................ Jesup ................................ April30, 1986 
~~~~ t.· ~~ht!i~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r~h~:: .. :::::::::::::::::::::::: !~~n ~8: ~g~g 
CITY FINANCE COMMITTEE 
§384.13 
State Comptroller, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3705 
Dean K. Albrecht .......................................................................... Lake City ........................ April 30, 1986 
Ronald Amosson ............................................................................ West Des Moines.......... Statutory 
Charles B. Hammen .................................................................... Mason City ...................... April 30, 1986 
Maree A. Hansen .......................................................................... Des Moines ...................... April30, 1988 
Peter Hegeman .............................................................................. Spirit Lake ...................... April 30, 1988 
Alfred G. Heitzman ...................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1986 
Warren Jenkins ............................................................................ Ankeny............................ Statutory 
James Lynch .................................................................................. Des Moines ........ Pleasure of Governor 
Robert E. McMahan .................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1988 
J.M. Whitmer ................................................................................ Ames .......... Pleasure of Legis. Council 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
§601A.3 
211 E. Maple Street, 2nd Floor, %Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-.4121 
Louis Martin, Acting Executive Director 
Marguerite E. Cothorn ................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
Lorenzo D. Creighton .................................................................. Waterloo .......................... April 30, 1987 
Jane Eastin .................................................................................... Bettendorf ...................... April 30, 1989 
Gretchen Hamlett ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Karl A. Nelson .............................................................................. Shell Rock ...................... April 30, 1989 
Joseph E. Rodriguez .................................................................... Daven~ort ...................... April 30, 1987 
John R. Stokes ................................................................................ Sioux City ........................ April30, 1989 
CODE EDITOR 
Ch 14 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-6329, 281-3355 
Jo Ann Brown, Acting Code Editor 
Phyllis Barry, Deputy Code Editor 
Laverne Swanson, Administrative Code Assistant 
Pleasure of 
Legis. Council 
17 
N arne and Office Home Address Term Ending 
COLLEGE AID COMMISSION 
§261.1 
201 Jewett Bldg., Ninth and Grand Avenue., Des Moines 50309; 515/281-3501 
James Shay, Executive Director 
Robert D. Benton, Commissioner Public Instruction·························:····································-Statutory 
Charles J. Bensman ...................................................................... Sioux City .......................... June 30, 1987 
Richard H. Blacker ...................................................................... Estherville ........................ Sept. 30, 1989 
Jeff R. Boeyink .............................................................................. Pella .................................... June 30, 1986 
William R. Ferguson .................................................................. Glidden .............................. June 30, 1987 
Robert E. Phipps .......................................................................... Fairfield ............................ June 30, 1989 
R. Wayne Richey .......................................................................... Des Moines ........................ June 30,1987 
John B. Rigler ................................................................................ Muscatine .......................... June 30, 1986 
Marilyn R. Tucker ........................................................................ Cedar Rapids .................... June 30, 1989 
Senate Member 
Arthur L. Gratias ........................................................................ Nora Springs .................... June 30, 1987 
House Member 
Charles N. Poncy .......................................................................... Ottumwa ............................ June 30, 1987 
COMMERCE COMMISSION 
§474.1 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319,· 515/281-5979 
Andrew Varley, Chairman ........................................................ Stuart .............................. April30, 1989 
Christine Hansen, Commissioner ............................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Paul Franzenburg, Commissioner .......................................... Des Moines ...................... April30, 1991 
Robert Holetz, Executive Secretary 
Raymond Vawter, Director, Commissioners' Support Staff 
Administrative Services 
Pat Brockett, Director 
General Counsel 
(Vacancy) 
Grain and Warehouse Ditnsion 
Wallace Dick, Director 
Conservation, Auditing, and Research Dimsion 
(Vacancy), Director 
Personnel 
Kathy Comito, Manager 
Public Information/Consumer Sermces 
Twila Morris, Director 
Public Utilities Division 
(Vacancy), Director 
COMMUNICATIONS ADVISORY COUNCIL 
§18.136 
The council consists of the following persons or their designated representatives: Commissioner of 
public instruction, commissioner of public safety, adjutant general, chair of the state transporta-
tion commission, president of the state board of regents, chair of the council on human services, and 
president of the board of public broadcasting. 
18 
N arne and Office Home Address Term Ending 
COMMUNICATIONS REVIEW COMMITTEE 
§2.35 
Staff: Dave Bailey, Legfslative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3798 
Senate Members 
Milo Colton ...................................................................................... Sioux City .......................... Jan. 12, 1987 
Forrest V. Schwengels ................................................................ Fairfield ............................ Jan. 12, 1987 
James D. Wells .............................................................................. Cedar Rapids .................... Jan. 12, 1987 
House Members 
!~·~F:Ei:~a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~::::::::::::::::::::::::::::1~~: t~: tin 
COMMUNITY CULTURAL GRANTS COMMISSION 
Code Supplement 1985, §7 A.52 
Office for Planning and Programminp • 
. 523 East 12th Street, Des Moines 50319; 515/281-3711 
David L. Charles .......................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1988 
Rita K. Courtney .......................................................................... Long Grove ...................... June 30, 1988 
Beatrice A. Huston ...................................................................... Cedar Rapids .................... June 30, 1988 
Cynthia B. Lidgett ........................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1988 
Ronald H. Schechtman ................................................................ Carroll ................................ June 30, 1988 
Senate Member 
Leonard L. Boswell ...................................................................... Davis City .......................... June 30, 1988 
House Member 
Gene Blanshan .............................................................................. Scranton ............................ June 30, 1988 
COMPENSATION, EXPENSES AND SALARIES FOR 
ELECTED STATE OFFICIALS, COMMISSION ON 
§2A.1 
Staff: Diane Bolender, ~JJislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-389.4 
~~J£~~~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~·~~~::::::::::::::::::::::1~~: 18: l!!i 
David J. Fisher .............................................................................. Des Moines ........................ June 30, 1988 
Robert J. Fleming ........................................................................ Carlisle .............................. June 30, 1986 
Charlotte Hubbell ........................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1987 
Leonard Jones ................................................................................ Manilla .............................. June 30, 1990 
Margo A. Keller ............................................................................ Blairsburg ........................ June 30, 1989 
~~rl Mi:1~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~1~!:.~r .. ::::::::::::::::::::::::::J~~: ~8: f~~g 
Carroll Perkins .............................................................................. Jefferson ............................ June 30, 1988 
Marjorie M. Sheldon .................................................................... Webster City .................... June 30, 1990 
E~~t~~~r.~rr.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E~J::~~:::::::::::::::::::::J~~: 18: l!~ 
COMPTROLLER, STATE 
§8.4 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3322 
William L. Krahl, Comptroller Pleasure of Governor 
N arne and Office Home Address 
COMPUTER SOFTWARE 
CLEARINGHOUSE COMMITTEE 
§257.41 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 51.')/281-#802 
Richard Blacker ............................................................................ Estherville 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo 
Beverly Hinders-Trost ................................................................ Cedar Falls 
Keith Hyde ...................................................................................... Des Moines 
John Kidney .................................................................................... Webster City 
Maurice Mitchell .......................................................................... Des Moines 
Joann Short-Cohea ........................................................................ Mason City 
Mary Wieser .................................................................................. Urbandale 
COMPUTER SUPPORT BUREAU 
Code Supplement 1985, §2.100, 2.101 
Capitol Complex, Des Moines .50319; .515/281-78#0 
Sanford Scharf, Director 
CONFIDENTIAL RECORDS COUNCIL 
§692.19 
Iowa Department of Public Safety, 
19 
Term Ending 
Pleasure of 
Board of 
Public Instruction 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319,· .515/281-5261 
Gene W. Shepard, Commissioner of Public Safety 
Carroll L. Bidler Pleasure of Commissioner of Public Safety 
Arthur E. Gamble Pleasure of Supreme Court 
Ronald W. Kuntz .......................................................................... Des Moines Pleasure of Governor 
Myrt Levin ...................................................................................... Des Moines Pleasure of Governor 
John P. Stark ................................................................................ Nevada Pleasure of Governor 
Senate Members 
t~ ¥!~f~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:!~~~:at Rock 
House Members 
x:~~~r~J~t:!r;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~ing Sun · 
CONSERVATION COMMISSION 
Ch 107 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-ti1#5 
Pleasure of 
Lt. Governor 
Pleasure of 
Speaker 
~~tr:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;w!;~~:::::::::::::::::::::::~~~~rr&7~ln 
Sam Kennedy III .......................................................................... Clear Lake ...................... April 30, 1991 
Marian Pike .................................................................................... Whiting ............................ April 30, 1987 
William B. Ridout ........................................................................ Estherville ...................... April 30, 1989 
Thomas E. S~ahn .......................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1989 
F. RichardT ornton .................................................................... Des Moines ...................... April30, 1987 
20 
Name and Office Home Address 
CONSERVATION DEPARTMENT 
§107.11, 107.21 
Wallace State Office Bldg., Des Moines .50319; 515/281-5145 
Term Ending 
Larry J. Wilson, Director Pleasure of Conservation Commission 
Stanlex Kuhn, Chief, Administration Division 
Allen Farris, Chief, Fish and Wildlife Division 
Michael Carrier, Chief, Lamls and Waters Division 
CONSUMER ADVISORY PANEL 
§475A.7 
Office ofC01t8Umer Advocate, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5981, 
Weston D. Birdsall ...................................................................... Osage ................................ June 30, 1987 
Carol M. Bottin .............................................................................. New Hampton ................ June 30, 1987 
George W. Boykin ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1987 
Jerry R. Dunagan ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Rozanne E. King ·············································-···························Mondamin ........................ June 30, 1989 
Maynard G. Rowray .................................................................... Marion .............................. June 30, 1987 
Jerry R. Schryver ........................................................................ Conrad .............................. June 30, 1989 
~if~!aR~T~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2~~o~~~·::::::::::::::::::::::::J~~: ~8: ~~~~ 
CONSUMER ADVOCATE 
§475A.1 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5981, 
James R. Maret, Consumer Advocate 
Leo J. Steffen, Deputy Consumer Advocate 
CORRECTIONS DEPARTMENT 
Code Supplement 1985, ch 246 
April 30, 1987 
Suite 250, Jewett Bldg., loth & Grand, Des Moines 50309; 515/281-1,811 
Harold A. Farrier, Director Pleasure of Governor 
John Baldwin, Deputy Director, Administration 
Harry Cannon, Deputy Director, Iowa Prison Industries 
Paul Grossheim, Deputy Director, Imtituti01t8 
Jeanette A. Bucklew, Deputy Director, Community Services 
Board of Correcti01t8 
Gary L. Baugher .......................................................................... Ankeny .............................. April 30, 1987 
Mildred E. Elliott ........................................................................ Mount Ayr ...................... April 30, 1989 
Billie D. Lloy~ ................................................................................ Davenport ........................ April 30, 1989 
Michael W. Mahaffey .................................................................. Montezuma ...................... April 30, 1986 
Harold C. McCormick ................................................................ Manchester ...................... April 30, 1987 
Jack Paschall ................................................................................ Anamosa .......................... April30, 1986 
Donald 0. Void .............................................................................. Forest City ...................... April30, 1987 
Name and Office Home Address 
COSMETOLOGY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(1) 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4422 
Grace West, Executive Director 
21 
Term Ending 
Maxine 0. Cochran ...................................................................... Oskaloosa .......................... April 30, 1988 
Jam.es lj:. O'Neall .......................................................................... Pocahontas ...................... April 30, 1987 
Dor1s RJttenl}leyer ....................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1986 
Betty A. Schmdler ........................................................................ Williamsburg .................. April30, 1988 
Margaret A. Turk ······:·································································Creston .............................. April 30, 1987 
COUNTY FINANCE COMMITTEE 
§333A.2 
State Comptroller, Des Moines 50319; 515/281-5598 
Beverly A. Anderson .................................................................... Cherokee .......................... April30, 1989 
Marilyn A. Clark .......................................................................... Waukon ............................ April30, 1987 
Murray E. Drake .......................................................................... West Des Moines ............ April30, 1987 
Joseph A. Johnston ...................................................................... Prescott ............................ April 30, 1987 
Thomas L. Maher .......................................................................... Davenport ........................ April30, 1987 
Anne M. Pedersen ........................................................................ Fort Madison .................. April 30, 1989 
Clayton Ringgenberg .................................................................. Iowa City .... Pleasure of Legis. Council 
Ronald Amosson ............................................................................ West Des Moines............ Statutory 
Warren Jenkins ............................................................................ Ankeny.............................. Statutory 
CREDIT UNION DEPARTMENT 
§533.52, 533.53, 533.55, 533.56 
1209 E. Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-6514 
Betty Minor, Administrator 
James Brody, Deputy Administrator 
Credit Union Review Board 
Pleasure of Governor 
Aileen Brown ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Gilbert W. Hoeman ...................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1986 
James J. McCue ............................................................................ Cedar Rapids .................. April30, 1987 
Tom N. Sarvis ................................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1988 
Arlene A. Sehwery ...................................................................... Harlan .............................. April30, 1986 
William G. Sizer ............................................................................ Waterloo .......................... April30, 1988 
H. ldris Thomas ............................................................................ Mason City ...................... April 30, 1988 
22 
Name and Office Home Address Term Ending 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE PLANNING AGENCY 
§80C.1; Code Supplement 1985, §80C.2 
Lucas State Office Bldg., Des Moines .50319; !J1.5/28J-,j2#1 
Richard R. Ramsey, Executive Director Pleasure of Governor 
Advisory Council 
George P. Belitsos ........................................................................ Ames .................................. April 30, 1986 
Lorna Mae Burnside .................................................................... Storm Lake ...................... April 30, 1986 
Harold A. Farrier ........................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
William J. O'Brien ........................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
Alan L. Pearson ............................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1986 
G. Wylie Pillers III ...................................................................... Clinton .............................. April 30, 1986 
Michael Reagen ............................................................................ West Des Moines............ Statutory 
Stephen W. Roberts ...................................................................... Des Moines ...................... April30, 1986 
Gene W. Shepard .......................................................................... Des Moines...................... Statutory 
Russell H. White, Jr ..................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1986 
R. Dean Wright ............................................................................ West Des Moines ............ April30, 1986 
Harold Young ................................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
CRIMINAL DETAINERS COMPACT 
§821.7 
Department of Corrections, Suite 250, Jewett Bldg., 10th & Grand, 
Des Moines 50309; 515/281-4807 
Harold A. Farrier, Administrator Pleasure of Governor 
DEAF, ADVISORY COMMITTEE ON THE 
§6011.3 
State Health Department, Division of Community Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50919-0075; 515/281-9161, 
Gre!ory P. Desrosiers .................................................................. Council Bluffs ................ June 30, 1988 
Lin a A. Groves ............................................................................ Webster City .................. June 30, 1986 
Shirley A. Hampton .................................................................... Davenport ........................ June 30, 1986 
William F. Kautzke ...................................................................... Ankeny .............................. June 30, 1988 
Francis Eugene Leander ............................................................ Ottumwa .......................... June 30, 1987 
Jack F. Purcell ...... , ....................................................................... Algona .............................. June 30, 1987 
Jacqueline M. Smith .................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1987 
DENTAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(4) 
Executive Hills West, 1209 East Court, Des Moines 50919; 515/281-5157 
Constance L. Price, Executive Director 
Janice A. Brown ............................................................................ Ankeny .............................. Apri130, 1988 
Pamela E. De Moss ...................................................................... Hampton .......................... April 30, 1987 
Eugene E. Houk ............................................................................ Jefferson .......................... April30, 1986 
Pamela G. Kapple ........................................................................ Sigourney ........................ April 30, 1986 
A. G .. Kegler .................................................................................... lndep~ndence .................. April 30, 1986 
Carmen S. Miller .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Dawn Roberts ................................................................................ Des Moines ...................... Apri130, 1987 
Diann Wilder-Tomlinson ............................................................ Marshalltown .................. Apri130, 1988 
Myron L. Zeigler ..................................................................... , .... Spirit Lake ...................... April30, 1988 
23 
Name and Office Home Address Term Ending 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Developmental Disabilities Services and Facilities Construction Act of 1970(Pub. L. No. 91-517) 
Karon Perlowski, Council Coordinator, MH/ MR/ DD, Department of Human Services, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-7632 
Ronald J. Anderson ...................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1987 
Cherie Clark .................................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Velaine M. Curlile ........................................................................ Manning .......................... June 30, 1986 
Paula Sue Downin ........................................................................ Urbandale ........................ June 30, 1988 
Esther Fields ................................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1986 
Patricia A. Gerke .......................................................................... Perry ................................ June 30, 1987 
Diane Glass .................................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1987 
Alfred Healy ................................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1986 
Mary Ellen Imlau ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1988 
Sharon L. Juon .............................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1986 
Carla L. Lawson ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1986 
Md;~~dE.~~~~y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~i~~:::::::::::::::::::::::::::::J~~: ~8: ~~~~ 
Beverly Olson ................................................................................ Fairfield .......................... June 30, 1986 
Jerry L. Starkweather ................................................................ Norwalk ............................ June 30, 1988 
Jerry D. Stilwell... ......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1986 
J. Frank Vance .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1988 
Dale E. Van Hemert .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
Leigh M. Vaughan ....................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1988 
Donald W. Westergard ............................................................... .Indianola .......................... June 30, 1988 
Mark Wheeler ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1988 
Sharon Geers Wulf ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
DIETETIC EXAMINERS BOARD 
§147.12; Code Supplement 1985, §147.14(11) 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, Iowa State Department of Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4401 
Connie J. Freese ............................................................................ Waver:ly ............................ Apr!l30, 19~~ 
Jill M. Gift ...................................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 19 
Phyllis Henderson ........................................................................ Des Moines ...................... Apr!l 30, 1988 
Jeannette L. Miller ...................................................................... Fort Dodge ...................... Aprd 30, 1987 
Mary Jane Oakland ...................................................................... Ames .................................. April 30, 1986 
DISPLACED HOMEMAKERS ADVISORY BOARD 
§241.4 
Mary Helen CogleJJ, De'J!artment of Human Services, Social Services Division, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-6219 
Lenola B. Allen .............................................................................. Des Mo!nes Pl(f!sure of 
~~t~!J~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~es vernor 
Linda L. Kirkman ........................................................................ Des Momes 
Charlotte B. Nelson ...................................................................... Des Moines 
Norma West .................................................................................. Mason City 
24 
N arne and Office Home Address 
DOMESTIC ABUSE ADVISORY BOARD 
Code Supplement 1985, §236.17 
Term Ending 
Mary Helen Cogley, Department of Human Services, Social Services Division, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-6219 
Vada Babcock ................................................................................ West Des Moines Pleasure of 
S. Rebecca Banks .......................................................................... West Des Moines Governor 
Steve E. ~yton ............................................................................ :Leon 
Oliver 0. Over, Jr ......................................................................... Council Bluffs 
Johanna B. Whalen ...................................................................... Bettendorf 
ECONOMIC FORECASTING COUNCIL 
Executive Order No. 49 
State Comptroller, State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9322 
Jerald R. Barnard ....................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1986 
Roy Ehrle ........................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
John Krachik .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
David ~wrence ............................................................................ Ankeny .............................. June 30,1986 
Dean E. McKee .............................................................................. Moline, Illinois ................ June 30, 1986 
Daniel M. Otto .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1986 
Herbert Schulte ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
EDUCATION ADVISORY COMMITTEE 
Education Consolidation and Improvement Act of 1981 
James E. Mitchell, Depu~1! State Commissioner, Department of Public Instruction, 
Grimes State Obice Bldg., Des Moines 50919-011,6; 515/281-9/,:JtJ 
Merl Alons ...................................................................................... Sioux Center .................... June 30, 1986 
Margaret Borgen .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Horace Daggett ............................................................................ :Lenox ................................ June 30, 1986 
Ted Davidson ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Ben Halupnik ................................................................................ Garner .............................. June 30, 1986 
Wally Horn .................................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Ann Jorgensen .............................................................................. Garrison ............................ June 30, 1986 
Phoebe Tupper .............................................................................. West Des Moines ............ June 30, 1986 
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
§272B.2 
Legislative Service Bureau, State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-3566 
Terry E. Branstad, Governor .................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Robert D. Benton .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Betty Dexter .................................................................................. Davenport ........................ June 30, 1987 
Senate Members 
Joe Brown ...................................................................................... Montezuma ...................... June 30, 1987 
Arthur Gratias .............................................................................. Nora Springs .................. June 30, 1989 
Thomas A. Lind (ex officio) ........................................................ Waterloo .......................... June 30, 1987 
House Members 
M~~fdeT~b:l~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~13~iii·::::::::::::::::::::::::::::1~~= 18: l~~~ 
25 
Name and Office Home Address Term Ending 
ELDERLY SERVICES INTERAGENCY 
CO-ORDINATING COMMITTEE 
§249B.17 
Iowa Commission on the Aging, 236 Jewett Bldg., 
914 Grand Ave., Des Moines 50319; 515/281-5187 
Joseph Graham .............................................................................. Burt 
Willa Mae Williams .................................................................... Ottumwa 
t~a~jaJH~k~~~~~l~~D~~!~~m~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William J. Turner, Human Services Department .............................................................. . 
ELECTIONS COMMISSIONER 
§47.1 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5865 
Pleasure of 
Governor 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
Mary Jane Odell, State Commissioner of Elections .............................................................. Statutory 
Sandra Steinbach, Director of Elections 
ELECTRONIC DATA PROCESSING 
ADVISORY COMMITTEE 
§257.10(14) 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4802 
C. C. Mosier .................................................................................... Ames Pleasure of Governor 
Robert Benton, Commissioner of Public Instruction .............................................................. Statutory 
Jack B. Walters, Director, Department of General Services .............................................. Statutory 
William Krahl, Comptroller .......................................................................................................... Statutory (Vacancy) 
EMPLOYMENT AGENCY LICENSE COMMISSION 
§95.1 
Bureau of Labor, 307 E. 7th Street, Des Moines 50319; 515/281-3606 
Mary Jane Odell, Secretary of State......................................................................................... Statutory 
Robert C. Landess, Industrial Commissioner ......................................................................... Statutory 
Allen J. Meier, Labor Commissioner ......................................................................................... Statutory 
OFFICE OF EMPLOYMENT RELATIONS 
Room 14. State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3883 
William R. Nielsen, Director Pleasure of Governor 
26 
N arne and Office Home Address 
ENERGY POLICY COUNCIL 
Ch 93 
Term Ending 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-.4.420 
Dennis Guffey, Acting Director and Chair Pleasure of Governor 
Energy Assistance Division 
James E. Smith, Director 
Energy Conservation Division 
Larry Bean, Director 
Energy Resources Division 
Phil Svanoe, Director 
Public Information Officer 
Dick Vohs 
Public Members 
Norma Jeanne Handy .................................................................. Ottumwa .......................... April30, 1987 
Robert S. Hansen .......................................................................... Ames .................................. April 30, 1988 
David T. Nelson ............................................................................ Decorah ............................ April 30, 1988 
Delmer A. Nelson ........................................................................ Spencer ............................ April 30, 1988 
Julio A. Peguero ............................................................................ Clinton .............................. April30, 1989 
R. Ronald Pogge ............................................................................ Des Moines ...................... April30,1987 
Suzan M. Stewart ........................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1989 
Senate Members 
Charles Bruner .............................................................................. Ames 
Forrest V. Schwengels ................................................................ Fairfield 
House Members 
David Osterberg ............................................................................ Mount Vernon 
Donald Paulin ................................................................................ Le Mars 
Ex Officio Members 
Pleasure of 
Majority Leader 
Pleasure of 
Speaker 
Stephen W. Ballou, Director, Department of Water, Air and Waste Management 
Warren B. Dunham, Director, Department of Transportation 
James Gulliford, Director, Soil Conservation Department 
Donald L. Koch, State Geologist 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Andrew Varley, Chairman, Iowa Commerce Commission 
ENGINEERING AND LAND 
SURVEYING EXAMINERS BOARD 
§114.3, 114.9 
1209 E. Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-5602 
Patricia Peters, Executive Secretary 
Gary D. Darland .......................................................................... Charles City .................... April 30, 1987 
Charles E. Hales .......................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1987 
Richard A. Marr .......................................................................... Muscatine ........................ April 30, 1988 
Frank L. Pulley ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
Cheryl J. Richardson .................................................................. West Des Moines ............ Apri130, 1986 
Virginia E. Ruark ........................................................................ Oelwein ............................ April 30, 1987 
James W. VanderWoude ............................................................ Rock Rapids .................... April30, 1986 
Name and Office Home Address 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch 19 
State Capitol Bldg., Room 19, Des Moines 50319; 515/281-5117 
Golda Beals, Secretary 
Terry E. Branstad, Governor 
Mary Jane Odell, Secretary of State 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
FAIR BOARD, STATE 
§173.1 
Iowa State Fair, Statehouse, Des Moines 50319; 515/262-3111 
Terry E. Branstad, Governor 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
W. Robert Parks, President, Iowa State University 
Ed Ahrendsen, Director at Large ............................................ Audubon 
Douglas Anderson, Director Sixth District .......................... Hampton 
Don Greiman, Director at Large .............................................. Garner 
David Huinker, Director Third District ................................ Decorah 
Bill Riley, Director Fourth District ........................................ West Des Moines 
Jim Rutt, Director First District ............................................ Columbus Junction 
Fred Strothman, Director at Large ........................................ New London 
Merritt Triggs, Director Fifth District .................................. Mount Ayr 
Paul Vaassen, Director Second District ................................ Dubuque 
(Vacancy), Secretary-Manager ............................................ Des Moines 
John M. Shanda, Treasurer .................................................. Perry 
IOWA FAMILY FARM 
DEVELOPMENT AUTHORITY 
§175.7;Code Supplement 1985, §175.3 
5.50 Liberty Bldg., Des Moines 50309; 515/281-64.4.4 
27 
Term Ending 
William H. Greiner, Executive Director Pleasure of Governor 
Board 
Steven A. Basler ............................................................................ Sharpsburg ...................... April30, 1990 
Eric W. Dee .................................................................................... State Center .................... April 30, 1986 
Edward Engstrom ...................................................................... Kanawha .......................... April 30, 1988 
Gene E. Geissinger ...................................................................... West Des Moines ............ April30, 1988 
~~~a p~~r:~~~-~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8;W~~:.::::::::::::::::::::::::::~g~H gg: ~~~g 
George Schneidermann .............................................................. Rock Rapids .................... April 30, 1986 
Lois Schnoor .................................................................................. Maquoketa ...................... April 30, 1986 
Diana L. Stadtmueller ................................................................ Monticello ........................ April 30, 1990 
Ex Officio Members 
Michael L. Fitzgerald, State Treasurer ........................................................................... . 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture ............................................................ . 
Statutory 
Statutory 
28 
N arne and Office Home Address 
FAMILY PRACTICE 
EDUCATION ADVISORY BOARD 
§148D.3 
Paul M. Seebohm. M.D., Executive Associate Dean, 
Term Ending 
University of Iowa College of Medicine, 120 CMAB, Iowa City 52242; 819/9.59-5117 
Charles E. Driscoll ..................................................................... .Iowa City ......................... . 
Susan B. Dunlay ............................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1987 
Alan R. Fisher .............................................................................. Council Bluffs ................ June 30, 1989 
Milford Grotnes ............................................................................ Mason City ...................... June 30, 1986 
Karl Jauch ...................................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1989 
Kenneth Moon ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Bobbie Jean Peters ...................................................................... Oakland ............................ June 30, 1987 
Paul M. Seebohm ......................................................................... .Iowa City ......................... . 
Dennis Straubinger ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Leslie Weber, Jr .......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1987 
Donald Wirth ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
FINANCE AUTHORITY, IOWA 
§220.6; Code Supplement 1985, §220.2 
550 Liberty Bldg., Des Moines 50809; 515/281-4058 
William H. McNarney, Executive Director Pleasure of Governor 
Authority Board 
James W. Balmer ......................................................................... .Iowa City .......................... April30, 1989 
Lloyd E. Clarke ............................................................................ West Des Moines ............ April30, 1989 
Elizabeth A. Colby ...................................................................... Mason City ...................... April 30, 1991 
Betty J. Davis ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1991 
Max McCord ................................................................................. .Indianola .......................... April30, 1991 
Neil Ronfeldt .................................................................................. Council Bluffs ................ April 30, 1987 
Roosevelt Taylor ............................................................................ Waterloo .......................... April 30, 1989 
Elmer H. Vermeer ...................................................................... Sioux Center .................... April30, 1987 
Earl M. Yoder ............................................................................... .Iowa City .......................... Apri130, 1987 
Title Guaranty Division Board 
M. Jane Bell .................................................................................... Atlantic ............................ April 30, 1989 
Allen K. Buchanan ...................................................................... Algona .............................. April 30, 1991 
Robert W. DeCook ........................................................................ Oskaloosa .......................... April30, 1987 
Robert K. Friedrich .................................................................... Ames .................................. April 30, 1987 
LeRoy H. Redfern ........................................................................ Cedar Falls ...................... April 30, 1989 
FIRST IN THE NATION IN EDUCATION, 
an Education Foundation 
Code Supplement 1985, ch 257 A 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-8190 
Robert D. Benton .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1989 
Margaret P. Borgen .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1989 
Donald C. Byers ............................................................................ Newton .............................. April 30, 1987 
Constantine W. Curris ................................................................ Cedar Falls ...................... April30, 1987 
William L. Lepley ........................................................................ Council Bluffs ................ April 30, 1987 
Arthur A. Neu .............................................................................. Carroll .............................. April 30, 1991 
Mary E. Sievert ............................................................................ Davenport ........................ April 30, 1991 
29 
N arne and Office Home Address Term Ending 
FOSTER CARE REVIEW BOARD, STATE 
§237.16 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/281-7621 
Joan M. Vagts, Director 
Ruth M. DeVries .......................................................................... West Des Moines ............ April30, 1987 
James G. McCullagh .................................................................... Cedar Falls ...................... April30, 1987 
H. May Roberts ............................................................................ Menlo ................................ April 30, 1987 
Harriet Vande Hoef .................................................................... Harris ................................ April30, 1986 
Mark Wolraich ............................................................................. .Iowa City .......................... April30, 1988 
Carol A. Worlan-Young .............................................................. West Des Moines ............ April30, 1986 
FUNCTIONAL CLASSIFICATION REVIEW BOARD 
§306.6(2) 
Iowa Department of Transportation, BOO Lincoln Way, Ames 50010; 515/299-1101 
William W. Amundson ................................................................ Sioux City 
Warren G. Davison ...................................................................... Mason City 
Bernard Smith .............................................................................. Hawarden 
Austin B. Turner .......................................................................... Corning 
John White ...................................................................................... Dubuque 
(Vacancy) 
Senate Member 
Charles P. Miller .......................................................................... Burlington 
House Member 
Jack Woods .................................................................................... Des Moines 
GENERAL SERVICES DEPARTMENT 
Ch 18 
Pleasure of 
President of Senate 
Pleasure of Speaker 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5856 
Jack B. Walters, Director 
Buildings and Grounds Division 
John W. Drummond, Superintendent 
Communications Division 
Glen D. Anderson, Jr., Chief 
Personnel and Payroll Division 
Beverly J. Abels, Personnel Officer 
Printing Division 
Vernon L. Lundquist, Superintendent 
Purchasing and Materials Management Division 
J. Robert Soldat, Chief 
~cords Management Division 
Kathleen S. Williams, Director 
Risk Management Division 
Sheldon H. Staubitz, Risk Manager 
Vehicle Dispatcher Division 
Eileen Couchman, Vehicle Dispatcher 
Pleasure of Governor 
30 
Name and Office Home Address Term Ending 
GEOLOGIST AND DIRECTOR OF GEOLOGICAL SURVEY 
§305.2, 305.3 
123 North Capitol Street, Iowa City 52240; 319/338-1173 
Donald L. Koch 
GOVERNOR 
Ch 7 
State Capitol Bldg., De.~ Moines 50319; 51.5/281-5211 
TERRY E. BRANSTAD 
Douglas Gross, Executive Assistant 
Pleasure of Governor 
GOVERNOR'S COMMITTEE ON 
EMPLOYMENT OF THE HANDICAPPED 
Ch 601F 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5969 
Donald W. Westergard, Executive Secretary 
Angeline L. Anderson .................................................................. Des Moines ...................... June 30,1987 
Betty J. Ashcraft .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1987 
James N. Bethel ............................................................................ Des Moines ...................... June 30,1987 
Bernard L. Bidne .......................................................................... Northwood ...................... June 30, 1987 
Paul P. Brodigan .......................................................................... Glenwood .......................... June 30, 1987 
LaVaun Earwood .......................................................................... Lohrville .......................... June 30, 1987 
William C. Glynn .......................................................................... Bettendorf ........................ June 30, 1986 
Ronald G. Grooms ........................................................................ Ames .................................. June 30,1986 
B. L. Hawn ...................................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1986 
Edward Heim, Jr. : ....................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Richard V. Hop!tins .................................................................... Davenport ........................ June 30, 1987 
Jacquelynn P. Howard ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Robert J. Kozel .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Edward F. McCartan .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
John W. Megown .......................................................................... Marion .............................. June 30, 1986 
Francis A. Mollenhoff ................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1987 
Kathleen L. O'Leary .................................................................... Des Moines ...................... June 30,1986 
Helen Settle .................................................................................... Marshalltown .................. June 30, 1987 
Merle C. Smith .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1986 
V. Elaine Smith ............................................................................ Fairfield .......................... June 30, 1987 
r~~nsW~s~chk;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{Vil~~~-~:.::::::::::::::::::::::::::i~~; ~8: ~~~~ 
Lewis E. Vierling ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
William J. Wagner ...................................................................... Dallas Center ................. .June 30,1986 
ArlynE. Weieneth ........................................................................ Ankenr .............................. June 30,1986 
Edward F. Winter ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1987 
Ex Officio Members 
Robert D. Benton, Commissioner of Public Instruction 
Paul F. Carlson, Actin_g Commissioner of Public Health 
Richard G. Freeman, Director, Department of Job Service 
Robert C. Landess, Industrial Commissioner 
Allen J. Meier, Commissioner of Labor 
Nancy Norman, Director, Commission for the Blind 
Michael V. Reagen, Human Services Commissioner 
Jerry Starkweather, Director of Vocational Rehabilitation 
31 
N arne and Office Home Address Term Ending 
HAZARDOUS CHEMICALS INFORMATION 
INTERAGENCY COUNCIL 
Code Supplement 1985, §455D.16 
Bureau of Labor, 307 East 7th, Des Moines 50319; 51l;f281-3606 
Walter H. Johnson, Chair .......................................................... Des Moines 
John A. Eure .................................................................................. Des Moines 
Mark R. Johnson .......................................................................... Des Moines 
Six nonvoting advisory members 
HEALTH BOARD, STATE 
Ch 136 
Commissioner's Office, State Department of Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-5605 
Paul F. Carlson, Acting Commissioner of Public Health 
and Secretary of the Board 
C.F. Barrett .................................................................................... Davenport ........................ June 30, 1986 
Richard R. Dague ........................................................................ Oxford .............................. June 30, 1988 
L.W ... Joe" Gross ............................................................................ Mount Ayr ...................... June 30, 1986 
Lloyd Holm .................................................................................... Pomeroy ............................ June 30, 1988 
Karla Lowe-Phelps ...................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1987 
Gary A. Peasley ............................................................................ Marshalltown .................. June 30, 1988 
Beverly Robinson .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Colleen Shaw .................................................................................. Corning ............................ June 30, 1987 
Arlan D. Van Norman ................................................................ Swea City ........................ June 30, 1987 
STATEWIDE HEALTH 
COORDINATING COUNCIL 
National Health Planning and Resources Act of 1974, section 1524 (Pub. L. No. 93-641) 
Division of Health Planning! State Department of Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-'*066 
Waldo Bargman ............................................................................ Urbandale ........................ June 30, 1986 
C. F. Barrett .................................................................................... Davenport ........................ June 30, 1986 
Perry J. Chapin ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Lu Jean Cole .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Leonard L. Davis, Jr ................................................................... Davenport ........................ June 30, 1986 
Vergene E. Donovan .................................................................... Spirit Lake ...................... June 30, 1987 
Lois R. Haecker ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Susan M. Hallock .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1986 
Ruth Henderson ............................................................................ Corning ............................ June 30, 1987 
Marcus L. Jarrett .................................. , ..................................... Davenport ........................ June 30, 1987 
Linda Kamp .................................................................................. DavenP.ort ........................ June 30, 1987 
Edward R. Lynn .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1986 
Wayne H. Maddocks .................................................................... Des Moines ...................... Ex officio 
Robert A. Pfaff .............................................................................. Dubuque .......................... June 30, 1987 
~~r~Pn ~:~ti~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:'~~~ ::::::::::::::::::::::::::::J~~: ~8: ~~~f 
Pamela K. Triolo .......................................................................... Iowa City .......................... June 30, 1986 
Dale A. Turnmire ........................................................................ Cresco ................................ June 30, 1986 
John J. Van Lent .......................................................................... Muscatine ........................ June 30, 1986 
E. J. VanNostrand ........................................................................ Creston .............................. June 30, 1987 
George Wilson ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
32 
N arne and Office Horne Address 
HEALTH DATA COMMISSION 
§145.2 
601 Locust, Suite 990, Des Moines 50909; 515/21,1,-1211 
Paul F. Carlson, Acting Commissioner of Public Health 
Bruce W. Foudree, Commissioner of Insurance 
Michael V. Reagen, Commissioner of Human Services 
R. Melvin Henderson (nonvoting member) 
Senate Member 
Term Ending 
Edgar H. Holden .......................................................................... Davenport ........................ June 30,1986 
House Member 
JoAnn Zimmerrnan ...................................................................... Waukee ............................ June 30, 1986 
HEALTH DEPARTMENT 
Ch 135 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50919-0075; 515/281-5605 
Paul F. Carlson, Acting Commissioner of Public Health 
Larry Coghlan, Acting Deputy Commissioner of Central Administration 
Ronald D. Eckoff, Deputy Commissioner for Community Health 
Russell Currier II, Deputy Commissioner for Disease Prevention 
Dana Petrowski, Deputy Commissioner for Health Facilities 
Betty Grangguist, Deputy Commissioner for Health Planning 
William C. Maurer, Acting Deputy Commissioner for Personal and Family Health 
HEALTH FACILITIES COUNCIL 
§135.62 
Division of Health Planning! State Department of Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50919-0075; 515/281-7098 
Jane F. Ecklund ............................................................................ Jefferson .......................... April 30, 1989 
Polly A. Granzow .......................................................................... Eldora .............................. April 30, 1989 
Nancy M. Jones ............................................................................ Ainsworth ........................ April30, 1991 
Catherine G. Williams ................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Sara T. Wissing ............................................................................ Davenport ........................ April 30, 1987 
HEARING AID DEALERS EXAMINERS BOARD 
§154A.2 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, Iowa State Department of Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,1,01 
Joseph C. Huibsch ....................................................................... .Iowa Falls ........................ April 30, 1986 
Robert S. Klopp ............................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Dorothea M. Luddington ............................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
Ann Schultz .................................................................................... Fort Dodge ...................... April30, 1988 
Mary M. Smith .............................................................................. Onawa .............................. April 30, 1987 
N arne and Office Home Address 
HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY 
Ch 261A 
307 Equitable Bldg., Des Moines 50309; 515/282-3769 
Willis Ann Wolff, Executive Director 
33 
Term Ending 
Bur~win Day .................................................................................. Norway ............................ April 30, 1987 
Mar1lyn Tuc~er ............................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
James H. Wemman ..................................................................... .Indianola .......................... April 30, 1988 
Robert Williams ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 (Vacancy) 
HIGH TECHNOLOGY COUNCIL, IOWA 
Ch 28, Div. VI 
600 East Court, Des Moines 50309; 515/281-3925 
yarelhGA Bailey .............................................................................. Anita .................................. April 30, 1989 
J osep D · Chrge~"i"i""·······································-............................. Des Moines ...................... April 30, 1987 
aim~s B. F' ~rc I ...................................................................... Solon .................................. April 30, 1987 
Rl£~! ~e~f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~fl~f!~~~:..::::::::::::::::::::::::~~~i~ ~8: }~~~ 
Th ert · t .............................................................................. Counc1l Bluffs ................ April 30, 1989 
Re o~s A. Mefferd ...................................................................... Laurens ............................ April 30, 1987 
B \ Snt:N!»her~ .......................................................................... Iowa City .......................... April 30, 1987 
D~~ald p lfo:!n son .................................................................... Stockto!l····························APr!l 30, 1989 
A L S. h dd .......................................................................... Des Momes ...................... April 30, 1987 
ct~ L § 0 e ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
D alrd H sott .................................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1989 
avl . wanson ........................................................................ Ames .................................. April 30, 1987 
HISTORICAL DEPARTMENT 
Ch 303 
East 12th and Grand Ave., Des Moines 50319; 515/281-5111 
David E. Crosson, Executive Director and 
Secretary to the Board 
Historical Board 
April 30, 1988 
Mary Helen Bradbury ................................................................ Marshalltown .................. April30,1986 
Dale R. Henning ............................................................................ Decorah ............................ April30, 1987 
Margaret N. Keyes ..................................................................... .Iowa City .......................... April30, 1988 
Nance A. McMinimee .................................................................. Denison ............................ April30, 1987 
James A. Nepple .......................................................................... Muscatine ........................ April30, 1988 
Joseph W. Walt .............................................................................. lndianola .......................... April 30, 1988 
James W. Whitaker ...................................................................... Ames .................................. April 30, 1986 
HISTORIC BUILDING CODE ADVISORY BOARD 
§103A.44 
Iowa Department of Public Safety, State Fire Marshal's Division, 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5822 
Darlene Elbert .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1988 
Michael L. Jones ............................................................................ Newton .............................. June 30, 1988 
Nancy E. Redfern ........................................................................ Cedar Falls ...................... June 30, 1988 
Paula M. Stenlund ........................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1986 
Edward W. Storm ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1986 
Marlys A. Svendsen .................................................................... Davenport ........................ June 30, 1986 
Wilbur R. Johnson, Building Code Commissioner and State Fire Marshal............. Statutory 
Adrian D. Anderson, Historic Preservation Officer ....................................................... Statutory 
34 
Name and Office Home Address Term Ending 
HOSPITAL LICENSING BOARD 
§135B.10 
DitJision of Health Facilities, State Department of Health, 
Lucas State Off1'ce Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-302/S 
William I. Cairns .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Glen Heagle .................................................................................. Burlington ...................... June 30, 1989 
Edward R. Lynn .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1989 
Jeanine Matt .................................................................................. West Union ...................... June 30, 1989 
Marlys A. Scherlin ...................................................................... Primghar ........................ June 30, 1989 
lOW A HUMANITIES BOARD 
National Foundation of the Arts and Humanities Act of 1965, section 7 
N210 Oakdale Hall, The University of Iowa, Iowa City 52242; 319/353-6754 
Donald E. Drake II, Executive Director 
Julianne E. Anderson .................................................................. Cedar Rapids .................................... 1986 
William J. Bestmann .................................................................. Marshalltown .................................. 1986 
Clement H. M. Chow .................................................................... Ames .................................................. 1986 
Dianne Dillon-Ridgley ................................................................ Burlington ........................................ 1987 
~~~:isJE~ailt~rt~~~~::::~::::::::::~~:::::::::::::~::::::::::::::::~:::::::::::::::::~:~~~~~a~it~:::::~::::::~:~::::::::::::::::::::::~:~:: ~~~~ 
Mildred Grimes ............................................................................ Marshalltown .................................. 1986 
Grace Ann Hovet .......................................................................... Cedar Falls ...................................... 1987 
James Kissane ................................................................................ Grinnell .............................................. 1986 
Valerie :Lagorio ............................................................................ Iowa City .......................................... 1988 
Bonnie Ellen McCoy .................................................................... Mason City ........................................ 1988 
Dale Patrick .................................................................................. Des Moines ........................................ 1987 
~:~;.~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~5!tB.!;~r.~::::::::::::::::::::::::::::::::::: i!H 
J.D. Singer ...................................................................................... Waterloo ............................................ 1987 
Alan B. Spitzer .............................................................................. Iowa City .......................................... 1986 
Miguel Teran ................................................................................ Des Moines ........................................ 1988 
Darwin T. Turner ........................................................................ Iowa City .......................................... 1985 
Carole Watson, State Program Officer .................................. Washington, D.C............................. --
HUMAN SERVICES, COUNCIL ON 
§217.2 
Commissioner's Office, Department of Human Services, 
Hoover State Office l3ldg., Des Moines 50319; 515/281-5452 
Paul M. Hasvold ............................................................................ Decorah ............................ April 30, 1989 
Myrna Langerud .......................................................................... Lake Mills ........................ April 30, 1989 
Dolph Pulliam ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Lewis H. Rich ................................................................................ Glidden ............................ April 30, 1987 
Mary Augustine Roth .................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
Madalene R. Townsend .............................................................. Daven_port ........................ April 30, 1991 
Jack T. Watson .............................................................................. West Des Moines ............ April30, 1987 
Name and Office 
HUMAN SERVICES DEPARTMENT 
Ch 217 
35 
Term Ending 
Hoot•er State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/281-81.1,7 
Michael V. Reagen, Commissioner 
Community Service.q Division 
Larry Jackson, Deputy Commissioner 
Inspector General Division 
Charles Sweeney, Inspector General 
Management and Budget Division 
Jack Dodds, Division Director 
Pleasure of Governor 
Mental Health/Mental Retardation/Det,elopmental Disabilities Division 
Charles Palmer, Deputy Commissioner 
Organizational Planning Division 
Charles Palmer, Deputy Commissioner 
Social Services Division 
Sandra Scott, Deputy Commissioner 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Ch86 
507- lOth Street, Des Moines 50819; 515/281-598.1, 
Robert C. Landess, Industrial Commissioner 
Sharon L. Tow, Assistant Commissioner 
INSURANCE DEPARTMENT 
Ch505 
April 30, 1991 
Ground Floor, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/281-5705 
Bruce W. Foudree, Insurance Commissioner Apri130, 1987 
Denise Horner, First Deputy Commissioner 
Robert Howe, Deputy Commissioner and Chief Examiner 
Tony L. Schrader, Deputy Commissioner 
Craig Goettsch, Superintendent of Securities 
Lanice Lundberg, Administrative Officer 
36 
N arne and Office Home Address 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS 
ADVISORY COMMISSION 
Ch28C 
Repealed effective June 30, 1986; see §28C.8 
Term Ending 
Office/or Planning and Programming, 528 East 12th Street, Des Moines 50819; 515/281-8711 
Neal G. Berlin ............................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1987 
Martin Dettmer ............................................................................ Janesville .......................... June 30, 1987 
Janis S. Enarson .......................................................................... Villisca .............................. June 30, 1986 
ifi~ha~~aifage~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:f~~!~~--:::::::::::::::::::::::::J~~: ~8: l~~~ 
~~~~Kr!.;~:.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~"i~~::::::::::::::::::::::i~~= ~: m~ 
Gary Koerselman .......................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1986 
William Krahi ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Betty Jean Nelson ........................................................................ Decorah ............................ June 30, 1986 
Mary Jane Odell ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Michael Reagen ............................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1987 
Margaret N. Tinsman ................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1986 
Senate Members 
Richard Vande Hoef .................................................................... Harris ................................ June 30, 1986 
James Wells .................................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1987 
House Members 
~~~~t t~k~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!~r~~~··::::::::::::::::::::::J~~: ~&: l~~~ 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
§28B.1 
Staff: Thane R. Johnson, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3048 
Gerald D. Bair .............................................................................. Ankeny .............................. Jan. 31, 1987 
Stephen Ballou .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1987 
Mary Jane Odeii ............................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1987 
Donovan Peeters (Director of Legislative Service Bureau), Secretary 
Senate Members 
Hurley W. Hall .............................................................................. Marion .............................. Jan. 31, 1987 
Beverly A. Hannon ...................................................................... Anamosa .......................... Jan. 31, 1987 
Jack W. Hester .............................................................................. Honey Creek .................... Jan. 31, 1987 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock ............ Jan. 31, 1987 
(Vacancy) 
House Members 
Donald J. Knapp .......................................................................... Cascade ............................ Jan. 31, 1987 
Raymond Lageschulte ................................................................ Waverly ............................ Jan. 31, 1987 
Joyce Loner_gan .............................................................................. Boone ................................ Jan. 31, 1987 
Wendell C. Pellett ........................................................................ Atlantic ............................ Jan. 31, 1987 
William Sullivan .......................................................................... Cantril .............................. Jan. 31, 1987 
Ex Officio Members 
Terry E. Branstad, Governor 
Robert T. Anderson, President of the Senate 
Donald D. Avenson, Speaker of the House of Representatives 
;· 
Name and Office Home Address 
INTERSTATE PROBATION 
AND PAROLE COMPACT 
Code Supplement 1985, §907 A.1 
Department of Corrections, Suite 250, 
Jewett Bldg., 10th & Grand, Des Moines 50309; 515/281-3342 
37 
Term Ending 
Raymond D. Taylor, Director Pleasure of Governor 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
Ch28 
600 East Court, Des Moines 50309; 515/281-3251 
Donald Chartier, Director Pleasure of Governor 
David B. Hinton ............................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1986 
Robert H. Meier ............................................................................ Ottumwa .......................... June 30, 1989 
Karen P. Merrick .......................................................................... Guttenberg ...................... June 30, 1987 
Douglas Miller .............................................................................. Bettendorf ........................ June 30, 1989 
F. Forbes Olberg .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Jack C. Pester ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Darrel Rensink .............................................................................. Sioux Center .................... June 30, 1989 
Bill Riley ........................................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1988 
Ronald Schechtman .................................................................... Carroll .............................. June 30, 1988 
Robert L. Thomson ...................................................................... Charles City .................... June 30, 1989 
Gerald L. Weiner .......................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1988 
Senate Members 
John N. Nystrom .......................................................................... Boone ................................ June 30, 1986 
C.W. Bill Hutchins ...................................................................... Audubon .......................... June 30, 1986 
House Members 
Wayne Bennett .............................................................................. Galva ................................ June 30, 1986 
John Groninga .............................................................................. Mason City ...................... June 30, 1986 
Communications 
Phil Thomas, Group Manager 
Community Resources 
John Schaffner, Group Manager 
Legislative Liaison 
Norman Rodgers 
Marketing 
Mark Kapfer, Group Manager 
Research and Development 
Doug Getter, Group Manager 
Small Business 
Fran Fleck, Group Manager 
38 
N arne and Office Home Address Term Ending 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
§97B.8 
Iowa Department of Job Service, 1000 East Grand Ave., Des Moines 50;'J19; 515/281-5800 
Maurice E. Baringer, Administrator, IPERS 
Beverly A. Anderson .................................................................... Cherokee .......................... April 30, 1989 
Robb B. Kelley .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1989 
Anita E. Seitsinger ...................................................................... Oskaloosa .......................... April 30, 1987 
Donald E. Snyder ........................................................................ Forest City ...................... April30, 1991 
Lynda D. Zachar .......................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Senate Member 
Charles Bruner .............................................................................. Ames 
Hou.<;Je Member 
Josephine Gruhn .......................................................................... Spirit Lake 
JOB SERVICE ADVISORY COUNCIL 
§96.11(5) 
Pleasure of 
President of Senate 
Pleasure of 
Speaker 
1000 E. Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-5387 
Jeanette A. Blackstone ................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1987 
Perry J. Chapin ............................................................................ Des Moines ...................... April30, 1989 
Thomas H. Chapman, Jr ............................................................. Newton .............................. April30, 1991 
William G. Gerhard ................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1991 
Raymond P. Henely ...................................................................... Des Moines ....................... April30, 1987 
Jeanine S. Hettinga ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1989 
Merlin D. Hulse ............................................................................ Clarence ............................ April 30, 1991 
Donald Lewis ................................................................................ Council Bluffs ................ April30, 1987 
Frederick Weber .......................................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1989 
JOB SERVICE APPEAL BOARD 
§96.6(4) 
1000 E. Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-5387 
., 
·I 
James A. Althaus .......................................................................... Des Moines ...................... April30, 1986 r 
Norma I. Lock ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
Kim D. Schmett ............................................................................ Des Moines ...................... April30, 1990 
JOB SERVICE DEPARTMENT 
§96.10 
(See also I.P.E.R.S. ADVISORY INVESTMENT BOARD) 
1000 E. Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-5387 
Richard G. Freeman, Director 
James A. Hunsaker III, Administrator, Staff Services 
Walter F. Maley, General Counsel 
Erwin E. Frerichs, Administrator, Administrative Services 
Pleasure of Governor 
Maurice E. Baringer, Administrator, Iowa Public Employees' Retirement System 
Paul Moran, Administrator, Job Insurance 
Kenneth L. Hays, Administrator, Job Service Programs 
39 
N arne and Office Home Address Term Ending 
JOB TRAINING CO-ORDINATING COUNCIL 
Executive Order No. 47 
.523 East 12th Street, Des Moines 50319; .51.5/281-3711 
Wayne P. Aspholm ...................................................................... Manson .............................. June 30, 1987 
Bernard L. Bidne .......................................................................... Northwood ...................... June 30, 1987 
Dorothy F. Carpenter .................................................................. West Des Moines ............ June 30, 1986 
Norma J. Harmison ................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1986 
Keith Heffernan ............................................................................ Waukee ............................ June 30, 1987 
Lyle A. Hellyer .............................................................................. Ottumwa .......................... June 30, 1986 
Emil J. Husak ................................................................................ Toledo ................................ June 30, 1987 
Sonia Johannsen ............................................................................ La Porte City .................. June 30, 1987 
Warren Johnson ............................................................................ Sloan .................................. June 30, 1986 
H. Roy Lamansky ........................................................................ Fairfield .......................... June 30, 1986 
Patricia M. Marshall .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1987 
g~~tli~ie M~~~~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~id~Wge··::::::::::::::::::::::::j ~~: ~8: f~~~ 
Doris Kaye Mossburg .................................................................. Council Bluffs ................ June 30, 1986 
Ray R. Rutter ................................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1986 
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL 
Public Law 93-415, Sec. 223(A)(3) 
Criminal and Juvenile Justice Planning Agency, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3241 
Larry Bartlett ................................................................................ Iowa City .......................... June 30, 1987 
Douglas W. Book .......................................................................... Forest City ...................... June 30, 1986 
Randy R. Bortell .......................................................................... St. Charles ...................... June 30, 1987 
Patricia M. Hendrickson ............................................................ Wheatland ........................ June 30, 1986 
Steven D. Jensen .......................................................................... Woodbine .......................... June 30, 1987 
Sarah Leslie ..........•....................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1986 
Jim W. Morris ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Gordon E. Plepla .......................................................................... Fairfield .......................... June 30, 1987 
Mark Sneli ...................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
Leahgreta L. srears .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Ronald D. Steh ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Allan W. Vander Hart ............................................................... .Independence .................. June 30, 1988 
PatriciaN. Wieck ........................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1986 
Stanley S. Wierson ...................................................................... Carlisle .............................. June 30, 1986 
Karolyn M. Zbornik .................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1986 
BUREAU OF LABOR 
§91.1; Code Supplement 1985, §91.2 
307 E. 7th Street, Des Moines 50319; /515/281-3606 
Allen J. Meier, Labor Commissioner 
Walter H. Johnson, Deputy 
April 30, 1987 
40 
N arne and Office Home Address 
LAND RECLAMATION 
ADVISORY BOARD 
Code Supplement 1985, §83A.3 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5851 
Term Ending 
Baxter L. Fr:eese .......................................................................... Well~an ··························iune 3g. ~~~~ 
Wayne W. Gieselman .................................................................. Mornmg Sun .................. une 3 , 
Stanley Henning .......................................................................... Ames .... _. ............................. June 3g. ~~~~ 
H. Gene Hertel .............................................................................. Des Momes ...................... June 3 , 19 8 
Donald Koch ................................................................................. .Iowa City ·························June 30, 19~8 
Dennis Schild berg ........................................................................ Creston······························ une 30, 19 Richard Whitcome ........................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 88 
LANDSCAPE ARCHITECTURAL 
EXAMINERS BOARD 
§ 118A.3, 118A.5 
1209 East Court Ave., Des Moines 50919; 515/281-5596 
Marguerite Miller, Executive Secretary 
Mark Ackelson .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1988 
~~~!fii ~: ~~~~~~i'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~g~!l ~8: ~~~+ 
Ronald S. Niemann ...................................................................... Manning .......................... April 30, 1986 
Craig D. Ritland ............................................................................ Waterloo .......................... April30, 1988 
Steve A. Schroeder ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Dorothy B. Sheil ............................................................................ Des Moines ...................... April30, 1986 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
§80B.6 
Camp Dodge, P.O. Box 190, Johnston 50131; 515/278-9357 
Ben K. Yarrington, Director Pleasure of Governor 
Ralph 0. Ager, Assistant Director 
Douglas W. Book .......................................................................... Forest City ...................... April 30, 1988 
J. Desmond Crotty ........................................................................ Pocahontas ...................... April30,1986 
Jacqueline Day .............................................................................. Des Moines ...................... April30,1989 
Gerald P. Donovan ........................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1987 
Lewis E. Glenn .............................................................................. Cedar Falls ...................... April 30, 1986 
*~~~l:~~;~::~~:~it;~:;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gl~tr::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~ :g: ~~~ 
Senate Member 
Don E. Gettings ............................................................................ Ottumwa ................... ~ ...... April 30, 1988 
House Member 
Daniel P. Fogarty ........................................................................ Cylinder ............................ April 30, 1988 
1 
., 
-~ 
f 
N arne and Office 
LEGISLATIVE COUNCIL 
§2.41 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9566 
Lt. Governor Robert T. Anderson, Ex officio 
Donovan Peeters, Secretary to the Council 
Senate Members 
C. Joseph Coleman 
Donald V. Doyle 
Lee Holt 
Calvin 0. Hultman 
Bill Hutchins 
David Readinger 
Dale L. Tieden 
James D. Wells 
Joe Welsh 
C. Joseph Coleman 
Donald V. Doyle 
Calvin 0. Hultman 
David Readinger 
James D. Wells 
Joe Welsh 
Donald V. Doyle 
Edgar H. Holden 
William D. Palmer 
Dale L. Tieden 
Joe Welsh 
Lee Holt 
Bill Hutchins 
Joe Welsh 
C. Joseph Coleman 
Lee Holt 
Calvin 0. Hultman 
Bill Hutchins 
House Members 
Robert Arnould 
Donald D. A venson 
Dorothy Carpenter 
Dale M. Cochran 
John H. Connors 
William H. Harbor 
Thomas J. Jochum 
Lowell E. Norland 
Delwyn Stromer 
Richard Welden 
Administration Committee 
§2.45(3) 
Robert Arnould 
Dale M. Cochran 
William H. Harbor 
Computer Outreach Committee 
Fiscal Committee 
§2.45(2) 
Service Committee 
§2.45(1) 
Studies Committee 
§2.42 
Robert Arnould 
Donald D. Avenson 
William H. Harbor 
Robert Arnould 
Gene Blanshan 
Thomas J. Jochum 
Hugo Schnekloth 
Richard Welden 
John H. Connors 
Thomas J. Jochum 
Delwyn Stromer 
Robert Arnould 
Donald D. Avenson 
Dorothy Carpenter 
Lowell E. Norland 
Richard W. Welden 
LEGISLATIVE ETHICS COMMITTEES 
§68B.10 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9566 
Senate Committee 
Richard F. Drake 
Donald E. Gettings 
George R. Kinley 
Arthur A. Small, Jr. 
Ray Taylor 
Citizen Members 
Lucas J. DeKoster, Hull 
Mark E. Schantz, Des Moines 
House Committee 
KayCh¥man 
Donald F. Hermann 
Jack Holveck 
Ralph Rosenberg 
Bill D. Royer 
Citizen Members 
Trave E. O'Hearn, Le Claire 
Mary E. Robinson, Cedar Rapids 
41 
42 
Name and Office Home Address 
LEGISLATIVE FISCAL BUREAU 
§2.48 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5279 
Dennis C. Prouty, Fiscal Director 
Term Ending 
LEGISLATIVE PUBLIC INFORMATION OFFICE 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5129 
John Goeldner, PIO Officer 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§2.58 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3566 
Donovan Peeters, Director 
Burnette E. Koebernick, Deputy Director 
LIBRARY COMMISSION 
Code Supplement 1985, §303A.3 
State Historical Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,118 
Claudya B. Muller (State Librarian), Secretary 
Opal M. Baker .............................................................................. Denison ............................ April 30, 1989 
Donna M. Burns ............................................................................ Shell Rock ........................ April 30, 1989 
Ralph Dorner ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Julia Falk ........................................................................................ Shenandoah .................... April 30, 1987 
Norman McMullin ........................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1987 
William O'Brien ............................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
Martin Phelan ................................................................................ Davenport ........................ April 30, 1989 
LIBRARY OF IOWA, STATE 
Code Supplement 1985, ch 303A 
State Historical Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,118 
Claudya B. Muller, State Librarian Pleasure of Library Commission 
Dottie Hiebing, Head, Office of Library Development 
John Montag, Head, Office of Information 
Medical Library Department 
§303A.7(1) 
Sharon Seide, Medical Librarian 
State Historical Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5772 
James H. Gritton, Law Librarian 
Law Library Department 
§303A.7(2) 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5121, 
N arne and Office Home Address 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Constitution, Art. IV, §3, Amendment [32] 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-31,21 
ROBERT T. ANDERSON 
LOTTERY AGENCY 
Code Supplement 1985, ch 99E 
2015 Grand Avenue, Des Moines 50312; .515/281-7900 
43 
Term Ending 
Edward J. Stanek II, Lottery Commissioner 
Nichola K. Schissel, Deputy 
Pleasure of Governor 
Richard D. Markham, Director, Administrative Division 
Patt McKenzie, Director, Marketing, Education, and Information Division 
Harry Braafhart, Director, Security and Licensing Dimsion 
Lottery Board 
Joan U. Axel .................................................................................. Muscatine Pleasure of Governor 
Emma M. Chance ........................................................................ Council Bluffs 
Monroe J. Colston .......................................................................... Urbandale 
f:h"~ ~~t-~~ Dyk·e::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i::x c~tiy 
MANAGEMENT TRAINING BOARD, IOWA 
Warren Dunham, Director, Department of Transportation, 
BOO Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1111 
Gerald D. Bair .............................................................................. Ankeny .............................. June 30, 1986 
Stephen Ballou .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Thomas Donahue .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Warren Dunham .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1987 
Richard Freeman ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Larry D. Jackson .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Nancy Norman .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1987 
44 
Name and Office Home Address 
MEDICAL ASSISTANCE 
ADVISORY COUNCIL (TITLE XIX) 
§249A.4(8) 
Term Ending 
Connie Beattie, Bureau of Medical Services, Department of Human Services, 
Hoover State Office Bldg., 5th Floor, Des Moines 50919; 515/281-5271 
Dennis Barsky .............................................................................. Des Moines 
R. Buckman Brock ...................................................................... Des Moines 
~~~~Y c~~~~~r~~:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~nM~lnes 
Paul Carlson .................................................................................. Des Moines 
Shirley Clark .................................................................................. Adel 
Donald W. Dunn ............................................................................ Des Moines 
Jacqueline Fenelon ...................................................................... Decorah 
'ld~~Y ~f<t:La~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E!:~~~!s 
Robert J. Rasmussen .................................................................... Des Moines 
Warren Rippey .............................................................................. Harlan 
Marilyn Russell ............................................................................ Des Moines 
~~~\gJ.. S~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fo~aMCi~~es 
Trish Smallenberger .................................................................. West Des Moines 
Edgar L. Smith ............................................................................ Des Moines 
Thomas R. Temple ........................................................................ Des Moines 
Thomas E. Ward .......................................................................... Des Moines 
Donald C. Young .......................................................................... Des Moines 
Public Representatives 
Darline M. Brown ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Dorothy J. Eide ............................................................................ Oelwein ............................ June 30, 1986 
Mary Lou Freeman ...................................................................... Storm Lake ...................... June 30, 1987 
Nancy M. Jones ............................................................................ Ainsworth ........................ June 30, 1986 
Senate Members 
Michael E. Gronstal .................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1987 
Dale L. Tieden .............................................................................. Elkader ............................ June 30, 1987 
House Members 
Mark Haverland .......................................................................... Polk City .......................... June 30, 1987 
Andy McKean ................................................................................ Morley .............................. June 30, 1987 
MEDICAL EXAMINER 
§691.5 
Department of Public Safety, Wallace State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5261 
William B. Rohr Pleasure of Governor 
MEDICAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(2) 
1209 East Court Ave., Des Moines 50919; 515/281-5171 
Ronald V. Saf, Executive Director 
John R. Anderson .......................................................................... Boone ................................ April30, 1988 
William R. Bliss ............................................................................ Ames .................................. April 30, 1986 
Marian C. Bourek ......................................... - ............................. Farley ................................ April 30, 1987 
Richard Carruthers ...................................................................... Walcott.. ............................ April30, 1987 
Dorothy J. Gildea .......................................................................... Daven~ort ........................ April 30, 1986 
Reid E. Motley .............................................................................. Cedar Rapids .................. April30, 1987 
Ann O'Neill .................................................................................... Armstrong ...................... April30, 1988 
Hormoz Rassekh .......................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1986 
Norman Rose .................................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1988 
45 
N arne and Office Home Address Term Ending 
MENTAL HEALTH A:ND 
MENTAL RETARDATION COMMISSION 
§225C.5 
Division of Mental Health/ Mental Retardation/ DeveloprJ!ental Disabilities, 
Iowa Department of Human Services, 5th Floor, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5871, 
Leroy K. Berryhill ........................................................................ Fort Dodge ...................... April 30, 1988 
Phyllis Christiansen .................................................................... Grinnell ............................ April30, 1986 
James Clabby ................................................................................ Waterloo .......................... April30, 1986 
Russell Clarke ................................................................................ Mason City ...................... April 30, 1986 
Martin Dettmer ............................................................................ Janesville .......................... April30, 1986 
Mary Ann Dolan .......................................................................... Tipton ................................ April30,1988 
Robert Hoogeveen ........................................................................ Sheldon ............................ April 30, 1987 
Mary Leonard ................................................................................ Iowa City .......................... April 30, 1987 
Mildred Lloyd ................................................................................ Gifford .............................. April 30, 1987 
Clarence McDermott .................................................................. Harlan .............................. April30, 1986 
Mar~aret McDonald .................................................................... Cherokee .......................... April30, 1988 
Phyl is Osborn .............................................................................. Carroll .............................. April 39t 1987 
Phyllis J. Priest ............................................................................ Diagonal .......................... April 3u, 1987 
Yvonne M. Schildberg ................................................................ Greenfield ........................ April30, 1988 
Arlene Steege ................................................................................ Council Bluffs ................ April30, 1988 
MERIT EMPLOYMENT COMMISSION 
§19A.4, 19A.6 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-3351 
Elizabeth T. Burmeister ............................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Joan D. Mitchell ............................................................................ Grinnell ............................ April 30, 1991 
Mary C. Neuhauser ...................................................................... Iowa City .......................... April 30, 1991 
Edward F. Seitzinger .................................................................. Des Moines ...................... April30, 1989 
Hubert W. Winebrenner, Jr ..................................................... Des Moines ...................... April30, 1987 
MERIT EMPLOYMENT DEPARTMENT 
Ch 19A 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-3951 
Thomas E. Donahue, Director Pleasure of Commission 
MIDWEST INTERSTATE LOW-LEVEL 
RADIOACTIVE WASTE COMMISSION 
Ch8C 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-8851, 
S~_phen Ballou, Executive Director, 
Water, Air and Waste Management Department 
MIDWEST NUCLEAR BOARD 
§8B.2 
Pleasure of Governor 
Radiation Protection Office, University of Iowa, Iowa City 5221,2; 319/959-91,58 
William E. Twaler ....................................................................... .Iowa City Pleasure of Governor 
46 
Name and Office Home Address 
MISSISSIPPI PARKWAY 
PLANNING COMMISSION 
§308.1 
Term Ending 
Charles B. Mil/ham, Chairman, Guttenberg Press, Guttenberg 52052; 319/252-1132 
William J. Burke .......................................................................... Lansing ............................ June 30, 1989 
Jackie W. Ellerbrook .................................................................. Clinton .............................. June 30, 1989 
Richard P. Friedman .................................................................. Dubuque .......................... June 30, 1987 
George J. Koenigsaecker ............................................................ Muscatine ........................ June 30, 1989 
Charles B. Millham ...................................................................... Guttenberg ...................... June 30, 1987 
Robert F. O'Malley ...................................................................... Fort Madison .................. June 30, 1989 
Phyllis M. Perry ............................................................................ Columbus Junction ........ June 30, 1987 
Susan E. Smith .............................................................................. Burlington ...................... June 30, 1987 
Jack E. Whitaker .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1989 
(Vacancy) 
Seven advisory ex officio members 
Bill Crews 
Larry Wilson 
MISSOURI BASIN STATES ASSOCIATION 
Department of Water, Air and Waste Management, 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319,· 515/281-8308 
MORTUARY SCIENCE EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(1) 
Pleasure of 
Governor 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Iowa State Department of Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,1,01 
Alvin E. Bremer .......................................................................... Mason City ...................... April 30, 1987 
r:~n;_I\{1rit~~~~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:koi'ne~·::::::::::::::::::::::~~~~~ ~8: ~~~~ 
Eugene J. Siegert ........................................................................ Dubuque .......................... April30, 1988 
Calvin J. Van Arkel .................................................................... Oskaloosa .......................... April30, 1986 
NONPUBLIC SCHOOL 
ADVISORY COMMITTEE 
§257.30 
Grimes State Office Bldg., Des Moines .'J0319; 515/281-31,36 
Lewis G. Arkema .......................................................................... Orange City .................... June 30, 1986 
Russell Bleich ................................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1986 
Jude Fitzpatrick .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Gerald A. Hartz ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1986 
Richard L. Wenz .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1986 
BOARD OF NURSING 
§147.12, 147.14(3), 152.2 
1223 East Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-8255 
Ann E. Mowery, Executive Director 
Edna D. Eaton .............................................................................. Sidney .............................. April 30, 1987 
Mary Celeste Herbold .................................................................. Colfax ................................ April 30, 1986 
Elizabeth H. Kinney .................................................................... Waterloo .......................... April 30, 1987 
Marjorie Matzen .......................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1986 
Karen R. Sojka .............................................................................. Harlan .............................. April 30, 1988 
Pamela A. Triolo ......................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1988 
Sandra A. Yates ............................................................................ Ottumwa .......................... April30, 1987 
N arne and Office Home Address 
NURSING HOME 
ADMINISTRATORS EXAMINERS BOARD 
§135E.2 
47 
Term Ending 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Iowa State Department of Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,1,01 
Lester Beachy ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
Murray D. Berggren .................................................................... Buffalo Center ................ April 30, 1987 
Rosalie M. Cahill .......................................................................... West Branch .................... April 30, 1988 
~~~~! ~-u~d~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ry~~e~k'·::::::::::::::::::::::::::~g~~~ gg: ~~~~ 
Alexa L. Mayner .......................................................................... Independence .................. April 30, 1988 
Donna R. Robinson ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
James L. Tweeten ........................................................................ Lake Mills ......... : .............. April 30, 1986 
Donna Venteicher ........................................................................ Fort Madison .................. April30, 1988 
OCCUPATIONAL SAFETY 
AND HEALTH REVIEW COMMISSION 
§88.10 
Colon11 Bldg., 507 -loth Street, Des Moines 50319; 515/281-1,159 
Mary Olson, Executive Secretary 
Herbert W. Randels ...................................................................... Des Moines ........................ June 30,1986 
~~t!~c:vic~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~irn ~~-~.::::::::::::::::::::::!g~H gg: ~g~ 
OPERATORS CERTIFICATION BOARD 
(Water Supply and Wastewater Treatment Operators) 
§455B.214 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; .515/281-8690 
James L. Copeman ........................................................................ Grundy Center ................ April30,1987 
Vivian Creswick .............................................................................. Cantril ................................ April30, 1988 
Stanley W. DeRoo .......................................................................... Cherokee ............................ April30,1987 
Gregory M. Johnson ...................................................................... Burlington ........................ April 30, 1988 
Janet A. Mortimore ........................................................................ Clio .................................... April30, 1987 
Joseph E. Obr .................................................................................. West Des Moines .............. April30, 1987 
Robert W. Tonn .............................................................................. Clinton .............................. April30, 1986 
OPTOMETRY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(6) 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Iowa State Department of Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,1,01 
John A. Gazaway ............................................................................ Eagle Grove ...................... April 30, 1987 
fa~:w~~=~ir::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:;M~n~::::::::::::::::::::::::~~~H gg: ~g~ 
~~I~·-~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r~~gea~~~-~~ .. ::::::::::::::::::~g~H 18: ~g: 
Robert B. Tuberty .......................................................................... Mount Vernon .................. April 30, 1987 
(Vacancy) 
48 
N arne and Office Home Address 
PAROLE BOARD 
Ch904 
Jewett Bldg., 2nd Floor, Des Moines 50319; 515/281-1,818 
Richard E. George, Executive Secretary 
Term Ending 
¥b~~~ H_iEil:r ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i~~~~.::::::::::::::::::::::::~g~} ~8: ~~~ 
~S~\.~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F..!~~:::::::::::::::::::::t~m B: !H! 
w:~rEi.. ~~:~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~l~~~::::::::::::::::::::::::::::::~g~~ ro: ~~~ 
PHARMACY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(5) 
1209 Eam, Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-591,4 
Norman C. Johnson, Executive Secretary 
~~~ ~: ~~~reip··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::w~J~·::::::::::::::::::::::::::::~g~l ro: ~~= 
John F. Rode .................................................................................... Mount Pleasant ................ April 30, 1988 
Melba L. Scaglione ........................................................................ Des Moines ........................ April30, 1986 
Alan M. Shepley .............................................................................. Mount Vernon .................. April 30, 1987 
Gale W. Stapp .................................................................................. Oskaloosa .......................... April30, 1987 
Margo Underwood ........................................................................ Clinton .............................. April30, 1987 
PHYSICAL AND OCCUPATIONAL 
THERAPY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(10) 
Irene G. Howard, Director, Pro/essinnal Licerumre, 
Iowa State Department of Healtlt, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,401 
~~i~::.·:::::::::::::::::_:::::·::::::::::::::::::::::·-::::-:::::::::: .. ·:_.::_::§~~;·:_::::::::::-::_::_:_i~~~B: il 
Carol A. Morris .............................................................................. Story City .......................... April 30, 1986 
Marcia J. Olsen-Taeger ................................................................ West Burlington .............. April 30, 1988 
PHYSICAL FITNESS AND SPORTS COUNCIL 
Carol Droste, Governor's Office, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5211 
Kip J. Albertson .............................................................................. Urbandale ........................ June 30, 1986 
Mary V. Andringa .......................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1987 
Donald R. Casady .......................................................................... Coralville .......................... June 30, 1988 
Donald V. Cox ................................................................................ Des Moines ........................ June 30,1987 
Raul A. Deanda .............................................................................. Des Moines ........................ June 30, 1988 
Carol Droste .................................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1988 
Monica H. Eischen ........................................................................ West Des Moines .............. June 30, 1986 
Janet L. Gillum .............................................................................. Des Moines ........................ June 30, 1988 
Isaiah Harris .................................................................................. Urbandale ........................ June 30, 1987 
John McCarroll .............................................................................. Des Moines ........................ June 30, 1986 
Stewart L. McDole ........................................................................ Lamoni .............................. June 30, 1988 
Dagmar A. Munn .......................................................................... Cedar Rapids .................... June 30, 1987 
John Oren ........................................................................................ Anthon .............................. June 30, 1987 
Michael Lee Tebo ............................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1988 
W. Scott Wood ................................................................................ Des Moines ........................ June 30,1986 
49 
Name and Office Home Address Term Ending 
ADVISORY COMMITTEE ON 
PHYSICIANS' ASSISTANT PROGRAMS 
§148C.5 
Board of Medical Examiners, Executive Hills West, Des Moines 50919-0075; 515/281-5171 
John R. Anderson .......................................................................... Boone Pleasure of Governor 
Mary Brigid Condon ...................................................................... Des Moines 
Elizabeth Ann Coyte ...................................................................... Des Moines 
William Crews ................................................................................ Melbourne 
Edward B. Friedmann .................................................................. Sioux City 
Denis R. Oliver ............................................................................... .Iowa City 
Ronald L. Zoutendam .................................................................... Sheldon 
PLANNING AND PROGRAMMING, OFFICE FOR 
Ch7A 
529 East 12th Street, Des Moines 50919; 515/281-9711 
Keith Heffernan, Director 
Linda Kading, Deputy Director 
PLUMBING CODE COMMITTEE, STATE 
§135.12 
Pleasure of Governor 
Di'llisWn of Disease Prevention, Health Engineering Unit, 
State Department of Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50919-0075; 515/281-4942 
~~r~r~~~e~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:: ~~~~::::::::::::::::::::::::::1~~: gg: 1g~g 
Paul F. Carlson, Acting Commissioner of Public Health .................................................... Statutory 
Kenneth Choquette, Coordinator, Health Engineering Unit .............................................. Statutory 
PODIATRY EXAMINERS, BOARD OF 
§147.12, 147.14(1) 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Iowa State Department of Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4401 
Margaret A. Harden ...................................................................... Perry .................................. April 30, 1988 
James D. Reddens .......................................................................... Marshalltown .................. April 30, 1987 
Robert R. Morris ............................................................................ Storm Lake ...................... April 30, 1986 
Marjorie E. Rodgers ..................................................................... .Indianola .......................... April 30, 1987 
Edward N. Wiltgen ........................................................................ Sioux City .......................... April30, 1988 
PRESERVES, STATE ADVISORY BOARD 
§111B.2, 111B.3 
Iowa State Conservation Commission, 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5145 
Dorothy M. Baringer .................................................................... Woodburn .......................... June 30,1988 
Paul A. Christiansen ...................................................................... Mount Vernon .................. June 30, 1988 
J!~t.aP~;~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~sfda~:i1·::::::::::::::::::::1~~: gg: 1g~~ 
Douglas Smalley ............................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1986 
Lori A. Stanley ................................................................................ Highlandville .................... June 30, 1987 
Larry J. Wilson, Director, Conservation Commission........................................................... Statutory 
50 
Name and Office Home Address 
PRISON INDUSTRIES ADVISORY BOARD 
Code Supplement 1985, §246.803 
Iowa Prison Industries, Jewett Bldg., Suite 250, 
911, Grand At-e., Des Moines 50309; 515/281-1,832 
Term Ending 
Carlton W. Callison ........................................................................ Burlington ........................ June 30, 1987 
fa~~~; g.re<f~~1.~.~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~1ie·::::::::::::::::::::::::1~~: ~8: ~~~~ 
Shirley Hendricks .......................................................................... Bloomfield ........................ June 30, 1989 
Ric Jurgens ...................................................................................... West Des Moines .............. Oct.15, 1986 
~~n~~p~y~~k~i-;;·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:.~~~~~.::::::::::::::::::::1~~: gg: ~~~~ 
PRODUCT DEVELOPMENT 
CORPORATION BOARD, IOWA 
Ch 28, Div. VIII 
600 East Court, Des Moines 50309; 515/281-3925 
Doug Getter, Acting President 
~~~r nna~r~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~sc"!~l~:~::::::::::::::::::::::::*g~n ~8: ~~~~ 
Daniel K. Dittemore ...................................................................... Dubuque ............................ April 30, 1987 
E~i.~~h::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~r~Y.~~::::::::::::::::::::::::::t~m ~: l! 
PROFESSIONAL AND 
OCCUPATIONAL REGULATION COMMISSION 
Ch2B 
Staff: Michael W. Wellman and Janet L. Wilson, 
Legislative Service Bureau, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-381,7 
Carl (Andy) Anderson ................................................................ Shenandoah .................... June 30, 1987 
Joanie Kiernan .............................................................................. Booneville ........................ June 30, 1989 
E. J. Paul ........................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Barbara Sorensen ........................................................................ Hampton .......................... June 30, 1985 
(Vacancy) 
Senate Members 
Douglas Ritsema · .......................................................................... Orange City .................... June 30, 1985 
Joe J. Welsh .................................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1987 
House Members 
Darrell R. Hanson ........................................................................ Manchester ...................... June 30, 1985 
Jane Teaford .................................................................................. Cedar Falls ...................... June 30, 1987 
PROFESSIONAL TEACHING 
PRACTICES COMMISSION 
§272A.3 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-581,9 
g~s~1~~~r~r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E;fi~~7~::::::::::::::::::::::J~~= ~: tm 
James R. Halvorsen ...................................................................... Urbandale ........................ June 30, 1988 
Carolyn E. Haurum .................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1988 
Joyce A. Kerr ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Sandra L. Kongable .................................................................... Winfield ............................ June 30, 1986 
Judith A. Meister .......................................................................... Kingsley ............................ June 30, 1987 
Gary J. Ratigan ............................................................................ Neola ................................ June 30, 1988 
N arne and Office Home Address 
PSYCHOLOGY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(7) 
51 
Term Ending 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Iowa State Department of Health, Lucas State Office Bldg .. Des Moines 50319; 515/281-4401 
Darlene BJake ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
Darrel Dierks ................................................................................ Cedar Falls ...................... April 30, 1987 
J::~i~?JI~:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~o'!t~ ~~~~.::::::::::::::::::::::::~~~fJ :8: ~~~~ 
Phyllis S. Hansell .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1988 
Gerald T. Jorgensen .................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1987 
Abigail Sivan ............................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1988 
PUBLIC BROADCASTING DEPARTMENT 
Ch 18B 
Iowa Public Tele1Jision, 2801 Bell AtJenue, P.O. Box 1758, Des Moines .50306; 515/281-4500 
George C. Carpenter III, Executive Director 
Public Broadcasting Board 
Peg Anderson ................................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1986 
William J. Bakrow ...................................................................... Davenport ........................ June 30, 1988 
Robert D. Benton .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Jolly Ann Davidson ...................................................................... Ciarinda ............................ June 30, 1988 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1986 
Karen Goodenow .......................................................................... Wall Lake ........................ June 30, 1987 
John M. Greig ................................................................................ Estherville ...................... June 30, 1988 
Robert H. Harter .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
June E. Murphy ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
PUBLIC DEFENSE DEPARTMENT 
Ch 29 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; .515/278-9211 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Executive Director ........................................ April 30, 1987 
Military Division 
§29.2 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Executive Director 
Office of Disaster Services 
§29.3, 29C.5 
John D. Crandall, Director 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3231 
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD 
§20.5 
507- 10th Street, Des Moines 50309; 515/281-4414 
John E. Beamer ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
James McClimon .......................................................................... Aitoona .............................. April30, 1988 
Peter A. Pashler ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
52 
N arne and Office Home Address 
BOARD OF PUBLIC INSTRUCTION 
§257.1, 257.16 
Grimes State O!fice Bldg., Des Moines .50319; .515/281-5294 
Robert D. Benton, Commissioner and Executive Officer of the Board 
Term Ending 
Wesley S. Chapman ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
Jolly Ann Dav1dson ...................................................................... Clarinda ............................ April 30, 1986 
Lucas J. De Koster ........................................................................ Hull .................................... April30, 1988 
Stephen C. Gerard ........................................................................ Sigourney ........................ April 30, 1990 
Karen K. Goodenow ...................................................................... Wall Lake ........................ April30, 1990 
John Moats ...................................................................................... Council Bluffs ................ April30, 1988 
Dianne L. Paca .............................................................................. Garner .............................. April 30, 1986 
Mary E. Robinson ........................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1986 
Harlan Van Gerpen ...................................................................... Cedar Falls ...................... April 30, 1988 
PUBLIC INSTRUCTION DEPARTMENT 
Ch 257 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5294 
Robert D. Benton, Commissioner of Public Instruction .................................................. June 30, 1987 
James E. Mitchell, Deputy Commissioner 
Administrative Support Staff 
David H. Bechtel. Administrative Assistant 
Carol M. Bradley, Administrative Consultant 
Kathy Collins, Administrative Consultant 
School Administration Branch 
(Vacancy), Associate Superintendent 
Instruction and Professional Education Branch 
Donald V. Cox, Associate Superintendent 
Pupil Personnel Services Branch 
Drexel D. Lange, Associate Superintendent 
Area Schools and Career Education Branch 
William M. Baley, Associate Superintendent 
Rehabilitation Education and Services Branch 
Jerry L. Starkweather, Associate Superintendent and Director 
Kenneth L. Potter, Deputy Director 
PUBLIC SAFETY DEPARTMENT 
Ch80 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5261 
Gene W. Shepard, Commissioner 
Gary L. Hayward, Assistant Attorney General 
Carroll L. Bidler, Director, Administrative Services Division 
Frank A. Metzger, Chief, Iowa State Patrol Division 
Wilbur R. Johnson, Fire Marshal and Building Code Commissioner 
George H. Mayer, Director, Communications Division 
Thomas R. Ruxlow, Director, Division of Criminal Investigation 
Earl Usher, Director, Capitol Security Division 
Pleasure of Governor 
53 
N arne and Office Home Address Term Ending 
PUBLIC SAFETY PEACE OFFICERS' 
RETIREMENT SYSTEM TRUSTEES 
§97A.5 
Iowa Department of Public Safety, Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8843 
David Kirchner ............................................................................ Cedar Falls ...................... June 30, 1987 
Michael L. Fitzgerald, State Treasurer .................................................................................... Statutory 
Gene W. Shepard, Commissioner of Public Safety ................................................................ Statutory 
RACING COMMISSION 
§99D.5, 99D.6 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3986 
Jack Ketterer, Executive Secretary . 
La vonne Mydland ........................................................................ Rock Rae ids .................... April 30, 1987 
~~R;, f1~~kett·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~~1nge~~~::::::::::::::::!~~fl ~8: ~~~~ 
Lawrence F. Scalise .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1986 
Steve Sovern .................................................................................. Marion .............................. April 30, 1987 
RADIATION SAFETY, 
INTERAGENCY CO-ORDINATING COUNCIL ON 
Code Supplement 1985, §136B.2 
Rick Bamsey 
Roger Cochran 
John A. Eure 
Mark Johnson 
Walter Johnson 
John A. Eure, Chair, P,epartment of Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4928 
Dewey_M. Jontz 
Walt McDonald 
Robert M. Oden 
C. Fred Stout 
William Twaler, ex officio 
RAILWAY FINANCE AUTHORITY 
§307B.5, 307B.6 
800 Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1111 
Warren Dunham, Director, Department of Transportation and Secretary of the Board 
George F. Davison, Jr ................................................................... Des Moines ........................ April30,1988 
~~!'~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~0~:::::::::::::::::::::::::!~! H: ~!! 
(Vacancy) 
REAL ESTATE COMMISSION 
§117.8, 117.11 
1229 East Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-3183 
Kenneth Smith, Director 
j~~~~!~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fo~:~~··::::::::::::::::::::::::::!g~U ~8: ~~~ 
Robert H. Christensen .................................................................... Humboldt .......................... April30, 1987 
~O:r~ns~~?else~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::r~~n~::::::::::::::::::::::::!g~~ ro: ~~~ 
54 
N arne and Office Home Address 
RECORDS COMMISSION 
§304.3 
Term Ending 
Katl!leen S. Williams, Director, Records Managenumt Division, 
Hootoer State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4060 
David E. Crosson, Executive Director, Historical Department 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
William Krahl, State Comptroller 
Claudya B. Muller, State Librarian 
Mary Jane Odell, Secretary of State 
Jack B. Walters, Director, Department of General Services and Secretary of the Commission 
REFUGEE SERVICE CENTER 
Executive Order No. 8 
1,626 S. W. 9th Street. Des Moines 50315; 515/281-1,384 
Marvin A. Weidner, Director 
REGENTS, BOARD OF 
§262.1 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/281-8981, 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
Pleasure of Governor 
Peg Anderson .................................................................................. Bettendorf ........................ April 30, 1987 
r~:~1~t ~~~r;~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~w:::::::::::::::::::::::::~~~~l38: ~~g~ 
Percy G. Harris .............................................................................. Cedar Rapids .................... April30,1989 
John C. McDonald .......................................................................... Dallas Center .................... April 30, 1987 
i~~e~~.rtfe~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~a~f~~~~::::::::::::::::::::::::~~~H ~8: ~~gi 
Jacklyn K. Van Ekeren ................................................................ Monroe .............................. April30, 1991 
Bass Van Gilst ................................................................................ Oskaloosa .......................... Apri130, 1989 
UNIVERSITIES 
Iowa State University of Science and Technology 
Ames 50010; 515/294-201,2 
W. Robert Parks, President (until6/30/86) 
Gordon P. Eaton, President (effective 7/1/86) 
James 0. Freedman, President 
University of Iowa 
Iowa City 52242; 819/358-8120 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls 50614; 819/278-2566 
Constantine W. Curris, President 
SPECIAL SCHOOLS 
Iowa School/or the Deaf 
Council Bluffs 51501; 712/866-0571 
C. Joseph Giangreco, Superintendent 
Iowa Braille and Sight-Saving School 
Vinton 5231,9; 819/472-5221 
Richard M. DeMott, Superintendent 
N arne and Office Home Address 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMITTEE 
§135.46 
Divisimt of Community Heal1h. State Deparlment of Healtlz, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-6538 
55 
Term Ending 
William Deets .................................................................................. Spirit Lake ........................ June 30, 1988 
Paul Dieke ........................................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1986 
William R. Durst ............................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1986 
Kennedy C. Fawcett ...................................................................... Ames .................................. June 30, 1987 
Margery Fearing ........................................................................... Jowa City .......................... June 30, 1987 
C. T. Flynn ...................................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1986 
Ruth Holliday ................................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1989 
Denise·Horner ................................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1988 
Lyndel S. Liming ............................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1989 
John A. May .................................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1989 
Maynard Meservey ........................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1988 
Lewis H. Raker .............................................................................. Waterloo ............................ June 30, 1987 
John Van Vliet ................................................................................ Pella .................................. June 30, 1987 
RESPIRATORY CARE 
ADVISORY COMMITTEE 
Code Supplement 1985, §135F.13 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Iowa State Deparlment of Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-41101 
~i{~ .. ~~-::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i~¥::::::::::::::::::::ii~l BJI 
REVENUE DEPARTMENT 
§421.2, 421.4 
Hom-er State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-320~ 
Gerald D. Bair, Director 
Carl A. Castelda, Deputy Director 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§442.12 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-~738 
Pleasure of Governor 
~~~~~~Dkr~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:~ ~~:~::::::::::::::::::::::::: ~=~~~g 
Norman G. Lipsky .......................................................................... Cedar Rapids .................... June 30,1986 
i~~ye~~=··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!r;g:~~~.::::::::::::::::::::::::i~~; ~8: ~~~ 
56 
N arne and Office Home Address 
SECRETARY OF STATE 
Ch9 
State Capitol Bldg., Des Maines 50319; 515/281-8361 
MARY JANE ODELL 
SMALL BUSINESS ADVISORY COUNCIL 
Ch28,Div. V 
Term Ending 
600 E. Court Ave., Suite A, Des Maines 50309; 515/281-8310 
Fran Fleck, Administrator, Small Business Division, Iowa Development Commission 
Richard S. Burchett ...................................................................... Harlan .............................. April 30, 1989 
~~fJZ~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::1~~~ E: ~Hi 
Janice M. Johnson .......................................................................... Waverly ............................ April30, 1989 
li~ff:~~::::::::::::::::::::::::::::::?::?::::::::::::::::::::::::::::::::::::i~:::::::::::::::::::::t:i!ii il !i 
SOCIAL SERVICES BLOCK GRANT STATE ADVISORY COMMITTEE 
1984 Iowa Acts, ch 1311, §10(4); Iowa Administrative Code 498-153.7(234) 
Donald L. Kassar, Program Support Unit, Bureau of Adult, Children and Family Services, 
Department of Human Services, Hoover State Office Bldg., Des Maines 50319; 515/281-3186 
Barry Adams .................................................................................. Vinton 
Jack Brown ...................................................................................... Clear Lake 
Harold Connolly .............................................................................. Creston 
Susan Daugherty ............................................................................ Creston 
=~c![i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~Biuffs 
Darrel Gerrietts .............................................................................. Rockwell City 
Diane Graber .................................................................................. Estherville 
Gordon Grotjohn ............................................................................ Marshalltown 
Irene Howard .................................................................................. Nevada 
Sandra Huston ................................................................................ Muscatine 
Carol Johnson .................................................................................. Grinnell 
Sally Kelker .................................................................................... Red Oak 
Herman Kluver .............................................................................. Remsen 
Sheldon Kongable .......................................................................... Winfield 
~~~lr;;;~:-:.:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::~~r~~cy 
Patricia Morrison ............................................................................ Fairfield 
Lloyd Munneke .............................................................................. Rock Valley 
Clyde Norrgard .............................................................................. Burlington 
Betty Ockenfels ............................................................................. .Iowa City 
Phyllis Osborn ................................................................................ Carroll 
t!~~n~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~Cii~ 
Eunice Robertson ............................................................................ Garner 
Don Schell ........................................................................................ Decorah 
Cleo Sellers ...................................................................................... Chariton 
r~~~ifvr~~~a~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ncr:rer 
Senate Members 
~~~:~~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&~~is 
HoURe Members 
I~!ef>tii~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gli~~rrt 
Pleasure of 
President of Senate 
Pleasure of 
Speaker 
Name and Office Home Address 
SOCIAL WORK 
EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(1) 
57 
Term Ending 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Iowa State Department of Healtlt, Lucas State Ojfice Bldg., Des Maines 50819,· 515/281-4401 
Alyce Ann Clasen .......................................................................... Council Bluffs .................. April 30, 1986 
Francis M. Hellert .......................................................................... Dubuque ............................ April30, 1987 
Leonard C. Larsen .......................................................................... Urbandale ........................ April 30, 1987 
VirJ.inia J. Poffenberger .............................................................. Perry .................................. April 30, 1988 
Judith Kaye Rinehart .................................................................... Bondurant ........................ April 30, 1986 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
§467A.4 
Wallace State Ojfice Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5851 
Elvie L. Dreeszen ............................................................................ Cushing .............................. April30, 1989 
Oliver J. Emerson .......................................................................... Waterville .......................... April30, 1991 
Kenneth Kassel ................................................................................ .Ayrshire ............................ April 30, 1987 
Jane La.Vaun La.Grange ................................................................ Vinton ................................ April30, 1987 
John Robert Miller ........................................................................ Cedar Falls ...................... April 30, 1987 
~n~~:J ~i~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~%a·::::::::::::::::::::::::~g~U gg: ~~~~ 
Virginia F. Striegel.. ...................................................................... What Cheer ...................... April30, 1989 
Ex officio members: 
Stephen W. Ballou, Des Moines 
Rollert Crom, Ames 
Robert H.l.ounsberry, McCallsburg 
Larry J. Wilson, Des Moines 
SOIL CONSERVATION DEPARTMENT 
§467A.4 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5851 
James B. Gulliford, Director 
Kenneth R. Tow, Assistant Director 
Conservancy District Program 
Mines and Minerals Program 
Soil Conservaticm District Program 
SPANISH-SPEAKING 
PEOPLES COMMISSION 
Ch 16 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4080 
Miguel A. Teran, Executive Director 
Alfredo Benavides ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1987 
Larry M. Bolanos ............................................................................ Sioux City .......................... June 30,1987 
John Ray Delgado .......................................................................... Burlington ........................ June 30, 1987 
Christina M. Gonzalez .................................................................... Des Moines ........................ June 30,1987 
Rudolph T. Juarez .......................................................................... Muscatine .......................... June 30, 1987 
Florence E. Keller .......................................................................... Council Bluffs .................. June 30, 1987 
Sylvia Rodriguez ............................................................................ Davenport ........................ June 30, 1987 
Steffen W. Schmidt ........................................................................ Nevada .............................. June 30, 1987 
John Serrano .................................................................................... Davenport ........................ June 30, 1987 
58 
N arne and Office Home Address 
SPEECH PATHOLOGY AND 
AUDIOLOGY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(9) 
Term Ending 
Irene G. Howard, Director, Professiunal Licensure, 
Iowa State Department of Health. Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4.1,01 
Jacqueline F. ~ryant ...................................................................... Cedar Rapids .................... April30, 1987 
Sue Ann~· H1llman ...................................................................... West Des Moines .............. April30, 1986 
~'::!~ ~~~ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ E:Zge::::::::::::::::::::::::!~~~ ~8: ~~= 
Phyllis L. Kelly ................................................................................ Charles City ...................... April30, 1988 
~~fn~~~koi>ai"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~obi:::::::::::::::::::::::::!~~H ~8: ~~~ 
STATUS OF WOMEN COMMISSION 
§601.1 
507- loth Street, Des Moines 50319; 515/281-4.1,61 
Charlotte Nelson, Executive Director 
John L. Ayers .................................................................................. Clear Lake ........................ June 30, 1986 
An C. Bergstrom ............................................................................ Cedar Falls ...................... June 30,1986 
Michele A. Boykin .......................................................................... Sioux City .......................... June 30, 1986 
Mary E. Cam~ ............................................................................ Des Moines ........................ June 30,1986 
Naomi L. Christensen .................................................................... Hastings ............................ June 30, 1988 
Fonda R. Corson .............................................................................. Dubuque ............................ June 30, 1986 
Clinton P. Davis III ........................................................................ Des Moines ........................ June 30, 1986 
Celestine R. Divine ........................................................................ Corwith .............................. June 30, 1988 
Mildred I. Freel ............................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1986 
Donna V. Furleigh ........................................................................ Clear Lake ........................ June 30, 1988 
Patricia Geadelmann .................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1988 
Nancy R. Hauserman ................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1986 
~~:~e ~uWe:ki·(;y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~M~l~e8:::::::::::::::::::::::J~~: ~8: ~~= 
James I. Middleswart ................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1988 
Mary Jean Montgomery ................................................................ Spencer .............................. June 30, 1988 
Audrey Mortensen .......................................................................... Dubuque ............................ June 30, 1986 
Nancy E. Nowiszewski .................................................................. Daverwort ........................ June 30, 1988 
Mary Jean Paschen ........................................................................ West Des Moines .............. June 30, 1986 
Dorothy M. Seyfried ...................................................................... Walcott .............................. June 30, 1988 
Virginia Sourbeer .......................................................................... West Des Moines .............. June 30, 1986 
Barbara White ................................................................................ West Des Moines .............. June 30, 1988 
Mary M. Wiberg ............................................................................ Ankeny .............................. June 30, 1988 
Cecilia M. Zenti .............................................................................. Des Moines ........................ June 30, 1986 
STUDENT LOAN LIQUIDITY CORPORATION 
The Articles of Incorporation of the Corporation 
600 Colony Bldg., 507- loth Street, Des Moines 50309; 515/21,3-5626 
Kristi Lee Frey ................................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1988 
Robert D. Grote .............................................................................. Knoxville .......................... June 30, 1988 
Robert W. Hoefer ............................................................................ Dubuque ............................ June 30, 1988 
Thomas H. Huston .......................................................................... Columbus Junction .......... April 30, 1989 
Clarence E. Martin ........................................................................ Sheldon .............................. June 30, 1987 
Barbara Olerich .............................................................................. Rolfe .................................. June 30, 1987 
Mary Louise Peterson .................................................................... Harlan .............................. June 30, 1987 
Barry Petrowsky ............................................................................ West Des Moines .............. June 30, 1986 
John B. Rigler ................................................................................ Muscatine .......................... June 30, 1987 
Marvin R. Selden ............................................................................ West Des Moines .............. June 30, 1987 
James H. Struve .............................................................................. Cedar Rapids .................... June 30, 1988 
N arne and Office Home Address 
SUBSTANCE ABUSE, COMMISSION ON 
§125.3 
Iowa Department of Substance Abuse, Suite 500, 
507- loth Street, Des Moines 50319; 51.5/281-3641 
Mary Ellis, Director and Secretary to the Commission 
59 
Term Ending 
Phyllis Adams ................................................................................ Dubuque ............................ June 30, 1989 
Karen L. Bossard ............................................................................ Farmersburg .................... June 30, 1987 
Morris F. Johnson .......................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1989 
Dallas 0. Minchin .......................................................................... Council Bluffs .................. June 30, 1987 
Maria D. Pearson ............................................................................ Marne ................................ June 30, 1989 
James W. Reinertson ...................................................................... Cedar Rapids .................... June 30, 1989 
Joel Weinstein .................................................................................. Ankeny .............................. June 30, 1987 
Richard R. Whittlesey .................................................................... Bettendorf ........................ June 30, 1987 
Barbara Woodard ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1989 
SUBSTANCE ABUSE DEPARTMENT 
§125.3, 125.8 
Suite 500, 507- loth Street, Des Moines 50319,· 515/281-3641 
Mary Ellis, Director .................................................................................................................... April 30, 1989 
TAX REVIEW, 
STATE BOARD OF 
§421.1 
State Board of Tax Review Secretary, Department of Retoenue, 
Hoot-er State Office Bldg., Des Mmnes 50319; .515/281-3417 
James V. Hicks .............................................................................. Knoxville .......................... April 30, 1991 
Philip F. Miller .............................................................................. Des Moines ........................ April30, 1989 
Richard Peebler .............................................................................. Des Moines ........................ April30, 1987 
TERRACE HILL AUTHORITY 
§7.18 
Jercnne Thompson, Historical Department, 
E. 12th and Grand At'e., Des Moines 50319; 515/281-4221 
~~~1i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~cr~z~::::::::::::::::::::::::j~~=~:ii 
John R. Fitzgibbons ...................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1987 
Nancy Franzenburg ...................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1986 
r~~~~::z:::::::::::·::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_:.:::.::·::·~~~;~:::::::::::::::::::::::J~E ~~ ii 
TRANSPORTATION COMMISSION 
§307.3, Ch 307A 
BOO Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1101 
ga~;; ~~~=~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b~:pc;ri .. ::::::::::::::::::::::::~g~U :8: ~g~~ 
Robert R. Rigler .............................................................................. New Hampton .................. April 30, 1986 
Molly A. Scott .................................................................................. Spencer .............................. April 30, 1988 
Douglas K. Shull ............................................................................ Indianola .......................... April 30, 1989 
~~~~rBv~~W~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Y:r!~~~·::::::::::::::::::::::::::::~g~l gg: ~g~ 
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Name and Office Home Address 
TRANSPORTATION DEPARTMENT 
Ch307 
BOO Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1101 
Warren B. Dunham, Director 
Jon McCoy, Deputy Director 
Dennis L. Tice, Director 
later A. Paff, Director 
(Vacancy), Director 
Gordon Sweitzer, Director 
Ian MacGillivray, Director 
Candace A. Bakke, Director 
Ia Holland, Director 
Administration Divisimt 
General Counsel Divisimt 
Highway DivisWn 
Motor Vehicle DivisWn 
Planning and Research Division 
Air and Transit Di'IJ'isWn 
Rail and Water Divisimt 
TRANSPORTATION 
REGULATION AUTHORITY 
§307.15 
5268 N. W. 2nd Ave., Des Moines 50313; 515/281-3631 
Term Ending 
Conrad A. Amend, Superintendent ............................................ Des Moines ........................ April30, 1988 
TREASURER OF STATE 
Ch 12 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5366 
MICHAEL L. FITZGERALD 
Lawrence Thornton, Deputy Treasurer 
Michael Tramontina, Deputy Treasurer 
Steven F. Miller, Deputy Treasurer 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
§5.1 
University of Iowa, College of Law, Iowa City 52242; 819/858-6984 
Randall P. Bezanson, Chair ......................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1988 
Arthur E. Bonfield ....................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1988 
Iris E. Muchmore .......................................................................... Cedar Rapids .................... June 30, 1988 
61 
N arne and Office Home Address Term Ending 
Bill Crews 
UPPER MISSISSIPPI RIVER 
BASIN ASSOCIATION 
Section 202, B-1(C), 42 U.S.C., 1962 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/281-8808 
VETERANS AFFAIRS COMMISSION 
§35A.3 
Pleasure of Governor 
7700 N. W. Beaver Drive, Camp Dodge, Johnston 50181-1902,· 515/278-9991 
Warren K. Allbaugh .................................................................... Des Moines ..................... .June 30, 1988 
Larry J. Jatho ................................................................................ Des Moines ..................... .June 30, 1988 
Kenneth D. Seemann .................................................................. Woodward ........................ June 30, 1986 
Charles H. Wright ........................................................................ Johnston ............................ June 30, 1988 
Margaret Young .......................................................................... Marshalltown .................. June 30, 1986 
VETERANS AFFAIRS DEPARTMENT 
Ch35A 
7700 N. W. Beaver Drive, Camp Dodge, Johnston 50181-1902; 515/278-9981 
Pleasure of Commission Keith Baker, Director 
Gunnar R. Hayes, Administrative Assistant 
VETERINARY MEDICINE, 
BOARD OF 
§169.5 
Wallace State Office Bldg., 2nd Floor, Des Moines 50919; 515/281-5805 
M. H. Lang, State Veterinarian and Secretary of the Board 
Elmer A. Grismore II .................................................................. Corydon ............................ April 30, 1988 
Judith L. Huntrods ...................................................................... St. Charles ...................... April 30, 1987 
James A. Lowe ............................................................................. .Iowa City .......................... April 30, 1988 
Sally B. Prickett ............................................................................ Cumming ........................ April 30, 1987 
Rex W. Wilhelm ............................................................................ Stuart ................................ April 30, 1986 
REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 
§144.4 
State Department of Health, Lucas State Office Bldg., Des Maines 50919-0075; 515/281-5605 
Paul F. Carlson, Acting Commissioner of Public Health Statutory 
62 
N arne and Office Home Address 
VOCATIONAL EDUCATION COUNCIL 
Code Supplement 1985, §258. 7 
1209 East Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-3722 
Harlan E. Giese, Executive Director 
Term Ending 
Homer Bienfang ............................................................................ Clear Lake ...................... March 31, 1988 
Wayne L. Billings ........................................................................ Cedar Rapids .................. March 31, 1986 
Richard H. Blacker ...................................................................... Estherville ...................... March 31, 1987 
Patricia Crawford ........................................................................ Des Moines ...................... March 31, 1988 
Rudy Engstrom ............................................................................ Lake City .......................... March 31, 1986 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo .......................... March 31, 1987 
Thomas Glenn ................................................................................ Des Moines ...................... March 31, 1988 
Margareth Hag'e ........................................................................ Fort Dodge ...................... March 31, 1986 
Norma J. Harmison .................................................................... Des Moines ...................... March 31, 1987 
Kenneth M. Mallas ...................................................................... Corning ............................ March 31, 1986 
Martha L. Quint ......................... : .................................................. Cedar Rapids .................. March 31, 1986 
Joan Rammelsberg ...................................................................... Vinton .............................. March 31, 1987 
Charles E. Stork ............................................................................ Dubuque .......................... March 31, 1988 
VOLUNTEER ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 33 (July 1978) 
Bobbie Finch, Governor's Office, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5211 
Dorothy M. Bennett ...................................................................... Waterloo ......................... .June 30,1987 
Patty L. Bullard ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Harold C. Manders ...................................................................... Dallas Center .................. June 30, 1987 
Mary J. Maybee ............................................................................ Boone ............................... .June 30, 1986 
Charles R. Montgomery .............................................................. Des Moines ...................... June 30, 1987 
Donald L. Morrison ...................................................................... Clear Lake ...................... June 30, 1986 
Julie R. M~ckler ............................................................................ Slater ............................... .June 30, 1986 
Helen F. Tack ................................................................................ Glenwood ......................... .June 30, 1986 
Marian A. Williams .................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1987 
VOTER REGISTRATION COMMISSION 
§47.7, 47.8 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5781 
Dale L. Nelson, State Registrar of Voters 
Dorothy Elliott, Director 
Elisabeth Buck .............................................................................. Des Moines ..................... . 
Phil Stanho8e ................................................................................ Des Moines ..................... . 
Mary Jane dell, State Commissioner of Elections ............ Des Moines ..................... . 
VOTING MACHINES AND ELECTRONIC VOTING 
SYSTEMS EXAMINERS BOARD 
§52.4 
Secretary of State, State Capitol Bldg., Des Moines 50819; 515/281-5861,. 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
Ralph DeCook ................................................................................ Pella .................................. June 30, 1989 
Curtis P. Mineart .......................................................................... Washington ...................... June 30, 1989 
Lois Schnoor .................................................................................. Maquoketa ...................... June 30, 1989 
63 
N arne and Office Home Address Term Ending 
WATER, AIR AND WASTE 
MANAGEMENT COMMISSION 
§455B.104 
(For membership until May 1. 1987. see 1982 Iowa Acts. ch 1199, §96) 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8690 
Stephen W. Ballou, Executive Director and Secretary to the Commission 
Linda D. Appelgate ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Ann Frenzen .................................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Wayne W. Gieselman .................................................................. Morning Sun .................. April30, 1987 
Donna M. Hammitt ...................................................................... Woodbine .......................... April30, 1989 
Charlotte Mohr .............................................................................. Eldridge .......................... April 30, 1987 
Gary C. Priebe .............................................................................. Algona .............................. April 30, 1987 
Robert W. Schlutz ........................................................................ Columbus Junction ........ April30, 1989 
Allan T. Thoms .............................................................................. Dubuque .......................... April 30, 1989 
Richard L. Timmerman .............................................................. Jefferson .......................... April 30, 1989 
Keith Uhl ........................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
Clark A. Yeager ............................................................................ Ottumwa .......................... April30, 1987 
WATER, AIR AND WASTE 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
§455B.102 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8690 
Stephen W. Ballou, Executive Director Pleasure of Governor 
Allan E. Stokes, Deputy Director 
Administrative Services Division 
James Combs, Director 
Field Services Division 
Peter Hamlin, Director· 
Michael Murphy, Director 
Legal Services Division 
Darrell McAllister, Director 
Program Development Division 
Joseph Obr, Director 
Program Operations Division 
WATER RESOURCES RESEARCH 
INSTITUTE ADVISORY PANEL 
1984 Iowa Acts, ch 1303, §20 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-885.1, 
Stephen W. Ballou, Executive Director, Water, Air and Waste Management Department 
James Gulliford, Director, Soil Conservation Department 
Donald L. Koch, Director of Geological Survey 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Dennis Guffey, Acting Director, Energy Policy Council 
64 
Name Office Address Term Ending 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Court Clerk, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5911 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Harvey Uhlenhopp ...................................................................... Hampton .......................... Dec. 31, 1988 
W. W. Reynoldson (C.J.) .............................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1988 
K. David Harris ............................................................................ Jefferson .......................... Dec. 31, 1990 
Mark McCormick ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
A. A. McGiverin ............................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1988 
Jerry L. Larson .............................................................................. Harlan .............................. Dec. 31, 1988 
Louis W. Schultz ......................................................................... .Iowa City .......................... Dec. 31, 1990 
James H. Carter ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Charles R. Wolle ............................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1992 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
Allen L. Donielson ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1989 
Bruce M. Snell, Jr ...................................................................... .Ida Grove .......................... Dec. 31, 1990 
Leo E. Oxberger (C.J.) ................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1989 
Dick Schlegel ................................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
Maynard Hayden .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Rosemary Shaw Sackett ............................................................ Spencer ............................ Dec. 31, 1990 
SENIOR JUDGES 
Charles W. Antes .......................................................................... West Union 
Ansel Chapman ............................................................................ Iowa City 
Dennis Damsgaard ...................................................................... Cedar Falls 
Robert Frederick .......................................................................... Winterset 
Luther T. Glanton, Jr ................................................................. Des Moines 
Nathan Grant ................................................................................ Davenport 
fi~i.~~~~:.~:~:~~~~~~~:~:~~~::::~-~·:·~:~~~~~:~:·::···.·::~-~~~~~~~~:~:~:~:~:~~~~::~~~~~~·m~; 
DaleS. Missildine ........................................................................ Wadena 
C. Edwin Moore ............................................................................ Des Moines 
T. H. Nelson .................................................................................... Dubuque 
Don A. Petrucelli .......................................................................... Davenport 
w:r:~~nDJi!e~~~~-~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~g:t 
R. K. Stohr ...................................................................................... Muscatine 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
Election District 1 A 
~~he:B~in~~e~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~~:ge-rg·::::::::::::::::::::::B:~: ~~: ~~~g 
Robert J. Curnan .......................................................................... Dubuque .......................... Dec. 31, 1988 
Alan L. Pearson ............................................................................ Dubuque .......................... Dec. 31, 1986 
65 
Name Office Address Term Ending 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT-cont'd 
Election District 1 B 
Peter Van Metre .......................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1989 
Roger F. Peterson (C.J.) .............................................................. Waterloo .......................... Dec. 31, 1986 
Dennis D. Damsgaard ................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1986 
Leonard D. Lybbert .................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1988 
William G. Klotzbach ................................................................. .Independence .................. Dec. 31, 1990 
Forest Eastman ............................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1990 
James Beeghly .............................................................................. West Union ...................... Dec. 31, 1986 
George L. Stigler .......................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1986 
James C. Bauch ............................................................................ Cedar Falls ...................... Dec. 31, 1986 
Election District 2A 
B. C. Sullivan ................................................................................ Rockford .......................... Dec. 31, 1990 
Jack W. Frye .................................................................................. Charles City .................... Dec. 31, 1986 
Ralph F. McCartney .................................................................... Charles City .................... Dec. 31, 1986 
Gill>ert Bovard .............................................................................. Mason City ...................... Dec. 31, 1990 
Paul Riffel ...................................................................................... Waverly ............................ Dec. 31, 1986 
Stephen P. Carroll ........................................................................ Hampton .......................... Dec. 31, 1986 
Electicm District 2B 
Newt Draheim (C.J.) .................................................................... Clarion .............................. Dec. 31, 1990 
James C. Smith .............................................................................. Carroll .............................. Dec. 31, 1986 
Russell J. Hill ................................................................................ Webster City .................. Dec. 31, 1986 
Robert K. Richardson .................................................................. Jefferson .......................... Dec. 31, 1986 
Albert L. Habhab ........................................................................ Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1988 
Milton D. Seiser ............................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1990 
David R. Hansen .......................................................................... Eldora .............................. Dec. 31, 1990 
Carl D. Baker ................................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1988 
~Y!s ~e~~f;h·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~!P.~~-~~.::::::::::::::::::::::E:~: ~1: 1g~~ 
Carl E. Peterson ............................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1990 
Electicm District SA 
Murray S. Underwood ................................................................ Spencer ............................ Dec. 31, 1986 
James H. Andreasen .................................................................... Al,ona .............................. Dec. 31, 1988 
Thomas Hamilton ................................................. ; ...................... Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1990 
Charles H. Barlow ........................................................................ Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1990 
James L. McDonald ...................................................................... Cherokee .......................... Dec. 31, 1986 
Electicm District SB 
Richard Branco ............................................................................ Holstein ............................ Dec. 31, 1988 
Richard Vipond (C.J.) .................................................................. Denison ............................ Dec. 31, 1990 
Michael Walsh .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Dewie J. Gaul ................................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Phillip Dandos .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Edwin L. Mitchell ........................................................................ Alton .................................. Dec. 31, 1986 
Election District 4 
Paul H. Sulhoff (C.J.) .................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1988 
Ernest F. Hanson .......................................................................... Audubon .......................... Dec. 31, 1988 
Leo F. Connolly .............................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1990 
Keith E. Burgett .......................................................................... Council Bluffs ................ Dec. 31, 1986 
Y.1~~ l'!~i~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~;ii··::::::::::::::::::::E:~: ~1: 1g~~ 
Electicm District 5A 
J:Cic ~~fl'!~i~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b~~rli~i"~~;·::::::::::::::::::::::E:~: g1: }ggg 
Arthur E. Gamble ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Darrell J. Goodhue ..................................................................... .Indianola .......................... Dec. 31, 1988 
66 
Name Office Address Term Ending 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT-cont'd 
Election District 5B 
J~~~sasw~·/..~~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8~~~~1~~.::::::::::::::::::::::::::::8:~: g~: ~g~g 
Richard D. Morr .......................................................................... Chariton ............................ Dec. 31, 1988 
Michael Streit ................................................................................ Chariton ............................ Dec. 31, 1990 
Election District 5C 
Harry Perkins, Jr ......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
James P. Denato ............................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Anthony M. Critelli ...................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Ray Hanrahan .............................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Theodore H. Miller ...................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Richard A. Strickler .................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Ray A. Fenton ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Louis A. Lavorato (C.J.) .............................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Joel D. Novak ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Rodney J. Ryan .............................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1988 
Gene Needles .................................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1988 
George W. Bergeson .................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Glenn E. Pille ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Election District 6 
William R. Eads (C.J.) ................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1988 
A. Frederick Honsell, Jr ............................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1986 
Harold Swailes .............................................................................. Vinton .............................. Dec. 31, 1990 
Thomas M. Horan ........................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1986 
t~~~J. ~~i::.~~n ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::E:~: g~: ~g~~ 
Paul J. Kilburg .............................................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1988 
William L. Thomas ...................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1988 
Thomas Koehler ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1990 
Lynne E. Brady ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1986 
Van D. Zimmer ............................................................................ Vinton .............................. Dec. 31, 1986 
Election District 7 
James R. Havercamp (C.J.) ........................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1986 
~~:r~~ ~~~!~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::6:rn~~ri·::::::::::::::::::::::::::::::E:~: g~: ~g~g 
Lawrence D. Carstensen ............................................................ Clinton .............................. Dec. 31, 1988 
Margaret S. Briles ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1990 
Jack L. Burns ................................................................................ Muscatine ........................ Dec. 31, 1988 
James E. Kelley ............................................................................ Le Claire .......................... Dec. 31, 1988 
Ein~~ ~~~~~-;{·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:C1~r::~.::::::::::::::::::::::::E:~: g~: ~g~g 
Edward B. de Silva, Jr ............................................................... Davenport ........................ Dec. 31, 1986 
Election District BA 
K~illip R. Collett (C.J.) ................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
~:~~l:j~~;~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~r~~::~::::::::::::::::::::::::::E: 11: 1m 
gharles Rob~rt Bates .................................................................. Washington ...................... Dec. 31, 1988 
an F. Morr1son ............................................................................ Sigourney ........................ Dec. 31, 1990 
Election District BB 
}jill/am$· ~a~ ill .......................................................................... Burlington ...................... Dec. 31, 1986 
D ar.dnB H am~r ........................................................................ Mt. Pleasant .................... Dec. 31, 1990 
J ~viC .. endr1ckson ................................................................ Keokuk .............................. Dec. 31, 1986 R n : Miller ................................................................................ Burlington ...................... Dec. 31, 1988 
. David Fahey .............................................................................. Fort Madison .................. Dec. 31, 1986 
Name Office Address 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Election District 1 A 
67 
Term Ending 
Frank D. Gilloon .......................................................................... Dubuque .......................... Dec. 31, 1986 
Lawrence H. Fautsch .................................................................. Dubuque .......................... Dec. 31, 1988 
Election District IB 
Robert E. Mahan .......................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1986 
William Evans .............................................................................. Cedar Falls ...................... Dec. 31, 1988 
Joseph Moothart ............................................................................ Cedar Falls ...................... Dec. 31, 1986 
Election District 2A 
Leslie L. Boomhower .................................................................. Mason City ...................... Dec. 31, 1986 
Election District 2B 
Glenn C. Sedgwick ...................................................................... Ames .................................. Dec. 31, 1986 
Sandra J. Holien .......................................................................... Marshalltown .................. Dec. 31, 1986 
Thomas Hronek ............................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1988 
Mark Cady ...................................................................................... Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1988 
Roger Schoen (Alternate) .......................................................... Marshalltown .................. Dec. 31, 1986 
Election District 3A 
Cameron B. Arnold ...................................................................... Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1986 
Election District 3B 
John M. Fachman ........................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1986 
L. M. Goldblatt .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1986 
William E. Adams ........................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1986 
Election District 4 
Gordon Abel .................................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1986 
G. Thomas Reilly .......................................................................... Council Bluffs ................ Dec. 31, 1988 
Election District 5 
Matthew McEniry ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Vincent M. Hanrahan .................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Thomas A. Renda .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Louis A. Anania ............................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
I. Joel Pasternak .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
John P. Crouch ............................................................................. .Indianola .......................... Dec. 31, 1986 
Norman D. Elliott ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Thomas Mott .................................................................................. Newton .............................. Dec. 31, 1986 
Bruce Graham (Alternate) ....................................................... .Indianola .......................... Dec. 31, 1986 
Election District 6 
Brent G. Harstad .......................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1986 
John F. Siebenmann .................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1986 
John Sladek ................................................................................... .Iowa City .......................... Dec. 31, 1988 
Robert E. Sosalla .......................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1988 
Jane Spande .................................................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1986 
Election District 7 
Jack F. Broderick ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1986 
Arlen J. VanZee ............................................................................ Clinton .............................. Dec. 31, 1986 
Phillip T. Steffen .......................................................................... Davenport ........................ Dec. 31, 1986 
i~~eA~h~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~~i:r; ::::::::::::::::::::::::E:~: ~t: t~~~ 
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Name Office Address Term Ending 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES-cont'd 
Election District BA 
Max H. Ruschmeyer .................................................................... Ottumwa .......................... Dec. 31, 1986 
Election District BB 
a~~~.r sR;;y~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::8:~: ~~: ~~~~ 
Joel J. Kamp .................................................................................. Fort Madison .................. Dec. 31, 1986 
JUDICIAL MAGISTRATES 
(Part-time) 
(Listed by county) 
(All terms expire June 30, 1987) 
Name City and County 
John Fisher .................................................................................... Adair, Adair 
Martin L. Fisher .......................................................................... Adair, Adair 
Linda England .............................................................................. Corning, Adams 
Barry S. Mueller .......................................................................... Post~lle, Allamakee 
Wallace M. Carter ........................................................................ Centerville, Appanoose 
Norma Jean Clark ........................................................................ Centerville, Appanoose 
Joseph M. Sklenar ........................................................................ Audubon, Audubon 
Dav1d E. Happel .......................................................................... Vinton, Benton 
Anders J. Norgaard .................................................................... Belle Plaine, Benton 
Albert L. Garrison ........................................................................ Waterloo, Black Hawk 
James L. Giblin ............................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Howard Nicholson ........................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Marcia Olson .................................................................................. Waterloo, Black Hawk 
Gordon C. Richards ...................................................................... Waterloo, Black Hawk 
Glenn E. Allen .............................................................................. Madrid, Boone 
David Danilson .............................................................................. Boone, Boone 
James L. Brandau ........................................................................ Waverly, Bremer 
Raymond L. Fredrick .................................................................. Waverly, Bremer 
Glen Lorenz ................................................................................... .Independence, Buchanan 
John Meyer .................................................................................... Independence, Buchanan 
James W. Gailer············································································Newell, Buena Vista 
James A. Schal ............................................................................ Storm Lake, Buena Vista 
Ronald J. Pe_pples .......................................................................... Parkersburg, Butler 
Richard W. V1ckers ...................................................................... Greene, Butler 
Robert E. Taylor .......................................................................... Rockwell City, Calhoun 
Frank Comito ................................................................................ Carroll, Carroll 
William Polking ............................................................................ Carroll, Carroll 
Karen Mailander ............................. ., ........................................... Atlantic, Cass 
William Miller .............................................................................. Atlantic, Cass 
Roger D. Freese ............................................................................ Clarence, Cedar 
Lawrence J. Wall, Jr ................................................................... Tipton, Cedar 
Rolf Aronsen .................................................................................. Mason City, Cerro Gordo 
Matthew F. Berry ........................................................................ Clear Lake, Cerro Gordo 
John R. Cherry .............................................................................. Mason City, Cerro Gordo 
Leo F. Fond roy .............................................................................. Cherokee, Cherokee 
Donavon D. Schaefer .................................................................. Aurelia, Cherokee 
James M. Demro .......................................................................... Nashua, Chickasaw 
Kathleen R. Seamans .................................................................. Fredericksburg, Chickasaw 
Kathy Kooiker ................................................................................ Osceola, Clarke 
Harold Saddoris ............................................................................ Osceola, Clarke 
RandalL. Nuebel .......................................................................... Spencer, Clay 
Clare C. Wheeler .......................................................................... Spencer, Clay 
James Kann .................................................................................... Garnavillo, Clayton 
Benedict O'Meara ........................................................................ Elkader, Clayton 
Simon W. Rasche, Jr ................................................................... Camanche, Clinton 
Bert M. Watson ............................................................................ DeWitt, Clinton 
Joseph L. Boddicker .................................................................... Denison, Crawford 
Arlo J. Schoenfeld ........................................................................ Charter Oak, Crawford 
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Name City and County 
JUDICIAL MAGISTRATES-cont'd 
William R. Byers .......................................................................... Adel, Dallas 
Shirley L. Horan .......................................................................... Adel, Dallas 
Rex Stein kruger ............................................................................ Bloomfield, Davis 
Delbert Lee .................................................................................... Leon, Decatur 
~~~:;.~~~~~~-~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:l~~: g:l:::~: 
Francis J. Lange .......................................................................... Dubuque, Dubuque 
Mary Schumacher ........................................................................ Dubuque, Dubuque 
Joseph Gregori .............................................................................. Estherville, Emmet 
Marilyn Loy .................................................................................... Estherville, Emmet 
Richard L. Stofer .......................................................................... Oelwein, Fayette 
James Updegraff .......................................................................... West Union, Fayette 
Michael D. Allison ........................................................................ Rockford, Floyd 
William M. Frye .......................................................................... Charles City, Floyd 
Philip De Moss .............................................................................. Sheffield, Franklin 
Vern Heiliger ................................................................................ Sidney, Fremont 
William C. Ostlund ...................................................................... Jefferson, Greene 
John McCarter .............................................................................. Dike, Grundy 
Debra Schumann .......................................................................... Reinbeck, Grundy 
Elaine Messinger .......................................................................... Menlo, Guthrie 
Patrick B. Chambers .................................................................. Webster City, Hamilton 
G. D. Warland ................................................................................ Webster City, Hamilton 
Edward Gooder ............................................................................ Garner, Hancock 
Craig 0. Froning .......................................................................... Eldora, Hardin 
Ervin D. Miller ............................................................................. .Iowa Falls, Hardin 
Janice Miller-Hook ...................................................................... Dunlap, Harrison 
~r;~~~dL:"~ilseil·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~s~~nry 
David L. MeCoid .......................................................................... Mount Pleasant, Henry 
ra~~s w.r~r~iiie·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8~::~~: u~::~~ 
Steven Sandblom .......................................................................... Humboldt, Humboldt 
Thomas Gardalen .......................................................................... Holstein, Ida 
Joann Heath ................................................................................. .Ida Grove, Ida 
Thomas M. Buehanan .................................................................. Williamsburg, Iowa 
John C. Wagner ............................................................................ Marengo, Iowa 
Ronald J. Besch ............................................................................ Bellevue, Jackson 
Deborah Roberson ........................................................................ Bellevue, Jackson 
R. Steven Johnson ........................................................................ Newton, Jasper 
Timothy B. Kuiken ...................................................................... Fairfield, Jefferson 
Bob G. Robinson ............................................................................ Fairfield, Jefferson 
Stephen C. Gerard II .................................................................. Iowa City, Johnson 
Bruce Goddard .............................................................................. Iowa City, Johnson 
Thomas MeDonald ........................................................................ lowa City, Johnson 
Krista Van Engelen ................................................................... .Iowa City, Johnson 
Robert Beekman .......................................................................... Anamosa, Jones 
C. J. Matthiessen .......................................................................... Monticello, Jones 
John Wehr ...................................................................................... Sigourney, Keokuk 
Thomas W. Lipps .......................................................................... Algona, Kossuth 
Michael McEnroe ........................................................................ Algona, Kossuth 
Leon A. Conrad .............................................................................. Fort Madison, Lee 
Raymond Lovell ............................................................................ Keokuk, Lee 
Vivian P. Meyer ............................................................................ Keokuk, Lee 
James Bennett .............................................................................. Cedar Rapids, Linn 
N. E. Lillios .................................................................................... Cedar Rapids, Linn 
Robert D. Moore ............................................................................ Morning Sun, Louisa 
James B. Mefferd .......................................................................... Chariton, Lucas 
Lewis P. Baker ............. : ................................................................ Rock Rapids, Lyon 
Edward A. Powell ........................................................................ Winterset, Madison 
Randy S. DeGeest ........................................................................ Oskaloosa, Mahaska 
Mindy J. Morse .............................................................................. Oskaloosa, Mahaska 
Norman R. Hays .......................................................................... Knoxville, Marion 
Fred J. Kreykes ............................................................................ Pella, Marion 
Kent Geffe ...................................................................................... Marshalltown, Marshall 
Karen C. Cheyney ........................................................................ Glenwood, Mills 
Timothy I. Markel ........................................................................ Glenwood, Mills 
Eugene A. Groe ............................................................................ Osage, Mitchell 
Gloria Maxwell .............................................................................. Onawa, Monona 
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Name City and County 
JUDICIAL MAGISTRATES-cunt'd 
Lawrence McGrane ...................................................................... Onawa, Monona 
Anthony S. Capaldo ...................................................................... Albia, Monroe 
James D. Branan .......................................................................... Villisca, Montgomery 
Charles E. Richards .................................................................... Red Oak, Montgomery 
Walter Conlon ................................................................................ Muscatine, Muscatine 
David W. Newell .......................................................................... Muscatine, Muscatine 
Jeffrey P. Queck ............................................................................ Sanborn, O'Brien 
Thomas Engman .......................................................................... Sibley, Osceola 
Wendell D. Leonard .................................................................... Clarinda, Page 
James Nye ...................................................................................... Shenandoah, Page 
Joseph L. Hanson .......................................................................... Emmetsburg, Palo Alto 
Richard Helmers .......................................................................... LeMars, Plymouth 
E. R. Scholer .................................................................................. LeMars, Plymouth 
Donald M. Winkler ...................................................................... Laurens, Pocahontas 
Carol Egly ...................................................................................... Des Moines, Polk 
Donald L. Heath ............................................................................ Council Bluffs, Pottawattamie 
Norma J. Van Beck ...................................................................... Avoca, Pottawattamie 
Eric M. Michaels .......................................................................... Grinnell, Poweshiek 
Elsie Minner .................................................................................. Montezuma, Poweshiek 
Robert E. Roe ................................................................................ Mount Ayr, Ringgold 
David E. Fitzgerald .................................................................... Sac City, Sac 
Joseph J. Heidenreich .................................................................. Odebolt, Sac 
Paul A. Beckman .......................................................................... Davenport, Scott 
George A. Goebel .......................................................................... Davenport, Scott 
Alan R. Havercamp .................................................................... Davenport, Scott 
Linda Molyneaux .......................................................................... Davenport, Scott 
Norman M. Peterson .................................................................... Davenport, Scott 
William T. Early .......................................................................... Harlan, Shelby 
Norman G. Bastemeyer .............................................................. Orange City, Sioux 
Richard L. Smith .......................................................................... Hawarden, Sioux 
William Pattinson ........................................................................ Ames, Story 
John Felts ........................................................................................ Traer, Tama 
John J. Willett ................................................................................ Tama, Tama 
Jack R. Campbell .......................................................................... Blockton, Taylor 
John P. Paul .................................................................................. Creston, Union 
James W. McGrath ...................................................................... Keosauqua, Van Buren 
Richard Campbell ......................................................................... Ottumwa, Wapello 
Samuel K. Erhardt ...................................................................... Ottumwa, W~p_ello 
Julie A. Eyman .............................................................................. Washington, Washington 
Michael J. Gallagher .................................................................... Washington, Washington 
John W. Birdwell .......................................................................... Corydon, Wa)'ne 
Bruce Cornell ................................................................................ Fort Dodge, Webster 
William Thatcher ........................................................................ Fort Dodge, Webster 
Kurt Wilke ...................................................................................... Fort Dodge, Webster 
Robert P. Cooper .......................................................................... Forest City, Winnebago 
Robert Hitesman .......................................................................... Calmar, Winneshiek 
Steven C. Schrader ...................................................................... Decorah, Winneshiek 
Donald J. Dalton .......................................................................... Sioux City, Woodbury 
Jeffrey T. Myers ............................................................................ Sioux City, Woodbury 
Craig G. Ensign ............................................................................ Northwood, Worth 
William A. Long ............................................................................ Eagle Grove, Wright 
Robert Malloy ................................................................................ Goldfield, Wright 
Thomas J. Miller 
ATTORNEY GENERAL 
Constitution, Art. V, §12, Amendment [32]; Ch 13 
Name Home City 
CLIENT SECURITY AND 
ATTORNEY DISCIPLINARY COMMISSION 
Court Rule 121.1 
71 
Term Ending 
fl~fl'I~N~~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~r~~;-~;;:::::::::::::::::::::J~~: t !iii 
Phyllis E. Pearson ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 1, 1990 
Vicki Lynn Seeck .......................................................................... Davenport ........................ Jan. 1, 1989 
Lay Members 
re:~i~~ fift~0~~-~-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~[~odge·::::::::::::::::::::::i :~: ~: ~~~~ 
CONTINUING LEGAL 
EDUCATION COMMISSION 
Court Rule 123.2 
Alan J. Anderson .......................................................................... Logan ................................ July 1, 1988 
Harlan W. Bainter ........................................................................ Mount Pleasant .............. July 1, 1986 
Richard J. Barry .......................................................................... Spencer ............................ July 1, 1987 
Carol Ann Freeman .................................................................... Davenport ........................ July 1, 1987 
John M. French ............................................................................ Council Bluffs ................ July 1, 1986 
Cecil L. Goettsch .......................................................................... Des Moines ...................... July 1, 1986 
Theodore M. Hutchison .............................................................. Des Moines ...................... July 1, 1988 
~~~::d ~~~~~or::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fo0~~icfty·::::::::::::::::::::::::::i ~~~ ~: ~~~~ 
Daniel F. Wiechmann .................................................................. Hampton .......................... July 1, 1988 
Lay Members 
Patricia Gordon ............................................................................ Sioux City ........................ July 1, 1987 
Charles A. Nelson ........................................................................ Des Moines ...................... July 1, 1988 
ADVISORY COMMITTEE ON 
COSTS OF COURT-APPOINTED COUNSEL 
Vincent Hanrahan ........................................................................ Des Moines ...................... July 1, 1986 
Charles L. Harrington ................................................................ Des Moines ...................... July 1, 1988 
James R. Havercamp .................................................................. Davenport ........................ July 1, 1988 
L. S. Hendricks .............................................................................. Rockwell City .................. July 1, 1986 
Michael M. Hobart ...................................................................... Sioux City ........................ July 1, 1986 
Kathleen Kohorst .......................................................................... Harlan .............................. July 1, 1988 
Vivian Lawyer .............................................................................. Des Moines ...................... July 1, 1987 
Donald R. Mason .......................................................................... Des Moines ...................... July 1, 1987 
b~~~:nytl~pia·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;~~fiei3 ::::::::::::::::::::::::::i~~~ ~: l~~~ 
David U. Sallen ............................................................................ Fort Madison .................. July 1, 1987 
George L. Stigler .......................................................................... Waterloo .......................... July 1, 1987 
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Name Home City 
ADVISORY COMMITTEE 
ON COURT REPORTERS 
Term Ending 
~:::r;~s K~-B~~~t~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t~~0M~fiie8·::::::::::::::::::::::Ja~"}~fW!: 
Roger Bertrand ............................................................................ Council Bluffs ................ Jan. 1, 1987 
~~~c~ 2~~~:r ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i:;~oi.iies·:::::::::::::::::::::J:~: ~: ~~g~ 
Dianne V. Head ............................................................................ Council Bluffs ................ Jan.1, 1988 
Karen S. Hibben .......................................................................... Waterloo .......................... Jan.1, 1988 
Thomas T. Kierski ........................................................................ Fort Dodge ...................... Jan. 1, 1988 
Daniel M. Petersen ...................................................................... West Union ...................... Jan. 1, 1987 
J~Ji!e!\. ~ia~~~n __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8:k':i:~~~.::::::::::::::::::::::::1:~: ~: ~~~~ 
Karen S. Teig ................................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 1, 1986 
DISTRICT COURT BENCH BOOK COMMITTEE 
~~w ~~~~~Y: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8~~~~irasY~11s 
J. C. Keefe ...................................................................................... Decorah 
R. K. Richardson .......................................................................... Jefferson 
Louis W. Schultz (Liaison Justice) ......................................... .Iowa City 
Michael Streit ................................................................................ Chariton 
ADVISORY COMMITTEE ON THE 
ADMINISTRATION OF DISTRICT COURT CLERKS' OFFICES 
Jerry K. Beatty .............................................................................. Des Moines ...................... Ex officio 
Thomas Betts ................................................................................ Davenport ........................ Jan. 1, 1988 
Richard Clymer ............................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 1, 1987 
Joan M. Glaza ................................................................................ Waterloo .......................... Jan. 1, 1987 
Berkeley D. Greenwood .............................................................. Glenwood .......................... Jan.1, 1986 
Judith Johnston ............................................................................ Montezuma ...................... Jan. 1, 1988 
Ralph F. McCartney .................................................................... Charles City .................... Jan. 1, 1986 
Shirley B. Moore .......................................................................... Osage ................................ Jan. 1, 1988 
Joan Noftsger ................................................................................ Knoxville .......................... Jan. 1, 1986 
Kenneth L. Perry, Jr .................................................................... Cedar Rapids .................. Jan. 1, 1987 
Clark R. Rasmussen .................................................................... Des Moines ...................... Jan. 1, 1986 
Lois Schnoor .................................................................................. Maquoketa ...................... Jan. 1, 1988 
Merlyn D. Vander Broek ............................................................ Orange City .................... Jan. 1, 1987 
DISTRICT JUDGES TO 
PRESIDE IN UTILITY RATE CASES 
§602.1212 
Judicial District 
Forest E. Eastman ...................................................................... Waterloo .......................... First 
Carl E. Peterson ............................................................................ Marshalltown .................. Second 
¥,i~j~~i!· .:..i.~~~-~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~0;d~~h··::::::::::::::::::::~~~r1h 
Anthony M. Critelli ...................................................................... Des Moines ...................... Fifth 
William L. Thomas ...................................................................... Cedar Rapids .................. Sixth 
~:hneC~Mftf~~e:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~;fi~~~~··::::::::::::::::::::::~1;t~~h 
Election 
District 
1A 
1B 
2A 
2B 
3A 
3B 
4 
5A 
5B 
5C 
6 
7 
SA 
8B 
GRIEVANCE COMMISSION 
OF THE SUPREME COURT OF IOWA 
Court Rule 118.1 
Name Home City Term Ending 
Calvin R. Anderson .................................. Decorah ................................ June 30, 1986 
Donald R. Breitbach ................................ Dubuque .............................. June 30, 1988 
James D. Bristol ........................................ Waukon ................................ June 30, 1987 
Larry J. Cohrt ............................................ Waterloo .............................. June 30, 1988 
John G. Johnson ........................................ Oelwein ................................ June 30, 1987 
James D. O'Connor .................................. New Hampton .................... June 30, 1986 
Ralph E. Laird III .................................... Waverly .............................. June 30, 1988 
James F. Smith ........................................ Charles City ........................ June 30, 1986 
Harold R. Winston .................................... Mason City .......................... June 30, 1987 
Claire Carlson ............................................ Fort Dodge .......................... June 30, 1986 
William D. Kurth ...................................... Carroll .................................. June 30, 1988 
Michael J. Moon ........................................ Marshalltown .................... June 30, 1987 
Stephen F. Avery ...................................... Spencer ................................ June 30, 1988 
Mary Ann Diehl ........................................ Albert City .......................... June 30, 1987 
Gordon J. Forsyth .................................... Estherville .......................... June 30, 1986 
Robert R. Eidsmoe .................................. Sioux City ............................ June 30, 1988 
William Q. Norelius ................................ Denison ................................ June 30, 1987 
William S. Sturges .................................. LeMars ................................ June 30, 1986 
John F. Boeye ............................................ Red Oak .............................. June 30, 1988 
Dennis M. Gray ........................................ Council Bluffs .................... June 30, 1986 
Sanford Turner ........................................ Clarinda .............................. June 30, 1987 
Phillip Elgin ............................................. .Indianola ............................ June 30, 1987 
Virginia J. Poffenberger ........................ Perry .................................... June 30, 1988 
Nathan B. UJ?degraff .............................. Newton ................................ June 30, 1986 
David L. Christensen .............................. Lenox .................................... June 30, 1988 
Donald D. Mullin ...................................... Creston ................................ June 30, 1986 
Sherman W. Phipps ................................ Lamoni ................................ June 30, 1987 
Homer Bradshaw ...................................... Des Moines .......................... June 30, 1986 
Lorraine J. May ........................................ Des Moines .......................... June 30, 1987 
A. Roger Witke .......................................... Des Moines .......................... Junc 30, 1988 
Philip A. Leff ........................................... .Iowa City ............................ June 30, 1986 
James F. Pickens ...................................... Cedar Rapids ...................... June 30, 1988 
David M. Remley ...................................... Anamosa .............................. June 30, 1987 
Charles W. Brooke .................................... Davenport .......................... June 30, 1987 
Steven E. Mayer ........................................ Clinton .................................. June 30, 1988 
LaVerne M. Roberg ................................ Maquoketa .......................... June 30, 1986 
James L. Kiple .......................................... Ottumwa .............................. June 30, 1988 
James Milani .............................................. Centerville .......................... June 30, 1986 
Marion H. Pothoven ................................ Oskaloosa ............................ June 30, 1987 
J. A. Concannon ........................................ Keokuk ................................ June 30, 1986 
Edwin A. Hicklin ...................................... Wapello ................................ June 30, 1988 
Gene R. Krekel .......................................... Burlington .......................... June 30, 1987 
Lay Members_ 
Evelyn Birkby .......................................... Sidney .................................. June 30, 1988 
Richard C. Grossman .............................. Marshalltown .................... June 30, 1986 
Classie Hoyle .............................................. Dubuque .............................. June 30, 1988 
Mary Ellen Kimball ................................ Osceola ................................ June 30, 1987 
Mary Kramer ............................................ Des Moines .......................... June 30, 1986 
Rick Morain ................................................ Jefferson .............................. June 30, 1986 
Wayne A. Norman, Sr ............................. Dubuque .............................. June 30, 1986 
Madelyn Nutt ............................................ Douds .................................... June 30, 1986 
Paul Olson .................................................. LeMars ................................ June 30, 1988 
AlbertJ. Pinder ........................................ GrinnelL .............................. June 30, 1987 
Amy Selene ................................................ Hampton .............................. June 30, 1988 
W. Scott Tinsman .................................... Davenport .......................... June 30, 1987 
Kathleen Wood .......................................... Des Moines .......................... June 30, 1987 
73 
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Name Home City Term Ending 
ADVISORY COMMITTEE ON 
JUDICIAL INFORMATION SYSTEMS 
Jerry K. Beatty .................................................................... Des Moines.................... Ex officio 
Fred Cooper .......................................................................... Des Moines .................... Jan. 1, 1988 
A. Frederick HonselL .......................................................... Cedar Rapids ................ Jan. 1, 1987 
Joseph C. Keefe ..................................................................... D~cora~ ........................ Ja~. ~· ~~~g ~~;;~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8\;~~~~::::::::::::::::::::::~!~: ~: ~g~ 
Charles H. Pelton .................................................................. Clinton .......................... Jan. 1, 1988 
Sarah Tamms ........................................................................ Council Bluffs .............. Jan. 1, 1986 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§46.3, 46.4, 46.6 
Election District 1A 
T. H. Nelson, Chair ...................................................................... Dubuque 
Appointed 
Fred F. Ertl, Jr ............................................................................. Peosta ................................ Jan. 31, 1986 
Melinda Hanson ............................................................................ Decorah ............................ Jan. 31, 1988 
Ida D. Harris .................................................................................. Postville ............................ Jan. 31, 1990 
r::~!c~~:~t··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&o:b~~;o·r··::::::::::::::::::::::J:~: ~~: ~~~~ 
Elected 
Stephen J. Juergens .................................................................... Dubuque .......................... Jan. 31, 1988 
Leslie Reddick .............................................................................. Dubuque .......................... Jan. 31, 1990 
Mark J. Sullivan .......................................................................... Dubuque .......................... Jan. 31, 1990 
John Quinn Swift .......................................................................... Manchester ...................... Jan. 31, 1986 
Mary Lou Tracey .......................................................................... Manchester ...................... Jan. 31, 1988 
Election District 1 B 
Peter Van Metre, Chair .............................................................. Waterloo 
Appointed 
Gwendolyn M. Boeke .................................................................. Cresco ................................ Jan. 31, 1990 
William A. Conrad ...................................................................... Conrad .............................. Jan. 31, 1988 
Nancy Showers .............................................................................. Waterloo .......................... Jan. 31, 1986 
t~ran~ ~~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H~~S:~ .. ::::::::::::::::::::::::::J:~: ~~: ~~~g 
Elected 
Donald L. Hoeger ......................................................................... .Independence .................. Jan. 31, 1988 
David R. Mason ............................................................................ Cedar Falls ...................... Jan. 31, 1990 
Patricia A. McGivern .................................................................. Waterloo .......................... Jan. 31, 1990 
Sydney A. Thomas ........................................................................ Waterloo .......................... Jan. 31, 1986 
W. David Tyler .............................................................................. Waterloo .......................... Jan. 31, 1988 
Election District 2A 
John F. Stone, Chair .................................................................... Mason City 
Appointed · 
Susan S. Currie ............................................................................ Mason City ...................... Jan. 31, 1986 
Cleo D. Elling ................................................................................ Garner .............................. Jan. 31, 1986 
Betty J. Groe .................................................................................. Lake Mills ....................... .Jan. 31, 1990 
Steven C. Noah .............................................................................. Charles City ................... .Jan. 31, 1988 
Joyce Toenjes .................................................................................. Waverly ............................ Jan. 31, 1988 
Elected 
Raymond P. Drew ........................................................................ Hampton .......................... Jan. 31, 1988 
E. W. Henke .................................................................................. Charles City .................... Jan. 31, 1988 
Thomas F. Pronk .......................................................................... Garner .............................. Jan. 31, 1986 
James F. Smith ............................................................................ Charles City .................... Jan. 31, 1990 
R. Michael Sweesy ........................................................................ Mason City ...................... Jan. 31, 1990 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-ccmt'd 
Election District 2B 
Newt Draheim, Chair .................................................................. Clarion 
t.'if.0b~':~e .................................................................................... Schaller ............................ Jan. 31, 1986 
Mildred H. Grimes ...................................................................... Marshalltown ................. .Jan. 31, 1986 
Margaret Ohde .............................................................................. Manning ......................... .Jan. 31, 1988 
Marjorie M. Sheldon .................................................................... Webster City .................. Jan. 31, 1990 
Florine Swanson .......................................................................... Galt .................................... Jan. 31, 1988 
Elected 
~~~~~ Y.uB!~fll··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~~~~::::::::::::::::::::::::::::J:~: :~: ~:~~ 
James Ellefson .............................................................................. Eldora .............................. Jan. 31, 1990 
James R. Moore ............................................................................ Marshalltown ................. .Jan. 31, 1990 
Kirke C. Quinn .............................................................................. Boone ................................ Jan. 31, 1988 
Election District 3A 
Murray S. Underwood, Chair .................................................. Spencer 
Appointed 
Virginia L. Buchanan .................................................................. Algona .............................. Jan. 31, 1986 
Kathleen Hughes .......................................................................... Emmetsburg .................. Jan. 31, 1988 
Maryanna P. Lavender .............................................................. George .............................. Jan. 31, 1990 
Daniel Maxwell ............................................................................ Spencer ............................ Jan. 31, 1986 
Mary Montgomery ........................................................................ Larrabee .......................... Jan. 31, 1988 
Elected 
Gary W. Armstrong .................................................................... Storm Lake ...................... Jan. 31,1990 
!:1-!r.~a:::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~:r··::::::::::::::::::::::::::J:~: :~: ~:ro 
Max 0. Pelzer ................................................................................ Estherville ...................... Jan. 31, 1986 
Donald E. Skiver .......................................................................... Sibley ................................ Jan. 31, 1988 
Election District 3B 
Richard F. Branco, Chair ......................................................... .Ida Grove 
Appointed 
Kenneth R. Bjork .......................................................................... Sioux City ........................ Jan. 31, 1986 
Sarah E. Clark .............................................................................. Denison ............................ Jan. 31, 1988 
Dorothy L. Dunlop ........................................................................ Orange City .................... Jan. 31, 1986 
Margaret A. Holmes ................................................................... .Ida Grove .......................... Jan. 31, 1990 
Joan Ludvigson .............................................................................. Cushing ............................ Jan. 31, 1988 
Elected 
Emmanuel S. Bikakis .................................................................. Sioux City ........................ Jan. 31, 1988 
Laurel Boerner ............................................................................. .Ida Grove .......................... Jan. 31, 1990 
Marvin F. Heidman .................................................................... Sioux City ........................ Jan. 31, 1986 
Maurice B. Nieland ...................................................................... Sioux City ........................ Jan. 31, 1988 
Earl Slife ........................................................................................ Hawarden ........................ Jan. 31, 1990 
Election District 4 
Paul H. Sulhoff, Chair ................................................................ Council Bluffs 
Appointed 
Joan L. Hester ................................................................................ Honey Creek .................... Jan. 31, 1990 
John R. Hunter .............................................................................. Clarinda ............................ Jan. 31, 1988 
Jane E. Paul .................................................................................. Henderson ........................ Jan. 31, 1986 
'tl:t:n ~w::riil::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~So~kn __ ::::::::::::::::::::::::J:~: :~: }:~~ 
Elected 
Alan J. Anderson .......................................................................... Logan ................................ Jan. 31, 1990 
Richard G. Howard ...................................................................... Atlantic ............................ Jan. 31, 1986 
David F. McCann .......................................................................... Council Bluffs ................ Jan. 31, 1988 
Edmund A. McGinn .................................................................... Council Bluffs ................ Jan. 31, 1988 
Howard Wenger ............................................................................ Hamburg .......................... Jan. 31, 1990 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-cont'd 
Election District 5A 
M. C. Herrick, Chair ................................................................... .Indianola 
~~!;!;¥:~harter ........................................................................ Adair ................................ Jan. 31, 1986 
RichardT. Mills ............................................................................ Winterset .......................... Jan. 31, 1986 
Diana Selby .................................................................................... Newton .............................. Jan. 31, 1988 
Duane Van Patten ........................................................................ Carlisle .............................. Jan. 31, 1988 
Mary A. Ver Meer-Borg ............................................................ Pella .................................. Jan. 31, 1990 
Elected 
Samuel H. Braland ...................................................................... Earlham .......................... Jan. 31, 1986 
Lewis M. Girdner .......................................................................... Newton .............................. Jan. 31, 1990 
William W. Hardin ...................................................................... Knoxville .......................... Jan. 31, 1990 
Daniel J. S_pellman ...................................................................... Perry ................................ Jan. 31, 1988 
Robert Y. Taylor .......................................................................... Guthrie Center ................ Jan. 31, 1988 
Election District 5B 
Thomas S. Bown, Chair .............................................................. Corydon 
~:G~b'!.~:van ................................................................................ Osceola .............................. Jan. 31, 1986 
Ruth A. Daggett ............................................................................ Lenox ................................ Jan. 31, 1990 
Gloria L. Garton ............................................................................ Chariton ............................ Jan. 31, 1988 
Marla M. Potts .............................................................................. Lamoni .............................. Jan. 31, 1986 
Marilyn A. Varley ........................................................................ Stuart ................................ Jan. 31, 1988 
Elected 
David L. Christensen .................................................................. Lenox ................................ Jan. 31, 1990 
Edward T. Harvey, Jr ................................................................. Creston .............................. Jan. 31, 1988 
~r.l~:~~~Mii;~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~;d~~1-~.::::::::::::::::::::::j:~: ~~: ~~~~ 
Stuart D. Nielsen .......................................................................... Corning ............................ Jan. 31, 1990 
Election District 5C 
Harry Perkins, Jr., Chair .......................................................... Des Moines 
~ir~~~tg~ Brotherton ................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
Christina Gonzalez ...................................................................... Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
Gordon W. Gratias ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1988 
~:b).~:ao!~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~1~~~~~-~~~-:::::::::::::::::::::j:~: ~~: ~~~~ 
Elected 
William F. Fanter ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
Brent B. Green .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1992 
Jeff H. Jeffries .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
John R. Mackaman ...................................................................... Des Moines ...................... Jan. 31, 1988 
L. R. Voigts .................................................................................... Des Moines ...................... Jan. 31, 1992 
Election District 6 
William R. Eads, Chair .............................................................. Cedar Rapids 
Appointed 
Noralee Balmer ............................................................................ Iowa City .......................... Jan. 31, 1990 
Marcia M. Gabriel ........................................................................ Monticello ........................ Jan. 31, 1988 
Leland Owens ................................................................................ Traer ................................ Jan. 31, 1986 
Lois N. Randolph .......................................................................... Belle Plaine .................... Jan. 31, 1986 
Vivian Smith .................................................................................. Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1988 
Elected 
Susan E. Harman ........................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1988 
John T. Nolan ............................................................................... .Iowa City .......................... Jan. 31, 1986 
Carroll Reasoner .......................................................................... Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1990 
L. Jay Stein ................................................................................... .Iowa City .......................... Jan. 31, 1990 
Gerald T. Sullivan ........................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1988 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-cont'd 
Election District 7 
James R. Havercamp, Chair ...................................................... Davenport 
Appointed 
Mary Baker .................................................................................... Maquoketa ...................... Jan. 31, 1990 
Christine L. Dahl .......................................................................... Bettendorf ........................ Jan. 31, 1988 
Warren J. McEleney .................................................................... Clinton .............................. Jan. 31, 1986 
Kaye L. Petersen .......................................................................... Muscatine ........................ Jan. 31, 1988 
Janice L. Stuelke .......................................................................... West Branch .................... Jan. 31, 1986 
Elected 
Charles W. Brooke ........................................................................ Davenport ........................ Jan. 31, 1986 
J. W. Conway .................................................................................. Muscatine ........................ Jan. 31, 1990 
J. David McFerren ...................................................................... Davenport ........................ Jan. 31, 1988 
John P. Murphy ............................................................................ Clinton .............................. Jan. 31, 1990 
Earl A. Payson .............................................................................. Bettendorf ........................ Jan. 31, 1988 
Election District 8A 
Phillip R. Collett, Chair .............................................................. Ottumwa 
Appointed 
Charles W. Eastburn .................................................................. Fairfield .......................... Jan. 31, 1986 
Robert L. Kaldenberg .................................................................. Albia .................................. Jan. 31, 1986 
Kristi J. Livingston ...................................................................... Hedrick ............................ Jan. 31, 1988 
Anita E. Seitsinger ...................................................................... Oskaloosa .......................... Jan. 31, 1990 
Sharon K. Timm .......................................................................... Washington ...................... Jan. 31, 1988 
Elected 
Vern M. Ball .................................................................................. Bloomfield ........................ Jan. 31, 1988 
Glenn Bradley ................................................................................ Sigourney ........................ Jan. 31, 1990 
Sidney E. Drake ............................................................................ Centerville ...................... Jan. 31, 1988 
Garold F. Heslinga ...................................................................... Oskaloosa .......................... Jan. 31, 1986 
Tim Kuiken .................................................................................... Fairfield .......................... Jan. 31, 1990 
Election District BB 
William S. Cahill, Chair ............................................................ Burlington 
to~~oA~~~rk ................................................................................ Keokuk .............................. Jan. 31, 1988 
Rachel I. Ireland .......................................................................... Burlington ...................... Jan. 31, 1986 
Wayne Johnson .............................................................................. Mornin_g Sun .................. Jan. 31, 1986 
Carol J. Nemitz ............................................................................ Mount Pleasant .............. Jan. 31, 1988 
Helen E. Romkey .......................................................................... Mount Pleasant .............. Jan. 31, 1990 
Elected 
James F. Fisch .............................................................................. Burlington ...................... Jan. 31, 1986 
Charles 0. Frazier ........................................................................ Keokuk .............................. Jan. 31, 1990 
Gerald D. Goddard ...................................................................... Burlington ..................... .Jan. 31, 1990 
David L. McCoid .......................................................................... Mount l>leasant .............. Jan. 31, 1988 
W. 0. Weaver ................................................................................ Wapello ............................ Jan. 31, 1988 
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Name Home City Term Ending 
STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§46.1, 46.2, 46.6 
Harvey Uhlenhopp, Chair ............................................................ Hampton 
William J. O'Brien, Secretary ...................................................... Des Moines 
Appointed 
Darlene L. Allen ............................................................................ Fort Madison .................... April 30, 1989 
~~~i~~l~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~y:~::::::::::::::::::::::::::~~~~ :&: ~~~~ 
~r~·f.~~tre:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~!~~~~::::::::::::::::::::::::!g~~ gg: ~=~ 
Helen K. Rasdal .............................................................................. ~pencer .............................. April 30, 1989 
Elaine E. Smith .............................................................................. Monticello .......................... April30, 1989 
Elected 
M. Gene Blackburn ........................................................................ Fort Dodge ........................ June 30, 1989 
William H. Engelbrecht.. .............................................................. Waverly ............................ June 30, 1991 
Craig L. Johnson ............................................................................ Marshalltown .................. June 30, 1989 
James F. Pickens ............................................................................ Cedar Rapids .................... June 30,1987 
Robert V. P. Waterman ................................................................ Davenport ........................ June 30, 1987 
Howard B. Wenger ........................................................................ Hamburg .......................... June 30, 1991 
Paul J. Yaneff .................................................................................. Sioux City .......................... June 30, 1987 
JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION 
§602.2102 
Ronald W. Feilmeyer .. , ................................................................. Atlantic .............................. Dec. 31, 1985 
Marjorie P. Groves .......................................................................... Jewell ................................ April 30, 1991 
Shirley A. McClain ........................................................................ Des Moines ........................ April 30, 1991 
~~~s~:e';~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::£~:sn.~~ .. ::::::::::::::::::::::::E:~: :~: ~~~~ 
~=~esr...E±!t~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B:d:!t~iis·::::::::::::::::::::= g&; ~~~~ 
ADVISORY COMMITTEE ON THE 
ADMINISTRATION OF JUVENILE COURT OFFICES 
~~~~~ta:I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B::~w:::::::::::::::::::::::::Ja~'l~lf~~~ 
Daniel J. Conway III ...................................................................... Sioux City .......................... Jan. 1, 1988 
~ffi;i:::~::::::~::::::::::::::::::::::~~~t::t:::::~::::::::~:~:~::::::::::::~~~~~~:~::~t::::::::::::~l~~ Ul 
Mari Belle James ............................................................................ Council Bluffs .................. Jan. 1, 1987 
~lJ:~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i~i~:::::::::::::::::::::::::~:~ i: i!E 




MEMBERS OF THE SENATE-SEVENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY -1985 REGULAR SESSION -Continut•d 
Name Residence Occupation Senatorial Di!:trict 
Gentleman, Julia B. . . . . . . . . . . Des Moines .... ····· Housewife.................... 41st-Polk 
Gettings, Donald E. . . . . . . . . . . Ottumwa .. ········· Retired-Deere & Co. . . . . . . . . . . . 33rd-Appanoose, Davis, Wapello 
Goodwin, Norman J........... DeWitt ... · · · · · · · · · Retired County 
Extension Director . . . . . . . . . . 19th-Cedar, Clinton 
Gratias, Arthur L. . . . . . . . . . . . Nora Springs . ·. · · · · Farmer-Educator.............. 15th-Cerro Gordo, Chickasaw, 
Floyd, Howard, Mitchell 
Gronstal, Michael E.. . . . . . . . . . Council Bluffs ..... · · Shipping Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . 50th -Pottawattamie 
Hall, Hurley W............... Marion . · · · · · · · · · · · Telephone Engineer . . . . . . . . . . . 24th-Buchanan, Delaware, 
Linn 
Hannon, Beverly A. . . . . . . . . . . Anamosa.·········· Homemaker-Student........... 22nd-Cedar,Jones, Linn 
Hester, Jack W. . . . . . . . . . . . . . Honey Creek .. · · · · · Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49th-Cass, Harrison, 
Pottawattamie, Shelby 
Holden, Edgar H. . . . . . . . . . . . . Davenport · · · · · · · · · Entrepreneur. . . . . . . . . . . . . . . . . 20th -Scott 
Holt, Lee W. . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer············ Automobile Dealer . . . . . . . . . . . . 6th-Clay, Dickinson, Emmet, 
Palo Alto 
Horn, Wally E. . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids······· Teacher...................... 25th-Linn 
MEMBERS OF THE SENATE-SEVENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY-1985 REGULAR SESSION-Cunlinu,.fi 
Name Residence Occupation Senatorial District 
Hultman, Calvin 0........... . Red Oak . . . . . . . . . . . Businessman..... . . . . . . . . . . . . . 47th -Fremont, Mills, Montgomery, 
Page, Pottawattamie 
Husak, Emil J................ Toledo............. Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38th-Benton, Black Hawk, 
Marshall, Tama 
Hutchins, C. W. Bill . . . . . . . . . . Audubon........... Businessman.................. 48th-Audubon, Carroll, 
Crawford, Shelby 
Jensen, John W. . . . . . . . . . . . . . Plainfield . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th-Black Hawk, Bremer, Butler, 
Grundy 
Junkins, Lowell L. . . . . . . . . . . . Montrose . . . . . . . . . . Small Businessman· 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31st-Des Moines, Lee, 
Van Buren 
Kinley, George R............. Des Moines......... Owner-Driving Range 
& Golf Sales . . . . . . . . . . . . . . . . 40th -Polk 
Lind, Thomas A. . . . . . . . . . . . . . Waterloo. . . . . . . . . . . Businessman.. . . . . . . . . . . . . . . . . 13th-Black Hawk 
Mann, Thomas, Jr. . . . . . . . . . . . Des Moines......... Attorney..................... 43rd-Polk 
Miller, Alvin V ............... Ventura............ Insurance Agency-
Retail Merchant. . . . . . . . . . . . . lOth- Cerro Gordo, Winnebago, 
Worth 
Miller, Charles P. . . . . . . . . . . . . Burlington . . . . . . . . . Doctor of Chiropractic . . . . . . . . . 30th -Des Moines, Henry 
• 
MEMBERS OF THE SENATE-SEVENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY -1985 REGULAR SESSION -Continued 
Name Residence 
Murphy, Larry . . . . . . . . . . . . . . Oelwein ........... . 
Neighbour, John A. . ...... 0 0 0 Chariton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nystrom, John N. 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boone 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 o 
Palmer, William D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Des Moines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Priebe, Bert E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Algona 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 
Readinger, David M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Des Moines 0 0 0 0 0 ••• 0 
Rife, Jack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ritsema, Douglas 0 0 0 0 •• 0 0 o o 0 0 Orange City 0 •• 0 0 •• 0 
Rodgers, Norman 0 0 • 0 0 0 0 o 0 0 0 0 Adel 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schwengels, Forrest V. 0 0 0 0 0 0 0 Fairfield 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 
Small, Arthur A., Jr .. 0 0 0 o 0 0 0 • Iowa City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 
Occupation Senatorial District 
Free-lance Writer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14th-Black Hawk, Buchanan, Chickasaw, 
Fayette 
Farmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 34th-Clarke, Lucas, Monroe, Warren, 
Wayne 
Legislator 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0. 44th-Boone, Carroll, Greene, 
Story 
Insurance Executive 0 0 o o o. 0 0 0 0 o 39th-Polk 
Farmer-Businessman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8th-Hancock, Humboldt, 
Kossuth, Palo Alto, Pocahontas, 
Winnebago 
Sales .. 0 0 0 0 0 .... 0 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 42nd-Polk 
Farmer 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 29th-Muscatine. Scott 
Lawyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o •• o 3rd-Plymouth, Siuux, 
Woodbury 
Farmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o.. 45th-Adair, Dallas, 
Guthrie, Madison 
Real Estate Salesman o 0 0. 0 0 0 0 0 0 82nd-Jefferson. Keokuk, 
Mahaska, Wapello 
Attorney 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 o 23rd -Johnson 
MEMBERS OF THE SENATE-SEVENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY -1985 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Occupation Senatorial District 
Soorholtz,John E. . . . . . . . . . . . Melbourne . . . . . . . . . Farmer-Pork Producer......... 36th-Jasper,Marshall 
Taylor, Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . Steamboat Rock . . . . Farmer-Business . . . . . . . . . . . . . . 9th-Franklin, Hamilton, 
Hancock, Hardin. Wright 
Tieden, Dale L. . . . . . . . . . . . . . . Elkader . . . . . . . . . . . . Retired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th- AIJamakee, Clayton, 
Winneshiek 
Vande Hoef, Richard . . . . . . . . . Harris . . . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th-Cherokee, Clay, L~·un, 
O'Brien, Osceola, Sioux 
Waldstein, Arne . . . . . . . . . . . . . Alta . . . . . . . . . . . . . . . Professional Farm 
Management-Rural Appraiser. 5th-Buena Vista, Calhoun, 
Pocahontas, Sac, \\'c•ltslc•r 
WelJs, James D. . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids . . . . . . . Cereal Company 
Employee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26th-Linn 
Welsh, Joseph J. (Joe) . . . . . . . . Dubuque . . . . . . . . . . . Businessman. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17th -Dubuque, Jackson. ,Jonc•s 
I 
./ 
MEMBERS OF THE HOUSE-SEVENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY -1985 REGULAR SESSION 
Name Residence Occupation Representative District 
Arnould, Robert C............ Davenport . . . . . . . . Legislator.................... 42nd-Scott 
Avenson, Donald D. . . . . . . . . . . Oelwein............ Tool & Die Maker . . . . . . . . . . . . . 28th-Chickasaw,Fayette 
Baxter, Elaine Burlington ....... . Economic Development 
Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . 60th-Des Moines 
Beatty, Linda L. . . . . . . . . . . . . . Indianola .......... . 68th- Warren 
Bennett, Wayne . . . . . . . . . . . . . Galva.............. Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th-Ida, Monona, Woodbury 
Black, Dennis H. . . . . . . . . . . . . . Grinnell. . . . . . . . . . . . County Conservation 
Board Director . . . . . . . . . . . . . . 71st -Jasper, Marshall 
Blanshan, Eugene . . . . . . . . . . . . Scranton . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88th- Boone, Carroll, Greene 
Brammer, Philip E.. . . . . . . . . . . Cedar Rapids . . . . . . . Insurance Executive 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50th -Linn 
Branstad, Clifford 0. . . . . . . . . . Thompson ......... . Farmer ..................... . 
Buhr, Florence D............. Des Moines ........ . 
Carl, Janet. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell. . . . . . . . . . . . Management Trainer 
16th-Hancock, Kossuth, 
Winnebago 
85th-Polk 
and Consultant.............. 53rd-Iowa,Poweshiek 
Carpenter, Dorothy F......... West Des Moines.... Legislator.................... 82nd-Polk 
Carter, Brian................ Mt. Pleasant........ Teacher...................... 59th-Des Moines, Henry 
Chapman, Kay. . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids . . . . . . . Lawyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49th -Linn 
Clark, Betty Jean . . . . . . . . . . . . Rockwell .......... . 29th- Cerro Gordo, Floyd, Mitchell 
MEMBERS OF THE HOUSE-SEVENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY -1985 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Occupation Representative District 
Cochran, Dale M. Eagle Grove ....... . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th-Hamilton, Webster 
Connolly, Michael W.......... Dubuque........... Teacher...................... 35th-Dubuque 
Connors, John H. . . . . . . . . . . . . Des Moines. . . . . . . . . Labor Arbitrator and 
Retired Fire Captain......... 19th-Polk 
Cooper, James J.... . . . . . . . . . . Russell . . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67th-Clarke, Monroe, Lucas, 
Wayne 
Corey, Virgil E. . . . . . . . . . . . . . . Morning Sun . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55th-Des Moines, Louisa, 
Washington 
Daggett, Horace............. Lenox . . . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92nd-Adams, Decatur, Ringgold, 
Taylor 
De Groot, Kenneth R.. . . . . . . . . Doon . . . . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th -Lyon, O'Brien, Osceola, 
Sioux 
Diemer, Marvin E. . . . . . . . . . . . Cedar Falls . . . . . . . . . Self Employed . . . . . . . . . . . . . . . . 23rd-Black Hawk 
Doderer, Minnette . . . . . . . . . . . Iowa City . . . . . . . . . . Legislator.................... 45th-Johnson 
Fey, Thomas H............... Davenport . . . . . . . . . Former Training Coordinator . . . 41st-Scott 
Fogarty, Daniel P. .. . .. .. .. .. Cylinder . .. .. .. .. .. Farmer .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 11th-Clay, Palo Alto 
Grandia, Robert J. . . . . . . . . . . . Pella . . . . . . . . . . . . . . Retired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69th- Marion 
Groninga, John . . . . . . . . . . . . . . Mason City . . . . . . . . . Energy Consultant . . . . . . . . . . . . 20th- Cerro Gordo 
00 
00 
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Name Residence Occupation Representative District 
Groth, Richard . . . . . . . . . . . . . . Albert City.. . . . . . . . Partner, Insurance Agency . . . . . lOth -Buena Vista, Pocahontas 
Gruhn, Josephine . . . . . . . . . . . . Spirit Lake . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th -Dickinson, Emmet 
Halvorson, Rod . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge . . . . . . . . . Real Estate Salesman . . . . . . . . . . 13th- Webster 
Halvorson, Roger A.. . . . . . . . . . Monona . . . . . . . . . . . . Insurance-Real Estate 
Broker..................... 32nd-Allamakee, Clayton 
Hammond, J ohnie. . . . . . . . . . . . Ames . .. . . . .. . . . . .. Legislator . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . 74th-Story 
Handorf, Ward . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook .......... • Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75th- Black Hawk, Marshall, Tam a 
Hanson, Darrell R. . . . . . . . . . . . Manchester . . . . . . . . Insurance Adjuster . . . . . . . . . . . . 48th- Buchanan, Delaware, Linn 
Harbor, William H.. . . . . . . . . . . Henderson . . . . . . . . . Grain Elevator 
Owner-Operator............. 94th-Mills, Montgomery, 
Pottawattamie 
Hatch, Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines . . . . . . . . . Business Owner-
Management Consultant 8lst-Polk 
Haverland, Mark A. . . . . . . . . . . Polk City........... Minister-Teacher.............. 77th-Polk 
Hermann, Donald F. . . . . . . . . . . Bettendorf ........ . Retired Industrial 
Relations Manager 40th-Scott 
Hester, Joan L. . . . . . . . . . . . . . . Honey Creek . . . . . . . Farm Wife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98th- Harrison, Pottawattamie 
Holveck, Jack . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines......... Attorney..................... 84th-Polk 
Hughes, Randy . . . . . . . . . . . . . . Creston............ Instructor.................... 9lst-Adair, Adams, Cass, Clarke, 
Union 
Hummel, Kyle . . . . . . . . . . . . . . . Vinton . . . . . . . . . . . . . Contractor-Realtor . . . . . . . . . . . . 76th-Benton, Black Hawk 
Jay,Daniel J................. Centerville......... Lawyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66th-Appanoose,Davis, Wapello 
MEMBERS OF THE HOUSE-SEVENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY-1985 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Occupation Representative District 
Jochum, Thomas J.. . . . . . . . . . . Dubuque . . . . . . . . . . . Legislator.................... 36th -Dubuque 
Johnson, Paul W ............. Decorah . . . . . . . . . . . Farmer ...................... 31st-Ailamakee, Winneshiek 
Knapp, Donald J. . . . . . . . . . . . . Cascade ........... . 33rd-Dubuque, Jones 
Koenigs, Deo A. . . . . . . . . . . . . . Mcintire . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30th- Chickasaw, Howard, Mitchell 
Kremer, Joseph M............ Jesup.............. Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th-Black Hawk, Buchanan 
Lageschulte, Raymond . . . . . . . Waverly . . . . . . . . . . . Farmer and 
Insurance Adjuster . . . . . . . . . . 22nd- Black Hawk, Bremer, Butler 
Lloyd-Jones, Jean............ Iowa City . . . . . . . . . . Legislator.................... 46th-Johnson 
Lonergan, Joyce . . . . . . . . . . . . . Boone . . . . . . . . . . . . . Book Store Owner . . . . . . . . . . . . . 87th-Boone, Story 
Maulsby, Ruhl.............. . Rockwell City....... Owner-Operator 
Livestock and Grain Farm . . . . 9th- Calhoun, Sac, Webster 
Mcintee, John E.............. Waterloo........... Home Builder-Attorney . . . . . . . . 26th-BlackHawk 
McKean, Andy . . . . . . . . . . . . . . Morley . . . . . . . . . . . . Lawyer-College Instructor...... 44th-Jones, Linn 
Metcalf, Janet S.... . . . . . . . . . . Des Moines......... Legislator..... . . . . . . . . . . . . . . . 83rd-Polk 
Miller, Tom H.. . . . . . . . . . . . . . . Cherokee . . . . . . . . . . Self-employed Journalist . . . . . . . 7th- Cherokee, O'Brien, Clay 
Muhlbauer,LouisJ ........... Manilla............ Farm Business ................ 96th-Craw/ord,Shelby. 
Mullins, Sue................. Corwith............ Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th-Humboldt, Kossuth, Palo Alto, 
Pocahontas 
Norland, Lowell E. . . . . . . . . . . . Kensett . . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19th-Cerro Gordo, Winnebago, 
Worth 
O'Kane, James D. . . . . . . . . . . . . Sioux City.......... Legislator.................... 1st- Woodbury 
( 
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Ollie. C. Arthur . . . . . . . . . . . . . . Clinton ........... . 
Osterberg, David . . . . . . . . . . . . Mt. Vernon ........ . 
Oxley, Myron B. . . . . . . . . . . . . . Marion ........... . 
Parker, Edward G. . . . . . . . . . . . Mingo ............ . 
Paulin, Donald J. . . . . . . . . . . . . . Le Mars ........... . 
Pavich, Emil S. . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs ...... . 
Peick, Doris A. . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids ...... . 
Pellett, Wendell C. . . . . . . . . . . . Atlantic ........... . 
Peterson, Michael K. . . . . . . . . . Carroll ............ . 
Platt, Donald R. . . . . . . . . . . . . . Muscatine ......... . 
Poncy, Charles N............. Ottumwa .......... . 
Renaud, Dennis L. . . . . . . . . . . . Altoona ........... . 
Renken, Robert H. . . . . . . . . . . . Aplington ......... . 
Rensink, Wilmer. . . . . . . . . . . . . Sioux Center ...... . 
Rosenberg, Ralph . . . . . . . . . . . . Ames ............. . 
Occupation Representative District 
Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38th- Clinton 
Economic Consultant . . . . . . . . . . 43rd- Cedar, Linn 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41th-Linn 
Contractor. 
Small Business Owner. . . . . . . . . 70th -Jasper, Marion, Polk 
Warren 
Kitchen Cabinet Retailer . . . . . . . 5th -Plymouth, Woodbury 
Cereal Company 
Employee . . . . . . . . . . . . . . . . . . tOOth -Pottawattamie 
Quality Control 
Inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52nd -Linn 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97th- Cass, Harrison, 
Pottawattamie, Shelby 
95th- Audubon, Carrol~ Shelby 
Legislator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56th- Louisa, Muscatine 
Retired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65th- Wapello 
D.M. Fire Department-
Barber Business............. 18th-Polk 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21st- Butler, Grundy 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th- Plymouth, Sioux 
Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73rd -Story 
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Royer, Bill D. . . . . . . . . . . . . . . . . Essex. . . . . . . . . . . . . . Real Estate Broker 
and Appraiser . . . . . . . . . . . . . . 93rd- Fremont, Mills, Page 
Running, Richard V. . . . . . . . . . . Cedar Rapids . . . . . . . Quality Control 
Technologist................ 51st-Linn 
Schnekloth, Hugo . . . . . . . . . . . . Eldridge . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39th -Scott 
Sherzan, Gary . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines . . . . . . . . . Correctional Worker . . . . . . . . . . . 86th -Polk 
Shooing, Don. . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City. . . . . . . . . . Retired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd- Woodbury 
Shoultz, Don . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo. . . . . . . . . . . Teacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25th -Black Hawk 
Siegrist, J. Brent . . . . . . . . . . . . Council Bluffs. . . . . . . Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99th -Pottawattamie 
Skow, Bob . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guthrie Center . . . . . Insurance-Real Estate 
Broker..................... 90th-Adair, Dallas, Guthrie, 
Madison 
Spear, Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington . . . . . . . . . Retired Postal Service 
Employee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61st-Des Moines, Lee 
Stromer, Delwyn . . . . . . . . . . . . Garner . . . . . . . . . . . . Farmer,Legislator . . . . . . . . . . . . 17th-Franklin, Hancock, Wright 
Stueland, Vic ................ Grand Mound....... Farmer-Business . . . . . . . . . . . . . . 37th-Cedar, Clinton 
Sturgeon, AI . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City.......... Laborer...................... 2nd- Woodbury 
Sullivan, William R. . . . . . . . . . . Cantril. . . . . . . . . . . . . Heavy Equipment 
Operator................... 62nd-Lee, VanBuren 
Swartz, Thomas E. . . . . . . . . . . . Marshalltown ...... . 72nd-Marshall 
\ 
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Swearingen, George R. . . . . . . . Sigourney . . . . . . . . . . Retired Teacher-
Legislator.................. 63rd-Jefferson, Keokuk, 
Wapello 
Tabor, David M. . . . . . . . . . . . . . Baldwin. . . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34th- Dubuque, Jack8on 
Teaford, Jane . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls......... Legislator.................... 24th-BlackHawk 
Torrence, Janis I. . . . . . . . . . . . . Atalissa. . . . . . . . . . . . Retail Sales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57th-Muscatine, Scott 
Van Camp, Mike . . . . . . . . . . . . . Davenport . . . . . . . . . Union Electrician. . . . . . . . . . . . . . 58th-Scott 
VanMaanen, Harold . . . . . . . . . Oskaloosa . . . . . . . . . . Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64th- Keokuk, Mahaska, 
Wapello 
Varn, Richard J. . . . . . . . . . . . . . Solon.............. Baking Company 
Employee-Law Student 54th- Iowa, Johnson 
Welden, Richard W........... Iowa Falls.......... Retired Contractor . . . . . . . . . . . . 18th-Franklin,Hardin, Hamilton 
Woods, Jack E. . . . . . . . . . . . . . . Des Moines......... Self-Employed . . . . . . . . . . . . . . . . 80th-Polk 
Zimmerman, JoAnn . . . . . . . . . Waukee. . . . . . . . . . . . Registered Nurse, 
Health Planner . . . . . . . . . . . . . . 89th-Dallas 
